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Igazgató Tanács hírei
Az Igazgató Tanács 197o. junius 24-én ülést tartott, melyen megvi­
tatta az 197o. évi jutalmazási rendszert, az intézet 2o éves fenn­
állása alkalmából sorra kerülő jutalmazásra vonatkozó előterjesz­
tést és a Működési Szabályzat hatályba léptetésének kérdését.
Az igazgató - a Szakszervezeti Bizottság titkárával egyetértésben - 
határozatot hozott arra nézve, hogy az 197o. évi jutalmazási rend­
szerre vonatkozó előterjesztést az Igazgató Tanács ülésén elhang­
zott észrevételek alapján át kell dolgozni, hogy az rövid és vilá­
gos legyen.
A részesedési alapból képzett jutalmazási alapnak az előterjesz­
tésben szereplő lo %-os tételét az igazgatói jutalmazási alapba kell 
beolvasztani azzal, hogy a jól dolgozó szervezeti egységek, illetve 
kollektívák között kell - megfelelő kiértékelés után - jutalomként 
szétosztani.
A részesedési alapból képzett jutalmazási alap
4o %-a valamennyi önálló szervezeti egység között béralap 
arányosan,
2o %-a a KM munkákat végző szervezeti egységek között a 
maradvány arányában osztandó fel,, mig 
4o %-a. az igazgató jutalmazási hatáskörébe kerül.
A szervezeti egységek vezetőinek a jutalmazási keret legalább 2o %- 
át 197o. november 7-re és legalább 25 %-át 1971. április 4-re kell 
tartalékolniok.
A határozat kimondja, hogy az önálló szervezeti egységek között bér- 
alaparányosan felosztandó jutalmazási alap felső hatéra 5,5 millió 
Ft; a KM munkákat végző Szervezeti egységek között a mai'advány ará­
nyában felosztásra kerülő jutalomösszeg felső határát nem állapítja 
meg. Amennyiben a szervezeti egységek között felosztandó jutalom­
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összeg a 3,5 millió Ft-ot meghaladja, e limiten felüli összeg az 
Igazgató jutalmazási keretét növeli.
Az igazgató megbizta Boross Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a Szá­
mítástechnikai Osztály vezetőjével egyeztetve, állapítsa meg a. Szá­
mítástechnikai Osztály jutalomkeretét, figyelembe véve a lo/197o. 
sz. pénzügyminiszteri rendeletben foglaltakat.
Az igazgatói határozat értelmében az intézetben régen dolgozók meg- ' 
becsülése és az elért eredmények elismeréseként az intézet fennállá­
sának 2o. évfordulója alkalmából a
lo éve nálunk dolgozónáit looo Ft jutalmat és bronz jelvényt,
15 éve nálunk dolgozónak 2ooo Ft jutalmat és ezüst jelvényt,
2o éve nálunk dolgozónak 4ooo Ft jutalmat és arany jelvényt
kell adományozni levél kíséretében.
A "Szocialista Hazáért Érdemrend" kitüntetés tulajdonosai, ha lega* 
lább egy esztendeje munkaviszonyban állnak az intézettel, 4ooo Ft 
jutalmat és arany jelvényt kapnak.
Azoknál az intézeti dolgozóknál, akik korábban társadalmi szerveze­
tek alkalmazásában állottak és a KFKI-ban fejtettek ki tevékenységet, 
a társadalmi szervezetek állományában töltött időt az intézetnél töl­
tött folyamatos munkaviszonynak kell tekinteni.
A jelvényt az igazgató és a Szakszervezeti Bizottság együttesen ado­
mányozza.
Az igazgatói határozat az Igazgató Tanács ülésére előterjesztett 
Működési Szabályzatot alapjaiban elfogadta azzal, hogy a vitában el­
hangzott, valamint az Írásban előterjesztett észrevételeket, javas­
latokat a Működési Szabályzaton át kell vezetni.
A határozat előirja, hogy a Működési Szabályzat lo fejezetét és 5 
függelékét 197o. julius 1-től kezdődően - ideiglenes hatállyal - élet­
be kell léptetni és a feleslegessé vált igazgatói utasításokat hatá­
lyon kivül kell helyezni.
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Közlemények
Az MTA Elnöksége 29/1970. sz. határozatával a szilárdtestek kuta­
tására komplex bizottságot hozott létre. A bizottság felelőse a 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya, de munkájában részt 
vesz a Műszaki és a Kémiai Tudományok Osztálya is.
A komplex bizottság elnökéül 5 éves időtartamra Pál Lénárd akadé­
mikust választották meg.
* * 3f
Az alábbiakban közöljük dr. Fekszi István, a Szabolcs-Szatmár Me­
gyei Tanács VE. elnökének junius 18-i, az intézet igazgatójához 
irt levelét:
"A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága és az árvizsujtotta lakosság 
nevében őszinte köszönetemet fejezem ki azért a támogatásért, mely- 
lyel segítségünkre siettek.
Jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy e természeti csapásban 
együttérzésüket nyilvánították és a pusztulás okozta károk helyre­
állításában, az élet újrateremtésében számíthatunk anyagi támogatá­
sukra.
Segitőkészségük az emberi összefogás nemes megnyilvánulása; jelen­
tős hozzájárulás ahhoz a munkához, mellyel a bajba jutottak megse­
gítésén fáradozunk."
* * K
A Fenntartási Osztály közli az érdekeltekkel, hogy julius 4-én és 
5-én áramszünet lesz a II.,III.,IV., V/l., V/2., VIII. ,IX. , H . ,
XII. és XIII. épületekben, valamint a barakkokban és a főportán.
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Fegyelmi hix’ck
A Tájékoz.tató 197o. április 29-i számában közöltük, hogy T a k á c s  
Mária adminisztrátor, a Szilárdtest,fizikai Főosztály dolgozója ellen 
eljárás indult, mivol a munkatársaitól átvett autóbusz bérleti dijak­
kal és a TMB-től a munkatársai részére érkezett -tiszteletűi jakkal 
elszámolni nem tudott.
A fegyelmi eljárás során Takács Mária az intézetből kilépett. Ezt kö­
vetően uj munkahelyét kerestük meg a fegyelmi határozat meghozatala 
céljából.
Uj munkáltatója 197o. junius 12-én jogerőssé vált fegyelmi határoza­
tában Takács Mária havi alapbérét 175o Ft-ról 165o Ft-i‘a mérsékelte.
* H M
OFFI Figyelő Szolgálat
Bratkowski St.s Prognózis vagy terv? /Hozzászólás a kutatás és a fej­
lesztés hosszutávu tervezésének kérdéséhez/
A szerző azt vizsgálja, vajon megvan-e a lehetőség a kutatások és a 
fejlesztési munkák olyan tervezési rendszerének megteremtésére, amely 
korszerű számítástechnikai módszerekkel dolgoznék. Ez a rendszer az 
általános hosszutávu gazdasági tervezés egyik láncszemeként működnék, 
és az utóbbi részére kialakítana bizonyos alapvető előfeltételeket, a 
másik oldalon viszont különböző szervezési intézkedéseket és olyan 
munkákat tenne szükségessé, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk.
/Zycie Gospodarczo /Varsó/, 197o/18./.
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Hivatalosan külföldre utazók
Frenkel Andor
Tanulmányút 
Meghivó fél ktsg.
Marton Katalin
Nyári iskola 
Meghivó fél ktsg. 
KFKI útiköltség
Bogáncs János
OAB dev. mentes 
tanulmányút
Krasznovszky Sándor
Nyári iskola 
EAI ktsg. .
Zádor Erika
Konferencia 
KFKI ktsg.
Tóth László
Konferencia 
OAB ktsg.
Schiller Róbert
Konferencia 
KFKI ktsg.
Kósa Somogyi István
Konferencia 
KFKI + OAB ktsg.
Alpár Róbert 
Lukacs József
Nyári Iskola 
KFKI ktsg.
Erdős Péter 
p fflffiörgy Pallagi Dezső
Nyári iskola 
KFKI ktsg.
VI. 19. 1 hónap
VI. 2o. ' 28 nap
VI. 21. 14 nap
VI. 21. 14 nap
VI. 21. 5 nap
VI. 21. 5 nap
VI. 21. 11 nap
VI. 21. 11 nap
VI. 21. 8 nap
VI. 22. 8 nap
Olaszország 
Trieszt - Varenna
Olaszország
Udine
Csehszlovákia 
Prága - Réz
Finnország 
Loma Koli
Csehszlovákia 
Marianske Lazne
Csehszlovákia 
Marianske Lazne
Csehszlovákia 
Marianske Lazne
Franciaország 
Évi an
Csehszlovákia 
Marianske Lazne
Franciország 
Évi an
Jugoszlávia
Herceg-Novi
Jugoszlávia
Herceg-Novi
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Büttel Tivadar
Tanulmányút 
EAI ktsg.
Farkaa Győző
Állami, ösztöndíjas 
tanulmányút folytatása
Korenchy Emőke 
Sándor László"Tamás
Tanfolyam 
KFKI ktsg.
Cser József
Tanfolyam 
KFKI ktsg.
Benko József 
Várad! József
Service
METRIMPEX ktsg.
Kádár György
Tanulmányút 
OAJ3 dov. mentes
Gácsi Lajos 
Muzsnay László
Tanulmányút 
OAB ktsg.
Blasovszk.y Miklós
Kongresszus 
KFKI ktsg.
Cpató Lászlóné 
Tóth Kovács Jánosné
Együttműködés 
EAI ktsg.
Veszter^ombi György
Együttműködés 
EÁI ktsg.
Szabó Elek
Tapasztalat csex'e 
NAU keret
Szabó Elekné
Konferencia 
KFKI ktsg.
VI. 22. 14 nap
VI. 22.
VI. 22. 21 nap
VI. 23. 2o nap
VI. 23. 4 nap
VI. 24. lo nap
VI. 24. 5 nap
VI. 24. 5 nap
VI. 24. 4 hót
VI. 24. 3 hónap
VI. 25. 2 hét
VI. 25. lo nap
Szovjetunió
Dubna
Franciaország 
Pár is
Franciaország
Pária
Franciaország
Páris
Csehszlovákia
Prága
Szovjetunió
Moszkva
Szovjetunió
Moszkva
Csehszlovákia
Prága
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Franciaország 
Saclay - Grenoble
NSZK
Jülich
Franciaország 
Évi an
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Paitz Dezső
Uzeinb ©helyezés 
METRIMPEX - KFKI ktsg.
Eeko Marcit 
Rencze Balázs 
Iláintz Isbván 
TTa— , v ~
VI. 25. 6 nap Csehszlovákia
lozsony
VI. 22. 14 nap Szovjetunió
Leningrád
Iványl"Csaba 
fíosta János
.íly.gáa.Serére G y o ^  
Vámos Is bvan 
Veszaly Cecília
KISZ csereüdülés 
KFKI ktsg.
Külföldi vendégek
R. Arnold 
Franc i aors z ág
S.K. Szobnyikov 
Szovjetunió
F.E. Csukrejev 
J.D. tlolcsanov
O.B. OvcsirinyTkov 
V.V. Pa'rauionov
Á.M. Pas'zbcs'ayikov 
Szovjetunió
A.M. Afanaszjev
B.tj. Brovniann 
V.V. 5zu'r'a,jev
Szovjetunió
H. Deiche 
M'. GeisTer
NDK
K. Hausmann 
Jü. Wieser
NDK
L.D. Revina 
Szovjetunió
L.P. Szoldatov 
V .í. Vino^radöv
Szovjetunió
VI. 22.
5 napra
VI. 2 3.14 napra
VI. 2 3.
12 napra
VI. 2 3. 
21 napra
VI. 2 3.
5 napra
VI. 25.
8 napra
VI. 25.
3 hónapra
VI. 25.
14 napra
fogadta: Nagyenergiájú Fizikai 
Főosztály
fogadtat Magfizikai Főosztály
fogadta: Magfizikai Főosztály
Elektronikus Főosztály
fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
fogadta: Magkémiai Főosztály
fogadta: Szilái'dtestfizikai Főosztály
fogadta: Magkémiai Főosztály
fogadta: Számítástechnikai Osztály 
Elektronikus Főosztály 
Realctorfizikai Főosztály
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme
Felelős: Gyenes Imre
Somogyi Endréné elv társnőnek 
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170 oldal
171
172
173
174
175 
175
Melléklet?
1/1970.sz. igazgatói utasi\,as
A Működési Szabályzat I.,VI.,VII.,IX. és X.
fejezete és a 2. és J.sz. függelék.
A Működési Szabályzat II.,111.,IV.,V. és VIII. fejezetét 
és az 1..4. és 5«sz. függeléket a következő Tájékoztatók 
hoz mellékeljük.
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Hatályban maradó igazgatói utasítások
Az intézet Működési Szabályzatának életbe léptetéséről szóló 
1/1970.sz. igazgatói utasitás kiadásával néhány utasítást tovább­
ra is hatályban kellett hagyni, mert azok kiadásával olyan jogok, 
illetve kötelezettségek keletkeztek, amelyeket nem célszerű meg­
szüntetni /pl. a leltárfelvétellel kapcsolatban kiadott igazgatói 
utasításnak a jövőben is lehetnek bizonyos jogi kihatásai/.
A Működési Szabályzat életbe lépése után továbbra is hatályban 
maradó igazgatói utasítások:
5/1963. sz. igazgatói utasitás: 
8/1964. sz. igazgatói utasitás:
12/1965.sz. igazgatói utasitás:
12/1966.sz. igazgatói utasitás: 
1/1967. sz. igazgatói utasitás:
8/1969. sz. igazgatói utasitás: 
11/1969.sz. igazgatói utasitás:
Leltárfelvétel
Az 1965. évi tudományos terv és 
az 1964. évi tudományos beszámo­
ló jelentés
Az 1965. évi beszámoló és az 1966, 
évi tudományos terv 
Az 1967. évi tudományos terv 
Tudományos beszámoló jelentés ké­
szítése
1969. május 2-i munkaidő beosztás 
A KFKI Szervezeti Szabályzatának 
hatálybalépéséről.
Személyi hírek
Tétényi PáL, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese
K r ő Jánost
1970. junius 1-i hatállyal - 3 éves időtartamra - a Magfizikai 
Főosztály ’adományos főosztályvezetőjévé nevezte ki.
Pál Lénárd igazgató Erő Jánost a főosztályvezetői kinevezés idő­
szakára a Magfizikai Tudományos Tanács elnökévé nevezte ki.
X X X
Pál Lénárd igazgató köszönetét fejezte ki
A d á m Andrásnak 
a Magfizikai Főosztály vezetői teendőinek eddigi ellátásáért.
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A Tudományos Tanácsok hirel
A Magkémiai Kutatási Tudományos Tanács 1970. junius 19-i nyilvános 
ülésén megtárgyalta
Berei Klára ’Magátalakulások során képződő nagyenergiájú 
halogén atomok kémiai reakciói aromás vegyü- 
letekben" 
cimü kandidátusi értekezését.
Az értekezés opponensei
Márton József, a kémiai tudományok kandidátusa és 
Schiller Róbert, a kémiai tudományok kandidátusa 
voltak.
x  x  x
, ,.r,. v_.... f- t.tt ti.,1 B fÁ Á
A Nagyenergiájú Fizikai Kutatási Tudományos Tanács 1970. junius 
25-án ülést tartott, amelynek napirendjén szerepeltek
- a főosztály távlati kutatási tervével kapcsolatos 
kérdések,
- egyéb kérdések.
X X X
A Gépészeti Műszaki Tanács 1970. julius 3-án ülést tartott, amely­
nek napirendjén szerepelt
- a főosztály beszámolójának kiegészítése,
- tájékoztatás folyó ügyekről.
X X X
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Közlemények
Major Máté, a Magyar Tudományos Akadémia Kiállítási Bizottságának 
elnöke az intézet igazgatójának irt levelében elismerését fejezte 
ki az intézetnek a Nemzetközi Vásár akadémiai kiállításán való si­
keres részvételéért és közli, hogy a siker elérésében jelentős sze­
repe volt a kiállitási megbízottaknak, Muzsnay Lászlónak és Nagyné 
Tatár Anikónak, valamint a kiállitás előkészítésében és vezetésében 
tevékenyen közreműködött
Fogarasi Barna 
Fügédi Józsefné 
Hományi László 
Jámbor Endréné 
Kiss Elemér 
Paitz Dezső 
Próbáld Vilmos 
Serf Egyed 
Szabó László
kartársaknak,
A Kiállitási Bizottság és a maga nevében hálás köszönetét fejezte ki 
az intézet igazgatójának, valamint a kiállitási megbízottaknak segí­
tő közreműködésükért.
x « Jf
A FINOMMECHANIKA Szerkesztőbizottsága
FOLYÓIRATCIKK PÁLYÁZATOT 
hirdet az alábbi két témakörben«
1. konstrukciós és szerkezeti megoldások,
2. technológiai és minőségellenőrzési eljárások, készülékek, 
szerszámok és célgépek,
A pályamű terjedelme maximálisan 20 gépelt oldal lehet. A legérté­
kesebb pályamüveket - a szokásos szerzői tiszteletdijón felül - mind­
két kategóriában külön-külön 1500, 1000, illetve 500 forinttal díjaz­
zák.
Felvilágosítást ad a pályázattal kapcsolatban a FINOMMECHANIKA Szer­
kesztősége /VI. Anker köz 1,, telefon: 222-086/,
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Hivatalosan külföldre utazók
Gémesy Tibor VT. 26. 1 nap
Kiss De¿30 
Koch József 
TeÍbisz Ferenc
Kooperációs megbeszélés 
meghívásra, KFKI utiktsg.
Horváth Dániel VI. 26. 18 nap
Szladek Gyors? 16 nap
üzembehelyezés
Metriinpex-KFKI ktsg.
Beregi Péter
Munkavállalás folyt. 
EAI+KFKI utiktsg.
Kántor Károly
MTA egyezményes 
tanulmányút
Kiss Elemér 
Serf Egyed
Uzembehelyezés 
Metrimpex-KFKI ktsg.
Gál Dezsőné
Tanulmányút - KFKI ktsg.
Rénvi István 
Sándor László
Tanulmányút 
EAI ktsg.
Máy Tibor 
busz Valter
Service
Metrimpex-KFKI ktsg.
VI. 28.
VI. 28. 7 nap
VI. 29. 18 nap
VI. 29. 6 nap
VI. 29. 7 nap
VI. 29. 24 nap
Ausztria
Bécs
Csehszlovákia
Pozsony
Szovjetunió
Dubna
Románia
Bukerest
Csehszlovákia
Pozsony
Szovjetunió
Obnyinszk
Szovjetunió
Dubna
India
Bombay
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Kardon Béla
OAB devizamentes 
tanulmányút
VI. 29. 14 nap SzovjetunióMoszkva
Boross Zoltán
TIM8 konferencia 
KFKI ktsg.
VI. 30. 5 nap Anglia
London
Szücs László 
Service
KFKI-Metrimpex ktsg.
VII. 1. 7 nap Csehszlovákia
Pozsony
VárhaImi Lász16
üzerabehelyezés 
Metrimpex-KFKI ktsg.
VII. 1. 18 nap Csehszlovákia
Pozsony
Hosszú kiküldetésről megérkezett
Zimányi József Dániából 1 éves magyar állami ösztöndíjas tanulmány- 
utról VI, 19-én,
Erő János 2 és fél éves dubnai munkavállalásról VI. 15-én.
Külföldi vendégek
N.Cupak
Csehszlovákia
VI. 26-án Fogadta: Magkémiai Főosztály
I.P.Schiffer
USA
VI. 26-án Fogadta: Magfizikai Főosztály
Ngu^en-Din^Ti
Í?han-Duy-Hien
Vietnámi állampolgárok 
dubnai munkavállalók
VI. 29-én 
10-10 napra
Fogadta: Nagyenergiájú
Fizikai Főosztály
C.N.Mayer-Böricke
NDK
VI. 29-én 
3 napra
Fogadta? Magfizikai Főosztály
G.Zeising
NH*71
VI. 30-án 
4 napra
Fogadta: Számítástechnikai Oszt.
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D.T.Prokof .jev 
Szovjetunió
A.Sz.Balajev 
A. 0.Danyi lov 
A.IvS.Mirohin 
STM.Sibanov
Szovjetunió
VII. 1-én Fogadta: Magkémiai Főosztály
Magfizikai Főosztály
VII. 1-én Fogadta: Magfizikai Főosztály
Gyorsitó Laboratórium
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Falelős: az Igargatasi Titkárság vezetője
Kiadja: o Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeni; 
Felelős: Oyenes Imre 
K F K I  ÍJübO
1/1970. b z .  igazgatói utasítás 
az intézet Működési Szabályzatának életbe léptetéséről
Az intézet Működési Szabályzatát 1970. julius 1-től kezdődően
- ideiglenes .jelleggel - hatályba léptetem.
A Működési Szabályzat 10 fejezetből és 5 függelékből áll.
Ezzel egyidejűleg az 1962. november 15-ig megjelent vala­
mennyi igazgatói utasítást, továbbá a 3/1963., 6/1963., 
7/1963., 8/1963., 1/1964., 2/1964., 3/1964., 4/1964.,
6/1964., 7/1964., 10/1964., 1/1965., 2/1965-, 7/1965., 
8/1965., 9/1965-, 2/1966., 3/1966., 5/1966., 9/19b6.,
2/1967., 3/1967., 4/1967., 6/1967-, 1/1968., 2/l}68.,
4/1968., 5/1968., 11/1^68., 12/1968., 14/1968., 15/1968., 
16/1968., 20/1968., 1/1969., 2/1969., 3/1969., 5/1969., 
6/1969., 7/1969., 9/1969., 10/1969., 12/1969., 13/1969., 
14/1969. sz. igazgatói utasítást hatályon kívül helyezem.
B u d a p e s t ,  1970. junius 29.
Pál Lénárd s.k. 
igazgató
.
V. (1070.) ÉVFOLYAM 28. s íAM
T Á J É K O Z T A T Ó
A KÖZPONT» FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATAL09 LAPJA
BUDAPEST JR70. , j u l Í U 8  15 < Hlvafall hsunüatra I
TARTALOM
AS Igazgató Tanács hírei
tdományos Tanácsok hirei emélyi hirek Fegyelmi hirek 
Szabadidőm 
Közlemények
Összesítő kimutatás a KM szerződésekről 
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek
178 oldal
178 oldal
179 oldal
179 oldal
180 oldal
180 oldal
182 oldal
183 oldal
183 oldal
Melléklet:
/ 1./ 2/197o. sz. igazgatói utasítás az 197o« évi ¿ju«
talraazásra fordítható központi keretek felosz­
tásáról.
2./ 3/197o. sz, igazgatói utasítás a Tudományos 
Titkárság feladatköréről.
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Az Igazgató Tanács hireí
A KFKI MSZMP Végrehajtó Bizottsága és az Igazgató Tanács 197o. julius 
lo-én és 11-én Pál Lénárd igazgató elnökletével 2 napos ülést tartott.
Az ülésen sorra megvitatásra kerültek a tudományos és műszaki önálló 
szervezeti egységek 5 éves beszámolói, majd az összintézeti beszámoló«
Az Igazgató Tanács és a Végrehajtó Bizottság tagjain és állandó meg- 
hivottain kivül az ülésen jelen voltak a tudományos és műszaki önálló 
szervezeti egységek vezetői és a beszámolókat értékelő bizottság tag­
jai; az egyes területek beszámolóinak megvitatásánál pedig az illeté­
kes Tudományos és Műszaki Tanács tagjai is.
A megvitatásra került Írásos anyag és a 2 napos ülésen elhangzottak 
alapján készül el az összintézeti 5 éves beszámoló jelentés.
Tudományos Tanács hírei
A Fizikai-Optikai Tudományos Tanács 197o. junius 8-án ülést tartott, 
amelyen
- Farkas Győző, Horváth Zoltán, Kertész Iván, Kiss Gábor: 
"Investigation of nonlinear photoelectric electron emission induced 
by picosecond mode - locking laser pulses" cimü cikkét a Tudományos 
Tanács elfogadta és közlésre javasolta.
A Tudományos Tanács javaslatot fogadott el a cikkek jövőbeni megvi­
tatására, mely szerint az érdembeni védés előzetes szemináriumokon 
történik, a cikkek közlésre való javaslata pedig a Tudományos Ta­
nács ülésén.
- A Tudományos Tanács elfogadta azt a javaslatot, hogy Rónaki József 
diplomamunkás egyetemi doktori disszertációt készítsen laserek gya­
korlati alkalmazása témakörben, különös tekintettel az iránykitü- 
zésrs.
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Személyi hirek
Pál Lénárd igazgató 197o. julius 14-től augusztus lo-ig évi szabadsá­
gát tölti. Távollétében Borosa Zoltán igazgatóhelyettes helyettesíti.
K X  H
Pál Lénárd igazgató
K i s s  Istvánt
I97o. julius 15-i hatállyal a Tudományos Titkárság vezetőjévé nevez­
te ki.
Köpeczi Béla, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese
Dr. F a r k a s  Istvánnét
a Könyvtár- és Kiadói Osztály vezetőjét, az Akadémiai Könyvtár szak­
mai felügyeletét ellátó Könyvtári Bizottság tagságával bizta meg.
* * *
Fegyelmi hírek
Deák Antal, a Rendészeti Osztály vezetője ellen 197o, május 8-án meg­
indított fegyelmi vizsgálat alapjául szolgáló eljárást Pál Lénárd 
igazgató 197o. julius 8-án megszüntette.
A lefolytatott fegyelmi eljárás során megállapítást nyert, hogy a be­
jelentésben szereplő cselekmények egyrészt elévülés, másrészt felróha­
tóság hiányában nem képezik fegyelmi határozat alapját.
Pál Lénárd igazgató Deák Antal állásából történt felfüggesztését egyi­
dejűleg hatálytalanította és betegállományának időtartamára a Rendé­
szeti Osztály ideiglenes vezetésével Goda Gyulát, az Igazgatási Tit­
kárság vezetőjét hízta meg.
• 18o -
©
Szabadalom
Blasovszky Miklós "Digitális késleltető" cimii találmányára az USA sza­
badalmi hivatala szabadalmat adott.
x x x
Közlemények
A Tájékoztató mellékleteként teljes szöveggel közöljük a 2/197o. sz. 
igazgatói utasítást az 197o. évi jutalmazásra fordítható központi ke­
retek felosztásáról, mely visszaható érvénnyel 197o. január 1-ével 
lép életbe, s egyidejűleg a 4/1969. sz. igazgatói utasítás hatályát 
veszti.
A 2/197o. sz. igazgatói utasítás foglalkozik
- a jutalomkeret felosztásával;
- az intézetfejlesztési és részesedési alap kérdésével;
- az igazgatói hatáskörbe tartozó jutalomkerettel.
* * *
A 3/197o. sz. igazgatói utasítást teljes szöveggel közöljük a Tájé­
koztató mellékleteként, amely az Igazgatási Titkárság, a Műszaki Tit­
kárság és a Tudományos Titkárság szervezeti kérdéseivel és feladatkö­
rével foglalkozik.
X X ff
A Kohó- és Gépipari Közlöny 197o. juniua 16-i száméban megjelent a 
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága l/197o, /IV. 18./ NGKB 
számú határozata a
Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság
közötti műszaki-tudományos együttműködés végrehajtásának
rendjéről.
A határozat foglalkozik
- a tudományos és műszaki együttműködés alapjaival, formáival|
- a kutatási együttműködés tartalmának meghatározásával, for­
máival j
- a koordinált kutatási együttműködéssel;
- a munkamegosztásos /kooperált/, szerződéses alapon folyta­
tott együttműködés és megbízáson alapuló együttműködés kér­
déseivel;
- a kétoldalú kollektívák és szervek kérdésével;
- a kutatási munkák finanszírozásával;
- a találmányok jogi védelmével és a titoktartással, valamint
- a munkák eredményeinek felhasználásával és ezek átadásával 
saját országbeli más vállalatoknak vagy harmadik ország 
vállalatának.
S  X  H
w532őgj~jö kimutatás
a Síi! szerződésekről 197o. ¿ulius 1-i állapot szerint
3 cr- Szerz.
db
száma
1969 . évre 
vállalt 
teljesí­
tés áthú­
zódása
1970. évi teljesítésre 4. és 7 .
rovat
összesen
1971 • évi telj?isitésre
S> Ú C au
Itegbizó negkö-tctt
ráriia- c 
tó
sszesen megkö­
tött
- varna-  
tó
összesen
1
•im • Számítás techn. 0. 34 - 7 . 4 oÖ,o 8.592 1 6 .o o o ,o I6 .000,0 - 16.ooo,o I 6 . 0 0 0
2 . Magfizikai Főo. 1 - 2o 7»o - 2 o ? ,o 2o7,o - - -
3 . Fizikai-Opt. Láb. 3 - 498,0 942 1.440,0 1.44o , 0 - 3 . 3o o ,0 3 . 3 oo
4. Szilárdtestfizi­
kai Főosztály 3 mtm 2.9oo,o 2.ooo 4 .900,0 4.9oo,o 565,o 4.435,o 5 .0 0 0
5. Magkémiai Főoszt. 12 831 3.833,3 - 3.833,3 4.664,3 loo,o 3 .^00,0 5 . 5oc
6. Reaktor Főoszt. 8 - 5.296,7 - 5.296,7 5-296,7 262 ,0 4.94ii, 0 5.21o
7 • elektronikus Főo. 4o 3.171 55.478,2 - 55.478,2 58.649,2 5.722,7 85.277,3 9 1.00c
3. Műszaki Főosztály 73 76o 6.39o,6 6.39o,6 7.150,6 - lo.500,0 j.0. 5oo
9. Sugárvédelmi Oszt. 6 - 32o ,o - 32o,o 32o,o 155,0 - 155
! Mindösszesen: 182.. ...
4.762 62.331,8 11.534- 93.865,8 98.627,8 6.6o4,7---- 1 2 7.860,3 134.665
Műszaki Titkárság
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Hivatalosan külföldre utazók
Naja' Tibor
Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.
Elek Antal
Tanfolyamon részvétel 
OAB ktsg.
Fazekas Patrik 
Tanulmányút
Meghívó fél + KFKI ktsg.
Pállá Gabriella
Nyári iskola
Meghivó fél + KFKI ktsg.
Reé Eörs
BoulsewTcz Rezső
Sex* vice 
KFKI ktsg.
VII. 5- 5 nap
VII. 7. 1 hónap
VII. 8. 2 hét
Szovjetunió
Dubna
Anglia
Ghertsey
Olaszország
Trieszt
Románia
Predeal
VII. 9. 7 nap NDK
Lipcse
N. Schlllinp; 
NDK
Jurl.1 Pawanov 
BNK
Külföldi vendégele
fogadta: Elektronikus 
Főosztály
VII. j5-3o-ig foKad ta: Számítás technikai
Osztály
Mohamed Arafat Alimé d Adawi VII. 6-tól fog adtai Szilárdtestfizi- 
FiAK 4 évre kai Főosztály
Módosítás: A.M. Sibanov VII. 1-én nem érkezett meg.
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Fel előe: as I ga z y a ln s i Ti fcJi A rsó ¡; v e z wt>. ,j<
l’ladja: a Könyvtár éa Kiadói Otíztfily sok ;-.:,oros.i to üzeme 
Felelős: Győrien Tmre
---------
02/197o« sz« igazgatói utasitás
az 197o. évi jutalmazásra forditható központi keretek
felosztásáról
Az 1970. évi jutalmazásra forditható keretek elosztásáról - a Szak-
szervezeti Tanáccsal egyetértésben - az alábbiak szerint intézkedem.
1./ A költségvetésben jóváhagyott és a KM létszám tényleges alapbér 
+ koi'pótléka után képzett 5 %-os, illetve 1 %-os jutalomkeret 
80 %~a az önálló szervezeti egységek között béralap- 
arányosan kerül felosztásit,
2o %-a az igazgató jutalmazási hatáskörébe kerül.
A költségvetési jutalomkereteket az Önálló szervezeti egységek 
részére a tárgyév elején kell felosztani.
<?./ A szerződéses /KM/ munkák számlái alapján teljesítésként elszá­
molt árbevételből képzett maradvány 
5o %-a intézetfejlesztési 
5o %-a részesedési 
alapot képez.
2/a. A részesedési alapból a maradvány %-ban 
34 % jutalmazási, 
lo % szociális-kulturális,
6 % kiküldetési és oktatási 
alapot kell képezni.
2/b, A jutalmazási alap
4o %-át /de maximum j5.5oo eFt-ot/ valamennyi szervezeti 
egység között béralaparányosan,
2o %-át a felső határ korlátozása nélkül a KM munkákat 
végző szervezeti egységek között a maradvány . 
arányában 
kell felosztani.
2A jutalmazási a Lap további része az igazgató hatáskörébe kerül.
3./ Az önálló szervezeti egységek vezetőit, valamint - az elvégzett 
feladatok értékelése alapján - a jól dolgozó szervezeti egysége­
ket, kollektívákat és egyes dolgozókat külön uz igazgató hatás­
körében képződött keretből jutalmazza.
4./ A Pénzügyi- és Számviteli Főosztály vezetője az önálló szei'veze- 
ti egységek vezetőivel közli a KM tevékenység eredményeként a 
szervezeti egységek javára képződött jutalomösszegeket, neveze­
tesen:
- 197o. I. félévéről julius hó 31-ig
- 19?o. I-III. negyedévről október 2o-ig
- 197o. évről 1971* március 2o-ig.
5./ Az önálló szervezeti egységek vezetői a rendelkezésükre bocsá­
tott jutalmazási keretből bármikor jutalmazhatnak, de a jutalom- 
összeg legalább 2o %-át a november 7-i, 25 %-át az ápi’ilis 4-i 
jutalmazásokra kell biztositani.
1971. április 4-én az éves elszámolás mértékéig - a kifizetett 
előlegek figyelembevételével - fizethető jutalom.
b./ A jelen igazgatói utasítás visszaható érvénnyel 197o. január 1- 
ével lép életbe. Egyidejűleg a 4/1969» sz. igazgatói utasítás ha­
tályát veszti.
B u d a p  e s t  , 197o. julius lo.
Pál Lénárd s.k.,
igazgató
3/1970« SS. igazgatói utasítás
Az Igazgatási Titkárság tudományos titkári feladatait és a Műszaki 
Titkárság tévékérjységét 197o. julius 15-től a Tudományos Titkárság 
látja el.
A Műszaki Titkárság feladatai közül a szabadalmi, találmányi és 
újítási ügyekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenység, továbbá a 
balesetvédelmi ügyelt intézése az Igazgatási Titkárság feladatköré­
be kerül.
A Tudományos Titkárság az igazgató döntéselőkéBzitő szerve. A Tu­
dományos Titkárság tevékenységét az igazgatási és gazdasági igaz­
gatóhelyettesen keresztül irányítom.
I
B u d a p e  s t  , 197o. julius 13.
Pál Lénáid s.k.t 
igazgató
1 . k W « # «
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V. (1070.) ÉVFOLYAM 29* SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST 1070. j u l i t l S  22.
TARTALOM
Személyi hir 146 oldal
Helyreigazítás 146* H
Rendezvények - előadások 146^ M
OFFI Figyelő Szolgálat 147* M
Hivatalosan külföldre utazók 148^ H
Külföldi vendégek 149^ ”
Melléklet:
A Működési Szabályzat IV., V. fejezete és az
1. és 4. függelék.
HWrtiH hantnébtra I
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Személyi hír
Pál Lónárd igazgató
S z a b ó  Ferencet
az intézet Sugárvédelmi Rendtartásában igazgatói jogkörbe és hatás­
körbe utalt kérdések intézésével és a sugárvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységek felügyeletével bizta meg.
* n *
Helyreigazítás
Pál Lénérd igazgató
K i s s  István
v i l l a m o s  é s  g a z d a s á g i  m é r n ö k ö t  
1970» julius 15—i hatállyal a Tudományos Titkárság vezetésével 
bizta meg.
✓
X  X  X
Rendezvények - előadások
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Olajtüzelési Szakosztálya 
az Építőipari Tudományod Egyesület Épületgépészeti Tagozatának közre­
működésével
"Hőtermelés olajtüzeléssel"
tárgykörben 1970. október 8 - 10. között Balatonfüreden rendezi meg
IV. Országos Olajtüzelés! Konferenciáját.
A jelentkezéseket kérjük 1970. julius 25-ig az Igazgatási Titkárságra 
eljuttatni.
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.1970. julius 15-én meghalt
SZMETENA JÓZSEF ny.alezredes,
a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettje, az 
intézet polgári vécéim! törzsparancsnoka, a Sugár- 
védelmi Osztály dolgozója.
OFFI Figyelő Szolgálat
Megley, J.E. i A vezetéselmélet és a magatartáBtudománvoki a Z-elmélet
A magatartástudomány ma, kitörve McGregor Híressé vált X- és Y- elmé­
letének hipotézisei közül, olyan vezetési, motivációs sikot keres, 
amelyen az alkalmazott bizalmat érez a vállalat vezetősége iránt, és 
nem keres minduntalan uj állást magának. A Z-elméletnek elnevezett uj 
koncepció lényegében szintézisbe akarja összehozni az eddigi vezetés- 
elméleti módszereket.
/Personnel Journal /Swarthmore/ 1970/3./
Dr.Poplawski H .t A megengedett kockázat a tudományos kutatásoknál.
valamint a műszaki és közgazdasági kísérleteknél
A szerző a kutatási - kísérleti tevékenységgel kapcsolatos kockázat 
megengedhetőségének kérdését ugyan a legújabb lengyel jogszabályok 
tükrében vizsgálja, ezirányu fejtegetéseinek azonban - tekintettel a 
kérdés újszerűségére - általános jelentőségük van. Foglalkozik a meg­
engedett kockázat három feltételével és ismerteti az irodalom /főkép­
pen a közgazdasági irodalom/ állásfoglalásait is.
/Ekonomika i Organizacja Pracy /Varsó/ 1970/5* sz./
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Hivatalosan külföldre utazók
Boulsewicz Rezső VII. 9. 7 nap
Reé Éors
Service 
KFKI ktsg.
Reznvikov Gari.1 VII. 10. 9 nap
ESZR tárgyalás 
SZKI ktsg,
Paitz Dezső VII.11. 6 nap
Üzembehelyezés 
Metrimpex ktsg.
Ádám Ferenc és felesége VII.11. 15 nap
Dobi Zoltán
Farkas Vincze
Fehérváry Miklós
Fekete György»felesége és
gyermeke
Gara Ottilia
Gizella Antal, felesége és 
gyermeke
Grábler Mártonná és férje
Jakos Sándor
Kálmán Béláné és férje
Kökény Zoltán és felesége
Kovácsházy Lászlóné, férje és
gyermeke
Kraszkó András
Kristó László és felesége
Kunitka Éva
Maioros Zsuzsa
Moldvai Jolán
Scholtz Károlyné és férje
Tánczos Istvánná, férje és
gyermeke
Vágó Géza és felesége
Csereüdülés 
KFKI utiktsg.
Budai Miklós VII.12. 8 nap
Tárgyalások
KFKI ktsg.
Nagy Elemé]
Együttmüködés, EAI ktsg. /ÍxIkÍ«/ i ?Konferencia, KFKI ktsg. /közben/ 12 nap
mér VII.13. 2 hónap
VIII.26.
NDK
Iápce**
Szovjetunió
Moszkva
Csehszlovákia
Bratislawa
NLK
Drezda
Szovjetunió 
Moszkva, Dubna
Szovjetunió
Dubna
Kiev
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Rázga Tamáa
ESZR tárgyalás 
SZKI ktsg.
Szabó György
TPA service 
KFKI ktsg.
Bánki Ferenc 
Szőnyi László
TPA service 
KFKI ktsg.
Varga András
Magyar állami ösztöndíjas 
tanulmányút folytatása
Szilágyi Kálmánná 
Tóth Miklós
TPA service 
KFKI ktsg.
Révai János
Munkátanulmányut 
folytatása
VII.13. 6 nap Szovjetunió
Moszkva
VII.13. 40 nap
VII.14. 14 nap
VII.15. 6 hónap
VII.15. 14 nap
VII.16.
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Alma-Ata
NIK
Berlin
Franciaország
Saclay
Külföldi vendégek
K.Kárpátby
Anglia
K.Hurty
India
B.Rosenberg 
Ausztria
J .Blsner K, fflach 
57K.Hoffmannute--------
VII. 13-án fogadtat Elektronikus Főosztály
VII. 14-én fogadtai Fizikai-Optikai Labor.
VII. 14-én fogadtat Műszaki Főosztály
VII. 15-én fogadtat Elektronikus Főosztály
Szerkesztit az Igazgatási Titkárság 
Felelősi az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadjál a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelőst Gyenea Imre
/
V. (»70.) ÉVFOLYAM 'o. e iAm
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST »970. juliuS 29. Hivatali Hannilstrt I
TARTALOM
Személyi hírek 
"Külügyi Bizottság 
Közlemények
Hivatalosan külföldre utazók
* I
Külföldi vendégek
152 oldal 
152*oldal 
154*oldal 
155* oldal 
155*oldal
Melléklet: A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
5/197o. /VII. 23./ Mü.M-PM. számú együttes 
rendelete ösztöndíjjal külföldön tartózkodók 
munkaviszonyáról.
Működési Szabályzat VIII* fejezete.
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Személyi hírek
Erdei Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
B o r o s s  Zoltánt 
az Akadémia Találmányi Bizottsága tagságával bizta meg.
A Magyar .Tudományos Akadémia átszervezése és az Elnökség ajánlása 
folytán az Akadémiai Találmányi Bizottság - tanácsadó szervként - 
a továbbiakban a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala szak- 
igazgatási szerveinek munkáját segíti elő.
Az Akadémiai Találmányi Bizottság elnöke Lengyel Béla akadémikus, 
a bizottság titkára dr. Füzes Elek szabadalmi ügyintéző.
* * *
Külügyi Bizottság
Pál Lénárd igazgató 197o. március 11-én a nemzetközi kapcsolatok el­
vi irányítására Külügyi Bizottságot hivott létre, melyről a Tájékoz­
tató 197o/ll. számában adtunk hirt.
Az intézet igazgatója a Külügyi Bizottság és a KFKI MSZMP Végrehaj­
tó Bizottsága véleményét figyelembe véve dönt a két hónapnál hosszabb 
idejű tőkés országokba irányuló külföldi tanulmányútakra és azok két 
hónapnál hosszabb időre szóló meghosszabbítására vonatkozó javaslatok 
ügyében, és az ehhez szükséges okmányokat; aláírja.
Az ügyek intézésének egyszerűsítése és gyorsítása érdekében az igaz­
gató a Külügyi Bizottság elnökének, Kiss Dezső elvtársnak felhatal­
mazást adott, hogy az alábbi esetekben helyette és nevében intézked­
jék:
t
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a két hónapnál hosszabb időre szóló szocialista országokba irányuló 
külföldi kiküldetési javaslatok ügyében a Külügyi Bizottság vélemé­
nyét figyelembe véve dönt és az ehhez szükséges okmányokat aláirja.
- Az elvi döntés meghozatala után két hónapnál hosszabb időtartamú 
külföldi tanulmányutakra vonatkozó javaslatok, vagy ezek meghosz- 
szabbitását támogató javaslatok megvalósításához szükséges, Magyar 
Tudományos Akadémiához, vagy más főhatóságokhoz küldendő kitöltött 
űrlapokat és más okmányokat aláírja*
- Hivatalos kiküldetésekhez rendszeresített "Kiküldetési javaslato­
kat" tőkés országokba irányuló kiutazásoknál az igazgató távollé­
tében aláirja.
- Az önálló szervezeti egységek vezetőinek utazásaihoz szükséges 
külföldi kiküldetési javaslatokat aláirja.
Az igazgató a Külügyi Bizottság titkárát, Kovács Tibor elvtársat fel­
hatalmazta, hogy
a hivatalos kiküldetésekhez rendszeresített "Kiküldetési 
javaslatokat" szocialista országokba irányuló utazások 
esetében aláirja.
Az állami vezetés vonalán hozott intézkedésekkel összhangban a KFKI 
MSZMP Végrehajtó Bizottsága 197o. junius 25-i ülésén az alábbi hatá­
rozatot hozta:
- 2 hónapos, vagy ennél hosszabb időtartamú, kapitalista országokba 
irányuló kiküldetések ügyében a végrehajtó bizottság az alapszer­
vezeti vezetőségek javaslatai ismeretében foglal állást.
- 2 hónapos, vagy ennél hosszabb időre, szocialista országokba, és a 
2 hónapnál rövidebb időre szóló, kapitalista országokba irányuló 
kiküldetési javaslatokhoz az illetékes alapszervezet vezetőségének 
egyetértése szükséges.
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Közlemények
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége május 11-én tartott ülé­
sén létrehozta a Vákuumfizikai és Vékonyrétegfizikai Szakcsoportot.
A Társulat elnöksége e szakcsoport létehozásával lehetőséget kivan 
biztosítani, hogy e tudományterületek iránt érdeklődök előadásokon, 
tanfolyamokon keresztül megszerezhessék az alapismereteket, megismer 
jék a legújabb külföldi és hazai eredményeket, megvitathassák azokat.
A Társulat elnöksége kéri a Társulat tagjait, hogy akik e tudományte­
rületek iránt érdeklődnek, illetve a szakcsoport munkájában részt kí­
vánnak venni, közöljék ezt a Társulattal.
A szakcsoport formális megalakulására a jelentkezések beérkezése utón, 
szeptemberben kerül sor.
* 3Í «
A Tájékoztató mellékleteként teljes szöveggel közöljük a munkaügyi 
miniszter és a pénzügyminiszter 5/197o. /VI1.25./ Mü.M-PM. számú 
együttes rendeletét az ösztöndíjjal külföldön tartózkodók munkavi­
szonyáról, amely foglalkozik
- a hárem hónapot meg nem haladó külföldi tartózkodás esetén folyó­
sítandó belföldi átlagkerese+ és
- a három hónapot meghaladó külföldi lo rtózktvláo díjazásának kérdé­
sével .
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'Hivataloaan külföldre utazók
VII. 19. 17 nap
Benko Józuuf ni. 19. 7 nap
Service
METRIMPEX ktsg.
Szegő Károly 
m ' K K á l m á n
Nyári iskola
Meghívó fél -f- KFKI ktsg.
Vajda Ferenc VII. 2o. 7 nap
IBM tanulmányút 
KFKI ktsg.
Valkó János VII. 21. 1 év
NAÜ ösztöndíjas tanulmányút
Csehszlovákia
Prága
NSZK
Heidelberg
Csehszlovákia
Prága
Dánia
Riső
Kú.u.oidi vendégek
S
lo NDK egyetemi hallgató 
lo SZU egyetemi hallgató
lo LNK egyetemi hallgató
VII. 2o. fogadtat Elektronikus Főosztály
Szilárdtestfizikai Fő­
osztály, Magfizikai 
Főosztály, Számítás- 
technikai Osztály
VII. 2o. fogadta: Reaktorfizikai Főosz- 
8 napra tály, Nagyenergiájú
Fizikai Főosztály
t itöi
• • U 'h.í ó: :: i i
lr,
• 1 i1 i
■" í ; i vezetője
• ■ . ■” 1 1 ! , :- ’k o po: 1 ' c ¡':’,©:np
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A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
5/197o. /VII. 23./ Mü.M-PM. számú 
együttes rendelete 
ösztöndíjjal külföldön tartózkodók 
munkaviszonyáról
A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben az alábbiakat ren­
deljük:
1. §.
/I/ E rendelet hatálya kiterjed arra az ösztöndíjjal külföldre kiuta­
zó magyar állámpolgárra, aki az erre feljogosított szervtől ka­
pott engedéllyel:
a/ államközi egyezmény alapján, külföldi alapítványból, nemzetkö­
zi szervezetek által biztosított keretből részesül ösztöndíjban 
b/ külföldi szervnél - magánkezdeményezésre - pályázat elnyerésé­
vel vagy meghívás alapján részesül ösztöndijban.
/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a tudományos minősítésről és a 
tudományos fokozatokról szóló rendelkezésekben meghatározott ösz­
töndíjra, valamint azokra, akik középfokú vagy felsőfokú oktatás 
keretében ösztöndíjjal folytatják külföldön tanulmányaikat.
/3/ E rendelet nem érinti a külföldön történő munkavállalás engedélye­
zéséről szóló rendelkezéseket.
2. §.
/I/ Az 1. §. /I/ bekezdés a/ pontjában megjelölt ösztöndíjasnak a kül­
földön ösztöndíjjal töltött ideje alatt belföldi munkaviszonya 
szünetel. Ez az időtartam a munkaviszonyhoz fűződő kedvezmények 
szempontjából belföldön munkában töltött időnek számit.
/2/ A három hónapot meg nem haladó külföldi tartózkodás esetén az ösz­
töndíjas részére belföldi munkaviszonya átlagkeresetének teljes 
összegét folyósítani kell,
/?/ A három, hónapot meghaladó külföldi tartózkodás esetén az ösztöndí­
jas részére külföldi munkaviszonya alapján díjazás:
«'.’./ a:,*, t'Q'eaményben foglalt feltételeknek megfelelően jár, 
b/ ha az egyezmény a belföldi díjazásra feltételeket nem tartalmaz 
úgy az engedélyező szerv által megengedhető díjazás felső tá- 
r«i rubel elszámolás alá tartozó területre történt kint,.-; Kát, <
tén a teljes átlagkereset, egyéb esetekben pedig az átlagkereset 
hetven százaléka. Ha azonban a kapott ösztöndíj az adott ország­
ra vonatkozó - és a hivatalos kiküldetést teljesitök által tar 
nulmányi utak esetén felszámítható - napidij és szállásköltség 
átalány összegét meghaladja, a dijazás felső határát a deViza- 
különbözet forint ellenértékével csökkenteni kell.
3. §.
/I/ Az 1. §. /I/ bekezdés b/ pontjában megjelölt munkaviszonyban álló 
ösztöndíjas részére csak. fizetésnélküli szabadság engedélyezhető.
/2/ A 2. §-ban foglalt szabályok alkalmazhatók, ha az engedélyező szerv
- az ösztöndíj népgazdasági, illetőleg kulturális jelentőségére te­
kintettel - ehhez hozzájárul.
4 . § .
A dolgozó köteles a külföldi ösztöndíj megszűntét követően a rendelke­
zésre álló utazási lehetőségek igénybevéLeié vei haladéktalanul hazatér­
ni és hazatérése után három napon - egy éven túli időn át külföldön 
tartózkodás esetén tizenöt napon - belül belföldi vállalatánál tovább­
foglalkoztatás végett jelentkezni.
5. §.
A rendelet hatálya alá tartozó ösztöndíjasok társadalombiztosítási 
jogállására a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok társadalom- 
biztosításáról szóló 34-/1968« /IX. 21./ Korín, számú rendelet és az en­
nek végrehajtására kiadott 8/1968. /XI. 26./ SZOT számú szabályzat 
irányadó.
6. §.
A jelen rendelet kihirdetése nan.ián lép hatályba.
Lázár György s. k., 
munkaügyi miniszter
Dr. Garamvölgyi Károly s.k., 
a pénzügyminiszter 
első helyettese
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Személyi hírek 152 oldal SGyz*
Közlemény az áramszünetről 152 oldal Á S ?-*
'Á Tudományos Tanácsok hirel 153 oldal (U *
OFFI Figyelő Szolgálat 153 oldal / r < f *
Hivatalosan külföldre utazók 15^ oldal / • T S *
KUlföldi vendégek 154 oldal
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Személyi hírek
Pál Lénárd Igazgató
N a g y  Elemár egyetemi tanárt
197o. augusztus 1-1 hatállyal, kétévi Időtartamra az intézet Találmányi Bizott­
sága elnöki tisztségének ellátásával
S z e n d y György elektromérnököt,
szabadalmi ügyvivőt
a 'Találmányi Bizottság tagságával
ő r i  Ambrus jogtanácsost
a Találmányi Bizottság tagságával és annak titkári teendőivel bízta meg.
K i s s  István villamos és gépészmérnököt
felkérte, hogy a Találmányi Bizottságban, mint a Bizottság állandó meghívottja 
vegyer, részt.
II K II
A Találmányi Bizottság üléseire az érintett főosztályok vezetői esetenként meg­
hívást kapnak.
m u h
Közlemény
197o. augusztus 8-án és 9-én /szombat, vasárnap/ a lo kV-os fejállomás karban­
tartása miatt 6 órától 18 óráig az intézet egész területén szünetel az áram­
szolgáltatás.
I D I
Tudományos Tanácsok hírei
A Szilárdtestfizikai Főosztály Tudományos Tanácsa 197o. Julius 2o-án kibőví­
tett Ülést tartott, melynek napirendje voltt
- Tompa Kálmán tájékoztatása az Igazgató Tanács kétnapos Üléséről.
- Tompa Kálmán Ismertetése a Szilardtestfizikai Főosztályt érintő 
KM munkák terveiről.
- Menyhárd Nóra két dolgozatát a kibővített Tudományos Tanács pub­
likálásra elfogadta. Lektorálta Hargitai Csaba.
it »  ■
OFFI Figyelő Szolgálat
Smith, C.Q.i A munkacsoportok korának szerepe a kutatási és fejlesztési munka 
hatékonyságában
■A tanulmány a csoportkor jelenségét állítja a középpontba, vagyis azt, hogy a 
kutató vagy fejlesztő"team" tagjai mióta dolgoznak együtt, és azt vizsgálja, 
milyen hatással van ez a csoport munkájának hatásfokára. A matematikai statisz­
tika módszereivel elemzett eredmények azt bizonyítják, hogy kétségkívül fennáll 
ugyan a teljesítmény kezdeti növekedése, ezt azonban bizonyos mértékű hanyatlás 
követi, ami azonban nem feltétlenül törvényszerűség.
/Human Relations, /London-New York/ 197o/2./.
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Hlvataloaan külföldre utazók
Erő Jánoa
Együttműködés 
EAI ktsg.
Haraszti Jánosné
Service 
KFKI ktsg.
VII. 25. lo nap Szovjetunió
Dubna
VII. 28. 8 nap Szovjetunió
Dubna
A. Fochmuth
E. Hinkel
A. Kempke
0. Reinhold
J. Wetzig
NDK
V.V. Galaktionov
SZU
V. Böhm
A. Constantinescu 
Románia
R. Kaiser 
Ausztria
N.M. Butt 
Pakisztán
P. Pharthasarathy 
India
D. Herrmann 
L. Schuh
NDK
K. Schubert 
NDK
J.A. Cameron 
Kanada
KUlföldl vendégek 
VII. 24.
VII. 2?.
4 hétre
VII. 27.
5 napra
fogadta: Pál Lénárd igazgató
Elektronikus Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Magkémiai Főosztály 
Szilárdtestfizikai Főosztály 
Számitástechnikai Osztály 
Reaktorfizikai Főosztály
fogadta: Elektronikus Főosztály
fogadta: Nagyenergiájú Fizikai Főosztály
VII. 28. fogadtat Magkémiai Főosztály
VII. 28. fogadta: Magfizikai Főosztály
VII. 28. fogadta: Elektronikus Főosztály
VII. 29* fogadta: Magkémiai Főosztály
Sugárvédelmi Osztály
VII. 29. fogadta: Fizika-Optikai Laboratórium
2 napra
VII. 29. fogadta: Magfizikai Főosztály
5 hónapra
szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító Üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
KFKI 5086
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST 1970. augusztus 12, Hivatali haaxnálatra I
TARTALOM
í Személyi hirek 
^Külügyi Bizottság 
Helyreigazítás 
'Közlemények 
Rendezvények - előadások 
OFFI Figyelő Szolgálat 
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek
161 oldal 
16Í*oldal 
162*oldal 
165*0ldal 
163*oldal 
164*oldal 
165^ oldal 
165*oldal
Mellékletek:
1./ Tájékoztató az új útlevél törvény rendelkezéseinek
| eddigi gyakorlati tapasztalatairól a hivatalos kül­
földi kiküldetések intézése terén. /NKü/
2./ Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének 
közleménye a műszaki kutatasi-fejlesztési célprogra­
mok készítésének irányelveiről.
~• .
Személyi hírek
Az MTA Elnöksége
P á l  Lénárd igazgatót
az International Council of Scientific Unlons /ICSU/ magyar nemzeti 
bizottsága tagjává választotta.
H Jf 3f
Erdei Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
F a r k a s  Istvánnét 
az intézet Könyvtár- és Kiadói Osztályának vezetőjét a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Központi Hivarala szakigazgatási szervezetében működő 
Könyvtári Bizottsága tagságával bizta meg.
A Könyvtári Bizottság az Akadémiai Könyvtár intézeti tudományos ta­
nácsa jelleggel és hatáskörrel működik, a könyvtár szakmai tanácsadó 
testülete.
s * «
Külügyi Bizottság
A Külügyi Bizottság 197o. július 17-én ülést tartott, amelyen megtár­
gyalták«
1./ Hrehuss Gyula 1 éves
Seres Zoltán 2 éves
Kostica Pál 2 éves NSZK-beli munkavállalási pályázatait.
A pályázatokat az igazgató jóváhagyása után az NKO támogató 
javaslattal az MTA Természettudományi I. Főosztályának fel­
terjesztette.
2./ Pellioniss Péter, a Sziláratestfizikai Főosztály tudományos 
munkatársa 197o. szeptemberében lejáró franci «.országi tartóz­
162
kodásának 6 hónapos meghosszabbítására, valamint Révai János, 
a Magfizikai Főosztály tudományos munkatársa 197o. októberé­
ben lejáró franciaországi tartózkodásának 1 éves meghosszabbí­
tására benyújtott kérelmét.
A kérelmeket az igazgató jóváhagyása után az NKO támogató ja­
vaslattal az MTA Természettudományi I. Főosztálynak felter­
jesztette.
J./ Zawadowszky Alfréd, a Szilárdtestfizikai Főosztály tudományos 
munkatársa 197o. novemberben lejáró USA-beli tartózkodásának 
meghosszabbitására benyújtott kérelmét, melyet arra való te­
kintettel, hogy itthoni tevékenységére mulhatatlanul szükség 
van, nem támogattak.
Az igazgató ennek alapján a hosszabbítási kérelemhez nem já­
rult hozzá.
x
A Külügyi Bizottság 197o. julius 29-i ülésén megtárgyalták és jóvá­
hagyták az OAB és a dubnai EAI 197o. évi együttműködési megállapodá­
sához a KFKI javaslatait, valamint Vasáros László, a Magkémiai Főosz­
tály tudományos munkatársának 197o. október 6-án lejáró NSZK-beli tar­
tózkodásának 6 hónapos meghosszabbítási kérelmét és az igazgató jóvá­
hagyása után az ügyet az NKO támogató javaslattal a Természettudomá­
nyi I. Főosztálynak felterjesztette.
x x x
H ely re igazítás
Szives elnézést kérünk az 197o. augusztus 5-i Tájékoztató számának és 
lapszámozásának téves közléséért.
A helyes számozás: Jl. szám
157-16o. oldal
- X X X
Közlemények
A Tájékoztató mellékleteként teljes szöveggel közöljük a Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztályának tájékoztatóját az uj utlévé1-törvény rendel­
kezéseinek a hivatalos külföldi kiküldetések intézése terén a gya­
korlatban mutatkozó eddigi tapasztalatairól*
A tájékoztató foglalkozik:
- a szolgálati útlevél,
- a szolgálati célra használható magánútlevél,
- a tudományos turista útlevél,
beszerzésének és költségeinek, valamint a kiküldetések intézésének 
kérdéseivel.
ellékletben közöljük továbbá az Országos Műszaki Fejlesztési Eizott- 
ság elnökének a 2/197o. /A.K.lo./ MTA-OMFB sz. utasítás /az 1971-85« 
közötti időszakra szóló országos távlati tudományos kutatási terv ké­
szítéséről/ alapján kiadott közleményében foglalt irányelveket, a mű­
szaki kutatási-fejlesztési célprogramok készítésére vonatkozólag.
/
/
Rendezvények - előadások
A Bolyai János Matematikai Társulat Tudományos és Alkalmazott Szakosz­
tálya az idén is megrendezi a hagyományos
"Fiatal Matematikusok Összejövetelét".
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Az összejövetel célja, hogy a fiatal matematikusok megismerjék egymás 
eredményeit és problémáit a matematika elméletében és alkalmazásaiban. 
Az összejövetelen a résztvevők kb. 15 perces előadásokban ismertetik 
eredményeiket, de kivánatos olyan előadások tartása is, amelyek célja 
egy még megoldatlan elméleti, vagy alkalmazási probléma ismertetése az 
esetleges sikertelen próbálkozások megemlítésével együtt.
Az összejövetelnek immár jellemzője, hogy nincsenek hagyományos for­
mái, kérjük tehát a résztvevőket, hogy ötleteikkel segítsenek kiala­
kítani az idei formákat.
Az összejövetel helye: Mátraháza, Turista szálló.
Ideje: 197o. október 1-4-ig.
Tekintettel arra, hogy a turistaházban a helyfoglalást szeptember 1-ig 
biztosítani kell, kérjük azokat a Jo évnél nem idősebb fiatal matema­
tikusokat, akik az összejövetelen részt kívánnak venni, hogy részvéte­
li szándékukat legkésőbb augusztus 18-ig jelentsék be az Igazgatási 
Titkárságon.
H K K
OFFI Figyelő Szolgálat
Gerardin L.: A kutatási és fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos 
vállalati döntések módszerei és tényezői
Melyek azok a kutatási és fejlesztési irányok, amelyekkel kapcsolatban 
érdemes beruházásokat eszközölni? Az ezirányu döntésnek a "jó szimaton" 
kivül racionálisan és körültekintően kidolgozott prognózisra is tá­
maszkodnia kell. A szerző e prognózisok módszereit ábrák segítségével 
magyarázza.
/Management Francé /Párizs/ 197o/6./.
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Hivatalosan külföldre utazók
Páris Gyula
Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.
Messing György 
Orbán György
Együttműködés 
KFKI ktsg.
Kroo Norbert
Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.
Klndzierszk.y Emil
Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.
Vereba László
Tanulmányút 
KFKI ktsg.
Zobor Ervin
Konferencián részvétel 
KFKI ktsg.
MTA útiköltség
Gordon János
Tanulmányút 
Meghivó fél ktsg.
VII. 51.
VIII. 3. 5 nap
VIII. 3.
VIII. 3.
vili. 3. 2 nét
VIII. 5. 14 nap
VIII. 6. 1 év
Külföldi vendégek
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Dánia
Riső
Japán
Kyoto
D a n i a
Risö
VII. 31.
VIII. 3.
la
VIII.és 3-5-
fogadtai Reaktorfizikai Főosztály 
fogadta: Magfizikai Főosztály 
fogadta: KISZ Bizottság
Z. Neckar 
CSSZK
R. Pharthasarathy 
India
Dureiko Szergej 
Suropova Ludmíll 
Fi 1 a tóva kari ssa 
Tsicobov Szása 
Ladvlcsenfc'o Juri j 
Tohadze Konstantin 
ITjakovszki .1 Vladimír 
FaJsl'in Andre.T + T T ő
SZU, KOMSZOMOL csoport
G. Zelsln« VIII. 5<
NSZK 20 mpI>a
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorooitó üzeme Feioiős: Gyenes Imre
KFKI  5089
fogadta: Számitástechnikai Osztály
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1. sz. melléklet
T á j é k o z t a t ó
az 197o. márciusban életbeléptetett uj útlevél törvény 
rendelkezéseinek eddigi gyakorlati tapasztalatairól a 
hivatalos külföldi kiküldetések intézése terén.
Mint ismerétes, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 197o. évi 4. sz. tör­
vényerejű rendeletével szabályozta az útlevelek kiadásának és haszná­
latának rendjét. /Lásd az 197o. március lo.-i lo. sz. Tájékoztató 
mellékletétv/. Ezenkívül a 3378/1969. sz. kormányhatározat alapján 
lehetővé vált tudományos célú kiutazásokhoz magánútlevél igénybevéte­
le és valutá vásárlása magánerőből, vagy részleges, esetleg teljes 
összegű intézeti Ft-térités mellett. /Lásd 197o. április 2.-1, 13. 
számú Tájékoztató mellékletét./.
A rendelkezéseket figyelembevéve az alábbiakban szeretnénk az eddigi 
tapasztalatokról összefoglalást adni.
1./ Szolgálati útlevél
Szolgálati útlevéllel lehet utazni:
- az MTA engedélyével és szervezésében megvalósuló akadémiai 
egyezményes rövid, vagy hosszú idejű tanulmányutakra,
- az MTA kiküldetésében és költségén sorrakerülő tanulmányutak- 
ta, vagy konferenciákra,
- KFKI tőkés devizakeret terhére történő rövid idejű utakra,
- államközi, vagy közvetlen akadémiai tudományos együttműködési 
megállapodáson alapuló tanulmányutakra,
- OAB szervezésében; vagy költségén megvalósuló tanulmányutakra, 
konferenciákra,
- dubnai rövid, vagy hosszú idejű tanulmányutakra, munkaválla- 
■lásra,*
- 1 évnél hosszabb tanulmányút /dubnai munkavállalás/ esetén az 
állandóan külföldön tartózkodó közvetlen hozzátartozói részére.
'¿./ Szolgálati célra használható magánútlevél
Az 1./ pontban felsorolt utazásokon kívül, minden egyéb hivatalos 
kiküldetéshez magánútlevelet kell igénybevenni, amelybe a kiutazá­
si engedélyen feltüntetik azt, hogy a kiutazás szolgálati jellegű, 
hivatalos érdekből történik.
2A tőkés országokba történő utazáshoz u.n. kék útlevelet állítanak 
ki; a Szovjetunióba, Jugoszláviába, Csehszlovákiába, Lengyelor­
szágba, Romániába és Bulgáriába való utazáshoz szolgálati célra 
kiadott betétlapot lehet igénybe venni.
Ha már valakinek korábbi utazás végett kiállított kék útlevele van, 
a tőkés országodba ezzel lehet utazni,
3./ Tudományos turista útlevél
A 3378/1969. sz. kormányhatározat alapján kérhető u.n. "tudományos 
turista útlevél" azonos a 2./ pontban megjelölt magánútlevéllel. 
Különbség van az utazáshoz szükséges valuta beszerzési módjában. 
Tőkés országokban sorrakerülő konferenciákra, vagy rövid idejű ta- 
nulmányutakra lehet valutát vásárolni a Magyar Nemzeti Banktól. Ezt 
a valutát a kiutazó esetleges magán-turista útjához beadott valuta- 
kérelmétől és az intézet valutakeretétől függetlenül adják.
4./ A kiküldetések intézése
Tekintet nélkül arra, hogy a kiutazáshoz az utazó milyen útlevelet 
vehet igénybe, minden hivatalos külföldi utazashoz a "kiküldetési 
javaslatot" el kell készíttetni 3 példányban, amelyet az önálló 
szervezeti egység vezetője, vagy helyettese ír alá és intézésre az 
NKO-nak küldenek meg.
5./ A hivatalos kiküldetésekhez használt útlevelek költségei
- A szolgálati útlevél kiváltásakor lerovandó illeték 3oo Ft,
- szolgálati célra magánútlevél kiváltásakor és minden egyes ki­
utazáskor 545 Ft illetéket kell fizetni,
-.betétlapok illetékes kiváltáskor loo Ft, ujabb utazásra való 
érvényesitéskor 5o Ft.
/Szovjetunióba 125 Ft, illetve 75 Ft, Jugoszláviába 54;? Ft/.
A költségedet a szervezeti egység utazási Ft-kerete terhére kell 
elszámolni.
6./ A szolgálati útleveleket továbbra is az MTA Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztálya intézi.
A szolgálati célra használt magánútleveleket és a szovjetunióba es 
Jugoszláviába érvényes betétlapokat az IBUSZ utján intézzük.
A szolgálati célra kért betétlapokat a XII. Kér. Rendőrkapitányság 
utján intézzük.
7./ A szolgálati és szolgálati célra használt magánútlevelekre a szük­
séges vizumok beszerzése továbbra is az MTA Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztálya utján történik.
A vizumköltségeKet az MTA fedezi, kivéve a tudományos turista út­
levelekre beszerzett vizumok költségeit, amit az intézetnek, illet­ve a kiutazónak kell fedeznie.
38./ Az IBTJtíZ, illetve a BM. Utlevélosztálya és a kerületi kapitány­
ságod 14 nap alatt intézik el az útlevél, illetve betétlap kérel­
meket.
Az intézetDen szükséges jóváhagyások oeszerzésére és ügyintézés­
re 1 hét szükséges, így a kiutazási kéi-elroeket az elutazas előtt
21 nappal kell az NKO~ra eljuttatni.
Tőkés országokba való utazásokhoz a vízumok beszerzésére külön 
időt kell számítani az útlevél elkészítése után, ami egyes ese- 
tekoen 4-6 nét is lehet.
9./ A magántermészetű túriéra vagy látogató célú kiutazások eadigi 
intézési rendje nem változott.
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
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2. sz, melléklet
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének 
k ö z l e m é n y e  
a műszaki kutatási-fejlesztési programok 
készítésének irányelveiről
Irányelvek a műszaki kutatási-fejlesztési célprogramok
készítésére
A műszaki kutatások jellege
A műszaki jellegű kutatómunkák öt csoportba sorolhatók:
1.1 A kormány központi fejlesztési programjának kutatási része és 
a központi kutatási célprogramok.
A központi fejlesztési program több gazdasági ágazat egybehan­
golt nagyarányú fejlesztése; valamely termelő ágazat nagyará­
nyú fejlesztése, ha az a népgazdaság többi területén is számot­
tevő változást követel meg; fontos technikai irányzat érvénye­
sülésének elősegítése. Központi fejlesztési programmá valamely 
gazdasági célkitűzés akkor .javasolható, ha a kitűzött cél
- a gazdaságirányítás általános szervezeti keretei között 
nem ‘vagy nem kellő hatékonysággal oldható meg,
- a népgazdasági terv megvalósítására.szolgáló irányítási 
módszereknél szorosabb, részleteiben is koordinált végre­
hajtást igényel,
- a központi pénzeszközök nagyarányú igénybevételét teszi 
szükségessé,
- a hosszútávra kiható program társadalmi jelentősége és a 
vele járó kockázat m i a t t  szükségessé teszi a kormány felü­
gyeletét a megvalósítás folyamatában is.
A kormány központi műszaki fejlesztési programjai közül nem 
szükségképpen mindegyik igényel kutató munkát. Az országos táv­
lati tudományos kutatási tervbe a kutató munkát igénylő közpon­
ti műszaki fejlesztési programok kutatási kihatásai kerülnek. 
Felvehetők az orszábos távlati tudományos kutatási tervbe olyan 
műszaki központi célprogramok is, amelyek csak előkészítik a jö­
vőben kialakítandó műszaki-fejlesztési programokat. Az országos 
távlati tudományos kutatási tervbe tehát beillesztendő a kormány 
központi műszaki fejlesztési programjának kutatási része, to­
vábbá a központi kutatási célprogramok.
21 i2 . Tárcaszintű /ágazati/ fejlesztési programok kutatási része és a 
tárcaszintű /ágazati/ kutatási célprogramok.-
A tárcaszintű műszaki kutatási célprogram olyan konkrét gazdasá­
gi célra irányuló kutatómunkának a terve, melynek gazdasagi ha­
tása csak olyan hosszú idő múlva jelentkezik, hogy arra a válla­
latok anyagi érdekeltsége előreláthatóan már nem terjed ki, to­
vábbá amelyeknek meghozatalához szükséges informáltság, a velük 
kapcsolatos kockázat, a végrehajtáshoz szükséges anyagi eszkö­
zök nagysága olyan mérvű, hogy az egy vagy néhány vállalatnak 
közösen sem állhat rendelkezésére.
1,? Tárcaszintű megbizatások.
Az OMFB és a műszaki kutatásokat irányitó tárcák kiadhatnák 
olyan megbízásokat is, melyeknek: sem műszaki jellegük, sem vár­
ható gazdasági kihatásuk nem éri el az ágazati célprogram számá­
ra meghatározott követelményeket.
1.4 Vállalati szintű kutatómunkák.
A vállalati szintű kutatómunkákat a vállalat saját anyagi eszkö­
zeinek segítségével, saját szervezetével vagy más kutató intéz­
ményekkel kötött szerződések formájában biztosítja.
1.5 Műszaki alapkutatások.
A műszaki alapkutatások bár célra orientáltak, de - mint az 
alapkutatásoknak általában - a céljuk nem határozható meg olyan 
pontossággal, mint amilyen szükséges az 1.1, illetve 1.2 pont­
ban leirt központi, illetve ágazati célprogramok esetében, A 
műszáki alaptudományi kutatások célja a műszaki alaptudományok 
belső törvényszerűségeinek tisztázása és ezen keresztül a műsza­
ki tudományok általános fejlesztése.
Jelen irányelvek elsősorban az 1.1 és 1.2 pont alatt felsorolt 
kutatási célprogramokra és ágazati célprogramokra vonatkoznak..
A vállalatok kutatási szerződéseiket továbbra is az OMFB elnö­
kének 1/1968. /I. 11./ OMFB számú rendelete alapján adják ki.
Az 1.5 pont alá tartozó műszaki alapkutatásokra akár a Magyar 
Tudományos Akadémia, akár a tárcák, akár pedig a vállalatok ad*- 
hatnak megbízásokat, ezen megbízások formáit az érdekelt szervek 
saját hatáskörükben szabályozzák. A kutatási célprogramok készí­
tésénél célszerű és ajanlatos azonban azoknak az alaptudományi 
feladatoknak a célprogramba való beépítése, melyeknek fejlődése 
és esetleges eredményei a célprogram menetét közvetlenül befo-- 
lyásolhatják.
V. (1970.) ÉVFOLYAM 23* SZÁM
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZŐT HIVATALOS LAPJA
BUDAPE8T 1970. a u g u s z t u s  1 9 « Hivatali hatznilatne I
TARTALOM
Tudományos Tanácsok M r e i
/Felhívás
/Közlemények
összesítő kimutatás a KM szerződésekről 
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek
16b*oldal 
16ö*oldal 
169*oldal 
17ó*oldal 
171* oldal 
171*oldal
Tudományos Tanácsok hírei
A Nagyenergiájú Fizikai Tudományos Tanács 197o. augusztus 17-én ülést 
tartott, amelynek napirendjén szerepelt:
- a főosztály távlati tudományos kutatási tervjavaslatának előké­
szítése;
- a Magyar Tudományos Akadémia elnöki jutalmazására javaslattétel.
s m x
Felhívás
Intézetünk 2o. éves fennállása alkalmából rendezett jubileumi ünnep­
ségsorozat keretében szeptember hó folyamán a MOM "Szakasits Árpád" 
Művelődési Házában fotókiállítás keretében bemutatjuk az elmúlt 2o esz 
tendő történetét, eredményeit és jelentős állomásait. Az anyag össze­
gyűjtéséhez kérjük intézetünk régi munkatársainak segítségét.
Kérjük, hogy akinek birtokában van 1956. előtt készült fénykép, je­
lentkezzék Nagyné Tatár Anikó elvtársnőnél a 11-56-os telefonszámon.
Segítségüket előre is köszönjük.
Tudományos Titkárság
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Közlemények
A Műszaki Kísérleti üzem galvanizáló részlegében augusztus 17-28. kö­
zött - halaszthatatlan fenntartási feladatok elvégzése miatt - kény­
telenek vagyunk a munkát szüneteltetni.
Ez idő alatt a rendkívül sürgős nikkelezési, krómozási igényeket a 
KUTESZ-ban tudjuk elvégeztetni. Intézését Várnai Zoltán végzi /tele­
fonj 11-22/.
A fenntartási munkák idején a csiszoló és festő részleg változatlanul 
dolgozik.
X X X
Juang István, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese 197o. 
augusztus 2o-ával kapcsolatos munkaidőbeosztásról - a Munkaügyi Mi­
nisztérium 7135/197o. sz. köriratában foglaltak alapján - az alábbi­
akat közölte:
’Ebben az évben az Alkotmány ünnepe /augusztus 2o-a/ csütörtöki napra 
esik. Ezzel kapcsolatosan az egységes gyakorlat érvényesülése érdeké­
ben tájékoztatásul közlöm, hogy a munkaszüneti napi’a tekintettel mun­
karend változtatására nem kerül sor. Ennek megfelelően mind a munka­
szüneti napot megelőző napon /augusztus 19-én, szerdán/, mind az azt 
követő napon /21-én, pénteken/, illetve napokon /21-én pénteken, 22- 
én, szombaton/ attól függően, hogy az intézménynél ötnapos, illetve 
hatnapos munkahéttel dolgoznak, a szokásos munkarendnek megfelelően 
kell a munkát végezni. Augusztus hó 22-én csak az az intézmény tart­
hat szabadszombatot, amely ötnapos munkahéttel dolgozik, valamint az 
a kéthetenkénti 'szabadszombatos munkaidőbeosztással dolgozó, amelynél 
a munkarend szerint a szabadszombat e hétre esik. Augusztus 23-a vál­
tozatlanul vasárnap, ezen a napon kell a pihenőnapot kiadni mindenütt, 
ahol a munkarend szerint a pihenőnap vasárnap van.
A fentieknek megfelelően nincs lehetőség arra, hogy akár előre /vagy 
utólag/ ledolgozással, akár más módon az intézmény /vállalat/ a szo­
kásos munkarendben a munkaszüneti napra tekintettel változtatást esz­
közöljön. Ugyancsak nincs lehetőség arra sem, hogy a munkarend szerint 
másik hétre eső szombati szabadnapot e hétre áthelyezzék.'”
összesitő kimutatás 
a KM szerződésekről 197o. augusztus lo-i állapot szerint
Sor­
szám M e g b i z ó
szerz.
száma
1969.év­
re vaj.- 
lalt tel­
jesítés 
áthúzó­dása
197o. évi teljesítésre 4. és 7. rovat 
össz.
19 71. évi teljesítésre
megkö­
tött
várha-
tóx
összesen megkö- V£ 
tött
írha­tó össze­sen
■ 1. 2 . 3. 4. 5. b. 7. b. 9. lo. ÜLI. •
1 . Számitástecim.Oszt. 33 - 8.112,0 60,0 b.1 72,o 8 .172,o 5 .ooo,o3ac - 5.ooo,oXx
2 . Magfizikai Főoszt. 3 - 423,4 - 423,4 423,4 - - -
3. Fizikai-Opt. Labor. 5 - 1.44o,o - 1.44o,o 1.44o,O - - -
4. Szilárdtestfiz.Főo. 3 - 4.9oo,o - 4.9oo,o 4 . 9 0 0 , 0 565,o - 565,o
5. Magkémiai Főosztály 12 831,o 3.833,3 - 3.833,3 4.664,3 loo,o - loo,o
6. Reaktor Főosztály 6 - 5.296,7 - 5.296,7 5.296,7 262,0 - 262,0
7. Elektronikus Főo. 46 3.171,o 50.300,6 - 5b.3oo , 6 61.471,6 5.722,7 - 5.722,7
b. Műszaki Főosztály 61 76o,o 6.479,8 - 6.479,b 7.239,8 771,o - 771,o
9. Sugárvédelmi Oszt. 7 - 32o,o bo,o 4oo,o 400,0 155,0 - 155,o
összesen: 198 4.762,0 89.105,8 140,0 89.245,8 94.oo7,b 12.575,7 - L2.575,7
x KM nyilvántartásba vett, de megbizó részéről még jóvá nem hagyott szerződések 
23 Keretszerződési összeg
Tudományos Titkárság
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Hivatalosan külföldre utazók
Huszár Miklós VIII. 13. Szovjetunió
Munkavállalás folytatása Dubna
EAI ktsg.
Külföldi vendégek
V.M. Romanyenko VIII. 12. fosadta: Szilárdtestfizikai
N .E . Kabakova, mint kísérők + Főosztály
12 fő, Kijevi Állami őevcsenko Magfizikai Főosztály
Egyetem fizikus hallgatói Elektronikus Főoszt.
Számítástechnikai
Osztály
G. Lehmann VIII. 13. fogadta: Szilárdtestfizikai
14 napra Főosztály
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatasi Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
KFKI 509-5
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONT) FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUOAPEST » 70. augusztus 26. Hivatali használata!
TARTALOM
í Személyi birek 
Közlemények/
A kötelező tűzrendészeti oktatásról 
/Tájékoztatás a beteglapok leadásáról 
„/illetményelőlegezés megszüntetése 
betegség esetén 
Rendezvények - előadások 
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek
174*oldal 
174*oldal 
174*oldal 
175* oldal
175xoldal 
176*oldal 
177*oldal 
17ö*oldal
Személyi hírek
Pál Lénárd igazgató
S. K é h 1 Erzsébetet
197o. julius 15-i hatállyal - eddig végzett munkája elismerése mellett 
a Fizikai Optikai Laboratórium gazdasági vezetőjévé nevezte ki;
F a r a g ó  Zoltánnét
felmentette az Elektronikus Főosztály Gyártási Osztályának vezetése 
alól és - eddig végzett munkája elismerése mellett - 197o. augusztus 
1-i hatállyal kinevezte a Műszaki Ellátási Osztályra osztályvezető 
helyettesi beosztásba;
B e n c z e Gyulát
197o. augusztus 1-i hatállyal a Magfizikai Főosztály tudományos fő­
munka társává nevezte ki.
Közlemények
A kötelező tűzrendészeti oktatásról
Az 1/196J. Btó. számú rendelet előirja, hogy az intézet dolgozóit éven­
ként egy alkalommal tűzrendészet! oktatásban kell részesíteni.
Az oktatást a főosztályok, illetve osztályok /laboratóriumok/ tűzren- 
dészeti felelősei tartják ez év szeptember 1. és november 3o. között 
és azon minden dolgozónak kötelezően részt kell vennie. A távolmaradók 
tűzrendész éti szabálysértésért felelősségre vonhatók.
Az oktatás lebonyolításával kapcsolatos.részletes felvilágosítást az 
intézet tűzrendészet! felelőse ídja meg.
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Tájékoztatás a betétlapok leadásáról
A táppénzek előírásszerű számfejtése érdekében 197o. szeptember 1-től 
a keresőképtelen állományba vett dolgozók első igazolását /beteglap­
ját/ "ADATMEGÁLLAPÍTÓ LAP"-pal együtt kell megküldeni a Munkaügyi Osz­
tálynak.
% .
A szervezeti egységeknél az "ADATMEGÁLLAPÍTÓ LAP" l.t 3., 4., 6. rova­
tát kell kitölteni a jelenléti iv alapján és a jelenléti iv kezelője a 
6-os rovat jobbszélén aláirásával igazolja az adatok helyességét.
A szükséges nyomtatványokat a Munkaügyi Osztály már elküldte a szerve­
zeti egységekhez.
IlletményelőleKezés megszüntetése betegség esetén
197o. szeptember 1-től a dolgozóknak más szervek és személyek felé 
fennálló fizetési kötelezettségeit - Jo napon túli keresőképtelenné 
válás esetén - az intézet nem előlegezi meg. A keresőképtelenség első 
hónapjában is csak a munkában töltött idő után járó jövedelem alapján 
érvényesít a Munkaügyi Osztály levonásokat és átutalásokat, a jogsza­
bályban meghatározott sorrend
1./ gyermektartásdij,
2./ tévesen kifizetett munkabér visszafizetése, ideértve 
a társadalombiztosítási szolgáltatásokat is,
3./ egyéb tartásdij,
4./ jogerős pénzbüntetés,
5./ OTP tartozás stb. 
figyelembevételével.
A dolgozóknak tehát, ha az intézettől jövedelmük nincs, fizetési kö­
telezettségeik teljesítéséről maguknak kell gondoskodniuk.
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Rendezvények - előadások
A Gépipari (Tudományos Egyesület Műszaki Ellenőrzési Szakosztálya és 
Békés megyei Szervezete Békéscsabán 197o. szeptember 21-23. között
MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI TANÁCSKOZÁST
rendez.
Jelentkezési határidőt 197o. augusztus 28.
* x *
Az Optikai Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület 197o. október 7. - 
december 2. között
szines fototechnikai tanfolyamot
szervez.
Az előadásokat és konzultációt szerdai napokon 17-19 óra között tart­
ják az egyesület helyiségében /VI., Anker köz 1./.
A tanfolyam részvételi dija loo.- Ft.
Jelentkezési határidőt 197o. augusztus 28.
a * *
A Gépipari Tudományos Egyesület a svéd korróziós Mérnöki- Irodával 
együtt
KORRÓZIÓ és KONSTRUKCIÓ
címmel 3 napos tanfolyamot szervez ez év november első felében Eszter­
gomban.
Jelentkezési határidőt 197o. szeptember lo.
*
A rendezvények részletes programja megtekinthető az Igazgatási Csoport­
nál /IV. épület félemelet lo4* tel.* 17-72/.
Hivatalosan külföldre utazók
Szalók Mihály
Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.
Demeter István 
Kardon Sela
Konferenciám részvétel 
KFKI ktsg.
Németh Géza
Munkavállalás 
EAI ktsg.
Horváth Sándor
Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.
Rubin György
MTA tanulmányút folytatása 
MTA ktsg.
Deme Sándor
Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.
Borbély Imre
Nyári iskola 
KFKI ktsg.
Kosály György
Állami ösztöndíjas 
tanulmányút
Somogyi Antal
Konzultáció és szimpóziumon
való részvétel
lo nap meghívó fél ktsg.
4 nap KFKI ktsg.
VIII. 14. - Szovjetunió
Dubna
VIII. 14. lo nap Hollandia
Delft
VIII. 17. 2 év Szovjetunió
Dubna
VIII. 17. - Szovjetunió
Dubna
VIII. 17. - Szovjetunió
Moszkva
VII'I. 17. - Szovjetunió
Dubna
VIII. 17» 14 nap Jugoszlávia
Herceg-Novl
VIII. 17. 4 hónap Anglia
London
VIII. 2o. 14 nap Anglia
Leeds
Hollandia
Amsterdam
Külföldi vendégek
M. Clamant 
Franciaország
VIII. 12. fogadta: Elektronikus Főosztály 
Számítástechnikai Osztály
Reismann VIII. 17. fogadta: Elektronikus Főosztály
Hennig 5 napra
NDK
V.A. Madsen 
USA
VIII. 17. 
4 napra
fogadta: Magfizikai Főosztály
H. Becker 
F. Linde
VIII. 17. 
7 napra
fogadta: Fizikai-Optikai Laboratórium
NDK
D.G. Pettifor 
Anglia
VIII. 2o. 
lo napra
fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme Felelős: Gyenes Imre
K F K I  5158
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T A J E K O Z T A T O
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST 1970. S z e p te m b e r  2 .  Hivatali hafcEoáiítf» !
TARTALOM
K ö z le m é n y e k  1 8 0 * o l d a l
R e n d e z v é n y e k  -  e lő a d á s o k  1 8 1  "
O F F I  F i g y e l ő  S z o l g á l a t  1 8 1 *  ”
H i v a t a l o s a n  k ü l f ö l d r e  u t a z ó k  1 8 2  '*
K ü l f ö l d i  v e n d é g e k  1 8 3 *  ”
.Közlemények
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Dr. Rusznyák István aka­
démikust az Állami Dij és Kossuth-dij Bizottság elnökhelyettesi tiszt­
sége alól, nyugdijba vonulására tekintettel, érdemei elismerése mellett 
felmentette és az Állami Dij és Kossuth-dij Bizottság elnökhelyettesé­
vé
dr. Csanády György akadémikust, közlekedés és postaügyi 
minisztert,
dr. Erdei Ferenc akadémikust,az MTA főtitkárát és 
dr. Erdey-Gráz Tibor akadémikust, az MTA elnökét 
nevezte ki.
H M *
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
dr. Ajtai Miklóst,
a kormány elnökhelyettesét az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
elnökévé,
Sebestyén Jánost,
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesét miniszter 
első helyettesévé és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöké­
nek általános helyettesévé nevezte ki.
x x x
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Rendezvények - előadások
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Műszaki Filmbizottsága megalaku­
lásának 10. évfordulója alkalmából
4. Budapesti Elektrotechnikai Filmnapokat
V rendez 1970* október 19-és 23-a között, amelyen kb. 20 ország több
mint 40 db szines filmje kerül bemutatásra.
Részvételi dij 100.- Ft.
Jelentkezési határidő: szeptember 12.
3i h  *
OFFI Figyelő Szolgálat 
Dr. Gebhardt F.: Statisztika és vállalatvezetés
A statisztika nem a legjobb hírnévnek örvend manapság. Némelyek sze­
rint háromféle hazugság van: kényszerhazugság, öncélú hazugság és - 
statisztika. Mások szerint a statisztika a világ legszárazabb,' leg­
unalmasabb tudománya. Ugyanakkor azonban nincs az a vállalatvezető, 
aki meg tudna lenni nélküle. A cikk a statisztikai adatok értelmezé­
sére nézve ad hasznos elméleti és gyakorlati tanácsokat.
/PHJS /Düsseldorf/, 1970/5./
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Hivatalosan külföldre utazók
Forgács Ferenc VIII. 23.
Munkavállalás folytatása,
EAI ktsg.
Praveczki Endre VIII. 23.
Munkavállalás folytatása,
EAI ktsg.
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Bararcyi Ferenc VIII. 2J>. 10 nap
Service,
Metrimpex - KFKI ktsg.
Serf Egyed VIII. 23. 10 nap
Garanciális service,
Metrimpex- KFKI ktsg.
Csehszlovákia
Brno-Prága
Csehszlovákia
Brno-Prága
Siklós Tivadar
Munkavállalás folytatása, 
EAI ktsg.
VIII. 23. SzovjetunióDubna
Váradi József
Garanciális service, 
Metrimpex - KFKI ktsg.
VIII. 24. 18 nap CsehszlovákiaBrno-Prága
Mericske Ernő
Kiállítás, 
Metrimpex ktsg.
VIII. 24. 21 nap NDKLipcse
Szulyovszky Andor
Service szerződéssel 
kapcsolatos megbeszélések, 
KFKI ktsg.
VIII. 25. 4 nap Csehszlovákia
Brno-Prága
Vályj Nagy József
Service szerződéssel 
kapcsolatos megbeszélések, 
KFKI ktsg.
VIII. 25. 4 nap Csehszlovákia
Brno-Prága
Bata La.ios
Munkavállalás folytatása, 
EAI ktsg.
VIII. 25. Szovjetunió
Dubna
- lőj -
Kiss Dezső
Konferencián részvétel, 
KFKI ktsg.
Frenkel Andor
Konferencián részvétel, 
MTA ktsg.
Egri Béla
Garanciális service, 
Metrimpex - KFKI ktsg.
VIII. 25. 12 nap
VIII. 25. 12 nap
VIII. 27. 5 nap
Szovjetunió
Kiev
Szovjetunió
Kiev
Csehszlovákia
Prága
Külföldi vendégek
H.Meier
P.Giese
NDK
T.Szemerédy
Ausztria
L.V.Szmirnov
Szovjetunió
E.Stanley 
Kanada
B.Gálfi
Románia
J.Csaba 
íi.íake ~
Anglia
11 főből álló, 
lengyel fizikus 
hallgatók 
£ortja
VIII. 24-től 7 napra fogadta: Elektronikus Főo.
VIII. 24-től 10 napra
cso-
P.Beck 
USA .
N.Jordanov 
Bulgária
VIII. 25-én 
VIII. 26-án 
VIII. 26-án 
VIII. 26-án 
VIII. 27-én
VIII. 27-én
VIII. 27-én 
VTII. 27-én
fogadta: Magkémiai Főosztály
fogadta: Pál Lénárd
fogadta: Szilárdtestfiz.Főo.
fogadta: Fizikai-Optikai Labor.
fogadta: Magfizikai Főosztály
Általános intézetlátogatás
fogadta: Szilárdtestfiz.Főo*
fogadta: Magkémiai Főosztály
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0.M.Petruchin VII*. 27-én fogadta: Magkémiai Főosztály
B.L.Serebrvan?A.T.Beljavskaja
1.M.Lebed.ieva
Szovjetunió
K* />
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
m
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST 1870. S z e p t e m b e r  9 »  Hivatali feaiizfléMro f
TARTALOM
Közlemény u~l;
Az MTA elnökének utasítása 
/ Tájékoztatás a Külügyi Bizottság üléséről 
f Áramszolgáltatás szünetelése 
/ Pályázati felhívás 
összesítő kimutatás a KM szerződésekről 
Rendezvények - előadások 
OFFI Figyelő Szolgálat 
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek
186 oldal 
186 "
187
188 
188
189
190 
190 
191 
193
»t
n
M
II
ti
n
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K ö z l e m é n y
A Működési Szabályzat szerződéses tevékenységgel foglalkozó III. fe­
jezetét a Magyar Tudományos Akadémia azonos tárgyú végrehajtási uta­
sítása megjelenéséig nem célszerű kiadni.
A III. fejezet megjelenéséig a szerződéses tevékenységgel kapcsolat­
ban az 1/1969. számú igazgatói utasítást kell - a lo6/197o.PM. szá­
mú utasításban foglaltaknak megfelelően - értelemszerűen alkalmazni.
Boross Zoltán s.k. 
igazgatóhelyettes
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének utasítása a 
tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről
Az Akadémiai Közlöny ez évi 13. száma közli az Akadémia elnökének 
fenti tárgyban hozott utasítását. Az utasítás egységes szerkezetbe 
foglaltan tartalmazza az 1970. évi 9. számú törvényerejű és a 12/1970 
/V.5./ Korm.számú rendeletet /ez évi 20.,21.,22.sz. Tájékoztató mellék­
lete/, kiegészítve az utasítás szövegével.
Az utasítás mellékletei ismertetik a formanyomtatványokat, valamint 
a tiszteletdijak, vizsga- és eljárási dijak, juttatások és fizetések 
összegét.
Az utasítást tartalmazó Akadémiai Közlönyt az Igazgatási Titkárság 
a tudományos és műszaki tanácsok elnökeinek megküldi.
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Tájékoztatás a Külügyi Bizottság üléséről
A Külügyi Bizottság 1970. augusztus 28-i ülésén az alábbi ügyeket 
tárgyalta *
A bizottság hozzájárult
Páris Gyula, a Magfizikai Főosztály tudományos főmunkatársa 
1970. októberben lejáró dubnai munkavállalási szerződésének 
az M I  igazgatósága által kórt, 1972. október 31-ig történő 
meghosszabbításához;
Horváth Sándor, a Reaktorfizikai Főosztály műszaki dolgozójá­
nak 1971. január 20-án lejáró dubnai munkavállalási szerződé­
sének az M I  igazgatósága által kért, 1971. julius 31-ig tör­
ténő meghosszabbításához.
goncz Pál, a Magfizikai Főosztály tudományos segédmunkatársának 
1 éves dubnai munkavállalási pályázatát támogatják és jóváhagyás­
ra az MTA Természettudományi I. Főosztályhoz felterjesztik.
Kiss József, a Reaktorfizikai Főosztály technikusának 1 éves 
dubnai munkavállalási pályázatát támogatják, és jóváhagyásra 
az MTA Természettudományi I. Főosztályhoz felterjesztik.
Zobor Ervin, a Reaktorfizikai Főosztály tudományos csoportveze­
tőjének 2 hónapos, a Dán Atomenergia Bizottság költségére törté­
nő dániai tanulmányukra vonatkozó meghívás elfogadását támogat­
ják és jóváhagyásra az MTA Természettudományi I. Főosztályhoz 
felterjesztik.
A Külügyi Bizottság' állást foglalt az utóbbi időben indokolatlanul gyak­
ran előforduló soron kívüli utlevélkérelmek ügyében.
Tekintettel arra, hogy az illetékes szervek a soron kívüli intézeti ké­
relmeket csak valóban indokolt esetekben fogadják el és komoly ok nélkül 
nem Igényelhetjük azt — mert a valóban fontos, sürgős kérelmeknek sem 
lesz hitele - a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya csak olyan soron kívüli 
utlevélkérelmet fogadhat el, amelyet az érdekelt önálló szervezeti egy­
ség vezetője külön levélben megfelelően indokol.
Áramszolgáltatás szünetelése
A Fenntartási Osztály közli, hogy az I,,VI.,VII/a.,VII/a. és XVIII. 
épületekben szeptember 12-én és 13-án /szombat, vasárnap/ 6^-tól 
18^-ig az áramszolgáltatás karbantartás miatt szünetel.
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’ Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
pályázati felhívása
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület pályázatot hirdet a gázszolr- 
gáltatás biztonságát növelő tényezőket feltáró pályaművek elkészítésére, 
az alábbi szempontok szerint:
- a gázszolgáltatás biztonságának fokozását szolgáló racionális 
szervezeti, műszaki és biztonságtechnikai intézkedések kidolgozása,
- a biztonságos gázhasználatra vonatkozó propaganda tevékenység alap­
elveinek és a fogyasztók felvilágosítására szolgáló, közreadható 
propagandaanyag kidolgozása,
- a gázszolgáltatás biztonságának növelésével kapcsolatos külföldi 
tapasztalatok és megoldások ismertetése, illetve javaslattétel a 
hazai hasznosításra,
- a gázellátás egyes szükebb területein /pl. a kommunális és ipari 
gézfelhasználás, gázelosztó csőhálózat, belső gázberendezések stb./ 
a biztonság növelésére szolgáló műszaki eljárások, megoldások és 
módszerek ismertetése.
A pályamű tartalma a fenti szempontok közül kapcsolódhat egyhez, 
vagy akár többhöz is. A pályázat alapvető szempontja azonban az, 
hogy a beküldött pályaműnek az általános ismertetésen túlmenően 
konkrét és reálisan - műszaki, szervezeti és gazdasági szempont­
ból - megvalósítható javaslatokat is kell tartalmaznia.
A pályamű terjedelme - esetleges képekkel, ábrákkal együtt - A-4. 
formátumban maximum 20 szabvány gépelt oldal lehet. A pályázat 
jeligés, a pályaművet jeligével ellátva 2 példányban kell az ETE 
Titkárságára /Technika Háza, Bp. V. Szabadság tér 17./ eljuttatni: 
a pályaműhöz mellékelni kell a pályázó nevét, munkahelyét és lak­
óimét tartalmazó, a jeligével ellátott és lezárt boritékot.
A p á l y  müvek beküldési határideje: 1970. október 31'.
A beérkezett pályamüveket az ETE Elnökség Intéző Bizottsága által 
^Jelölt bíráló bizottság fogja értékelni. Ennek alapján a megfe­
lelő pályázatok az alábbi díjazásban fognak részesülni:
I. dij 5.000.- Ft
II. dij 3.000.- Ft
III. dij 2.000.- Ft
A pályázati dijak odaitélése esetleg megosztottan is történhet.
A bíráló Bizottság döntését 1970.december ^1—ig fogja a pályázók tudomására hozni. — “----ö
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Összesítő kimutatás
a XTKI szerződéses munkáiról forint-értékben 1970. január 1-től augusztus 31-ig
s
o
r
s
z
á
a
Szervezeti
egységek
megnevezése
1970.évi 
összes 
tervezett 
árbevéte­
lek
eFt.
1970.évi telje­
sítésre megkötött 
szerződéses köte­
lezettségek
1970.évi 
szerződéses 
kötelezett­
ségekből 
befolyt 
árbevéte­
lek
eFt.
Összehasonlítás 1970.év 
végéig 
teljesí­
tendő 
szerződé­
ses köte­
lezettsé­
gek
eFt.
Szerző­
dések 
értéke 
a terv­
hez
/¿5Í22/
%
Befolyt 
árbevé­
telek 
a terv­
hez
,6xloo / 
'  3 '  
%
Befolyt 
árbevé­
telek a 
szerződé­
sekhez 
,6x1oo,
' 5 '
%
Szá­
ma
db.
Ár­
összege
eFt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Számítástechnikai 0. 16,000 36 8,300,0 4,142,7 51,9 25,9 49,9 4,157,3
2. Magfizikai Főo. - 3 423,4 - - - - 423,4
3. Fizikai-Optikai Labor. 2,000 5 1,440,0 198,0 72,0 9,9 13,8 1,242,0
4. Szilárdtestfizikai Főo. 5,000 3 4,900,0 532,5 98,0 10,7 10,9 4,367,5
5. Magkémiai Főo. 3,500 12 4,664,3 1,044,3 133,3 29,8 22,4 3,620,0
6. fieaktor Főo. 8,740 8 5,047,3 2,333,6 57,7 26,7 46,2 2,713,7
7. Elektronikus Főo. 91,000 46 61,471,6 11,718,3 67,5 12,9 19,0 49,753,3
+ kereskedelmi ártöbblet - 977,9 977,9 - - - -
8. Műszaki Főo. 10,500 89 6,707,9 3,329,2 63,9 31,7 49,6 3,378,7
9. Sugárvédelmi 0. 370 7 400,0 245,0 108,0 66,2 61,2 155,0
Összesen: 137,110 209 94,332,4 24,521,5 68,8 17,9 26,0 69,810,9
I
i—1 OD>sO
I
Tudományos Titkárság
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Rendezvények - előadások
A Közlekedéstudományi Egyesület szervezésében
Dipl.Ing. JANDA EBLE "Optikai bizonylatolvasó ós
feldolgozó rendszer"
címmel előadást tart
1970. szeptember 10-én, csütörtökön 9 órakor
a Technika Háza /V.»Szabadság tér 17»/ I H »  emelet 343.sz. alatti 
helyiségében.
A« előadás napján, 14 órakor a Magyar Nemzeti Bank Számítástechni­
kai Központját mutatják be az érdeklődőknek.
P E P I  Figyelő Szolgálat
Hogyan készüljünk fel a felszólalásra
Az emberek általában ódzkodnak nyilvánosan vagy több ember előtt 
beszélni. Vannak azonban olyan eszközök, amelyekkel elérhetik, hogy 
felszólalásuk — «kár» értekezletről, akár más alkalomról van szó — 
ne legyen unalmas és nehézkes, hanem dinamikus és érdekes. Ehhez 
ad igen hasznos tanácsokat ez a rövid cikk.
/Moderai Rizeni /Prága/, 1970/6./
Hivatalosan külföldre utazók
Serényi László 
Szebényi Éneire 
Schmidt Károly 
SzónVi László
Service,
KFKI ktsg.
Hegyháti Magdolna
Nyári iskola,KFKI ktsg.
Grüner György
Nyári iskola, 
KFKI ktsg.
Fazekas Patrik 
JánosBy András 
Vasvári ~Bélá
Nyári iskola, 
KFKI ktsg.
Bollók La.ios
Konferencia,
KFKI ktsg.
András László 
Kozmáim György
Űrkutatási Bizottság ülése, 
OMFB ktsg.
Válás György
Konferencia, 
KFKI ktsg.
Tompa Kálmán
Konferencia,
5 nap KFKI ktsg.
5 nap Metrimpex deviza + 
KFKI Ft., és MTA utiktsg.
Szalay Miklós 
Szalay Miklósné
Munkavállalás, 
meghívó fél ktsg.
VIII. 28. 30 nap
21 nap
VIII. 29. 14 nap
VIII. 29. 11 nap
VIII. 29. 12 nap
VIII. 30. 6 nap
VIII. 30. 6 nap
VIII. 30. 7 nap
VIII. 30. 10 nap
VIII. 31. 1 év
NDK
Berlin-Zeuthen
Lengyelország
Krakkó
Lengyelország
Zakopane
Lengyelország
Zakopane
NSZK
München
Szovjetunió
Moszkva
Hollandia
Amszterdam
Japán
Kyoto
NDK
Berlin
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Blasovszky Miklós
Kiállítás, 
Metrimpex ktsg.
VIII. 31» 4 nap NIE
Lipcse
Gergely Tamás
Kongresszus, 
ktsg.
VIII. 31. 10 nap Franciaország
Nizza
Stuka Károly
Szakértői tanácskozás, 
SZKI ktsg.
VIII. 31. 7 nap SzovjetunióMoszkva
Bakos Ottó 
Erő Jánosné
Konferencia, 
KFKI ktsg.
Serfőző Gusztáv 
Tóth Ferenc
Konferencia,
OAB ktsg.
VIII. 31. 7 nap
VIII. 31. 7 nap
Románia
Bukerest
Románia
Bukerest
Zámbó Láazlóné
Tanulmányút, 
MTA egyezm.
VIII. 31. 2 hét Jugoszlávia 
Belgrád - Vin<
Solt György
Megbeszélés, 
meghívó fél ktsg. 
+ KFKI utlktsg.
IX. 1. . 7 nap Lengyelország
Krakkó
Csillag László
Konferencia, 
KFKI ktsg.
IX. 2. 14 nap Japán
Kyoto
Bakos József
Konferencia + 
tanulmányút 
KFKI ktsg.'
IX. 2. 14 nap
9 nap
Japán 
Kyoto és 
Szovjetunió 
Moszkva
Opauszky István
Konferencia, 
KFKI ktsg.
IX. 2. 9 nap Belgium
Brüsszel
Matua iAflnw
Konferencia, 
KFKI ktsg.
IX. 2. 9 nap Belgium
Brüsszel
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Külföldi vendégek
R.Kucharkowski 
TÖ5E------------ VIII.28-án fogadtat Magkémiai Főosztály
Ju.V.Jakovlev
ssin----------
VIII.28-tól fogadtat Magkémiai Főosztály 
3 hónapra
D
N.N.DogadkinSzÜ.
H.Völz 
STK—
VIII.28-tól fogadtat Magkémiai Főosztály 
8 hónapra
VIII.30-tól fogadtat Elektronikus Főosztály
II.Niese
smz— VIII.31-én fogadtat Magkémiai Főosztály
H.Freiser USX------ IX. 1-én fogadtat Magkémiai Főosztály
P.Beck
Kanada IX. 3-án fogadta: Szilárdtestfizikai Főoszt.
W.PeiritsohAusztria IX. 3-án fogadta: Elektronikus Főosztály
Szerkeszti! az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtáur- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelőst Gyftnes Imre
KFKI 5169
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az október 19-i munkanap áthelyezéséről
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Jubileumi ünnepség
1970. szeptember 25-én ünnepli intézetünk fennállásának 20. 
évfordulóját a MOM Művelődési házában.
Az ünnepség programja:
Elnöki megnyitó
Pál Lénárd igazgató ünnepi beszéde 
Arany emlékjelvények és jutalmak átadása 
Elnöki zárszó.
Verseket mond Csernus Marian és Keres Emil.
Az ünnepség után mutatják be a Kupolateremben az intézet 
jubileumi kiállítását.
Az ünnepélyre és a kiállítás megtekintésére minden dolgozót 
szeretettel vár az intézet vezetősége.
Munkaidő módosítás
1970. szeptember 25-én, pénteken az intézet jubileumi ünnep­
sége miatt a munkaidő a l? 11 óráig dolgozók részére 15l0  órakor 
fejeződik be.
A "K" autóbuszok 1 5 ^  és 1 5 ^  óra között indulnak mindkét ka­
putól a MOM Kulturházhoz.
Kiss Mária s.k. Boross Zoltán s.k.
Sz.B.titkár igazgatóhelyettes
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Ünnepi munkaértekezletek
Felkérjük az önálló szervezeti egységek vezetőit, hogy az Osztály- 
bizottságokkal együttmüködve szeptember 25-én tartsanak ünnepi mun­
kaértekezleteket.
Az ünnepi munkaértekezletek napirendjén az ezüst és bronz emlékjel­
vények és az ezzel járó jutalmak átadása szerepeljen.
A kiváló dolgozók jelölése, szocialista brigádok munkájának érté­
kelése, munkabeszámolók tartása az októberi munkaértekezletek té­
mája lesz.
Ki Mária s.k. Boross Zoltán s.k.
Sz.B.titkár igazgatóhelyettes
Személyi hirek
P á l  Lénárd igazgató szeptember 12-tól 24-ig hivatalos kikülde­
tésben Franciaországban tartózkodik.
Távollétében az igazgatói teendők ellátásával szeptember 14— tői 
17-ig Boross Zoltánt, szeptember 18-tól 24-ig Sándory Mihályt, 
az Igazgató Tanács tagjait bizta meg.
H * *
Sándory Mihály főosztályvezető
S z a 1 a y Miklóst
1970. szeptember 1. hatállyal az Elektrónilcus Főosztály tudományos 
munkatársává nevezte ki.
h a x
Áthelyezések
Szeptember 1-től 14-ig
Hidasi Margit Elektronikus Főosztályról
Rendészeti Osztályra
Pénzváltó lászlóné Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról
Műszaki Ellátási Osztályra
Hering Jenő Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról
Szilárdtestfizikai Főosztályra.
v \
OFFI Figyelő Szolgálat
Dr. Schmidt A.: Az aktiv szabadalmi- és licencia-politika utjai
A szerző pontokba foglalva ismerteti az aktiv szabadalmi- és li­
cencia-politikából a vállalatokra és vezetőikre háruló feladatokat, 
az ipari jogvédelemmel és a szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos 
irányelveket, a licenciák különböző fajtáit és adásvételi lehetősé­
geiket.
/Maschine und Manager /Düsseldorf/, 1970/5./
Duma M.s Az érték, az ár és a műszaki fejlesztés anyagi ösztönzése
Az árak hatása a műszaki fejlesztésre - Az árképzés és az értéktör­
vény - A gazdasági hatékonysággal kapcsolatos döntések - A vállala­
tok műszaki politikája - Prototípusok és kikisérletezésük - Az uj 
termék gyártásbavétele - Az árképzéssel és árjóváhagyással kapcso­
latos hatásköri problémák.
/Probleme Economice /Bukerest/, 197O/6./
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Hivatalosan külföldre utazók
Pásztor Endre
Konferencia 
KFKI ktsg.
Tanulmányút 
KFKI ktsg.
IX. 5. 12 nap HeadingAnglia
Saclay
Franciaország
Nagy D. La.jos
Konferencia 
KFKI ktsg.
IX. 5. 7 nap ReadingAnglia
Cser László
KGST értekezlet 
OAB ktsg.
IX. 5. 6 nap ZakopaneLengyelország
Vásáros László
Munkavállalás 
folytatása 
NAlJ. ktsg.
IX. 8. Jülich
NSZK
Somogyi Antal IX. 6. 6 nap
Szimpózium 
Meghivó fél ktsg.
KFKI u tik tsg .
Mikulajcsik János LX. 6. 6 nap
Róday IstvánNemzetközi Vásár 
KFKI ktsg.
Ördöf-h Mária IX. 6. 6 nap
vorsatz ¿iru.noMikrokémiaiSzimpóziumKFKI k tsg .
Koch József IX. 6. 14 nap
¿glolsz Ferenc
Konferencia + tanulmányútfiAI ktsg.
M r i  Jánoa IX. 6. 6 nap
fővári István
® n l k“ s . és t4 rg ,a l4 B
Moszkva
Szovjetunió
Brno
Csehszlovákia
Bécs
Ausztria
Dubna
Szovjetunió
Jéna
NDK
200 -
Budai Miklós
Nemzetközi Vásár 
Ákadimport ktsg.
IX. 9. 6 nap Brno
Csehszlovákia
Szikora Sándor
Nemzetközi Vásár 
MÍGÉRT ktsg.
IX. 9. 6 nap Brno
Csehszlovákia
Nagz György
Munkavállalás 
i£AI ktsg.
IX. 9. 1 év Dubna
Szovjetunió
Külföldi vendégek
CH.BaltayUSA IX. 4-én fogadta: Nagyenergiájú Fiz.Főo,
M.Radloff M5K------ IX. 4-én fogadta; Fizikai-Optikai Labor.
M.Pat.y
Franciaország IX. 6-tól fogadta: Nagyenergiájú Fiz.Főo.8 napra
B.Högfeldt
bveaorszag IX. 7-én fogadta: Magkémiai Főosztály
A.Kastler
Franciaország
IX. 7-én fogadta: Pál Lénárd
J.Krawczyk LI TK ■ ' IX. 7-től fogadta: 3zilárdtestfizikai Föo.1 hétre
P.L. Kapitzaozll IX. 8-án fogadta: Pál Lénárd
R.Gued.i 
i'ranciaor s zág IX. 8-tól 5 napra fogadta: Elektronikus Főosztály
J. Jiri 
CsÜzK IX. 8-tól 2 hétre
fogadta: Magkémiai Főosztály
H.fischrie UDZ------ IX. 9-től 4 hétre fogadta: Szilárdtestfizikai Főo,
K.Franc Ausztria IX. 9-én fogadta: Magkémiai Főosztály
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H.Wadewicz 
ÏÏÏÏK-------
IX* 9-én fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
J.Tilgnerrnt —
IX. 9-én fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
T. Bedylska
L r  —
IX. 9-én fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
0.Anton 
Románia
IX. 9-én fogadta: Szilárdtestfizikai Főo,
P.Kemény Románia IX. 9-én fogadta: Magfizikai Főosztály1 évre
K.KárpáttayAnglia IX. 10-én fogadta: .Elektronikus Főosztály
N.K.Aras
Törökország
IX. 10-től fogadta: Magfizikai Főosztály
2 napra
V.V. Itagl 
India
IX. 10-től fogadta: Fizikai-Optikai Labor.
6 hónapra
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár— és Kiadói Osztály sokszorosító üzemé 
Felelős: Gyenes Imre
KFKI 5125
.
4/1970« sz. igazgatói utasitás
az október 19-i munkanap áthelyezéséről
A Budapesti Elektromos Müvek karbantartási munkák végzése 
miatt 1970» október 19-én az áramszolgáltatást szünetelte­
ti.
Miután áramszolgáltatás hiányában a világitás nem biztosít­
ható, a gépek és a műszerek üzemelni nem tudnak - a Szakszer­
vezeti Bizottsággal egyetértésben - az október 19-i, hétfői 
munkanapot október 17-ére, szombatra helyezem át. A szombati 
munkaszüneti nap igy október 19-ére, hétfőre esik.
B u d a p e s t ,  1970« szeptember 15.
Boross Zoltán s.k.
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TARTALOM
Személyi hirek 204 oldal
Külföldi folyóiratokban megjelenő
cikkek közlési dija 204 *'
1 Szeptember 25-i ünnepi munkaérte­
kezletek helye és ideje 205 ”
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Személyi hírek
Boross Zoltán igazgatóhelyettes 1970. szeptember 17-í hatállyal 
megbízta
H e r c z e g Istvánt
a Rendészeti Osztály dolgozóját az intézet Polgári Védelmi Pa­
rancsnoksága törzsparancsnoki teendőinek ellátásával.
Közlemények
Külföldi folyóiratokban megjelenő cikkek közlési dija
Külföldi folyóiratokban megjelenő cikkek közlési dijának meg­
felelő folyóforint összegek az önálló szervezeti egységek /té­
mák/ anyagkeretét terhelik.
Az önálló szervezeti egységek ezirányu megrendeléseiket a jö­
vőben ne közvetlenül a folyóirat szerkesztőségének, hanem a 
Könyvtár és Kiadói Osztálynak küldjék meg továbbításra, a ter­
helendő témaszám feltüntetésével.
A beérkezett számlákat a Könyvtár és Kiadói Osztály igazolja, 
feltüntetve a témaszámot. A Pénzügyi Osztály a számlát a szolgál­
tatás tételen fizeti ki, a Műszaki Ellátási Osztály pedig a té­
mák anyagkeretét a számla alapján a bérmunka kifizetésnél terhe­
li meg.
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Szeptember 25-1 ünnetil frifliteértékealeta* 
helye és ldt.lé
1. Nagyenergiájú Fizikai Főosztály '
IV-es tanácsterem 14*° óra
2. Magfizikai Főosztály
III-as épület tanácsterem 900
9. Elméleti Kutatócsoport 
Jánossy et. szobája
5. Magkémiai Főosztály
I-es épület tanácsterem 900
6. Reaktor Főosztály
XlX-es épület tanácsterem 13^°
9
7» Sugárvédelmi Osztály
III-as épület Sugárvédelmi ügyelet 800
8. Elektronikus Főosztály
Ebédlő 9°°
N
3* Fizikai-Optikai Labóratórlutf
IV-es tanácsterem 9^ ° M
4. Szilárdtestfizikai Főosztály
I-es épület tanácsterem 13^° ff
n
10. Számítástechnikai Osztály 
XIV, épület, előcsarnok 83° r,
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3oXVTII-as épület, Műhely-csarnok 11 óra
11. Műszaki Főosztály
It
tt
12. Pénzügyi és Számviteli Főosztály
Il-es épület, tanácsterem lo00
13. Kutatás Ellátási Főosztály
Ebédlő loc
14. Könyvtár és Kiadói Osztály
Il-es épület, tanácsterem 8*"
15. Személyzeti Osztály
Ambrusné elvtársnő; szobája 1400
16. Igazgatási Titkárság 
Rendészeti Osztály 
Titkárságok
IV-es épület, tanácsterem lo^°
17. Tudományos Titkárság
XVIII-es épület, tanácsterem 9°°
Szeminárium
Reaktor Főosztálj
"A hybrid számológép interface rendszerének ismertetése"
1970. szeptember 25-én 10 órakor XIX. épület 1. terem. 
Előadó: Zobor Ervin
•t
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Rendezvények - előadások
A Bolyai János Matematikai Társulat rendezésében
1970. szeptember 25-én pénteken du. 14 órakor
G.Zappa /Olaszország/
"Su t  des questions conternantes les variétés de groupes" 
eimmel tart előadást.
Előadás helye: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Budapest, IX., Dimitrov tér 8. 247 szoba.
x x x
A Bolyai János Matematikai Társulat rendezésében 
1970. szeptember 29-án kedden 14 órakor
H.Wieland /N.Sz.K./
'•A representation theory for permutation groups” 
cimmel tart előadást.
Előadás helye: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Budapest, IX. Dimitrov tér 8. 347 szoba.
OFFI Figyelő Szolgálat
Mitchell B . : Hogyan viselkednünk női beosztottainkkal?
A férfiak és a nők munkahelyi együttélésének szokásnormái az egész 
világon megváltoztak: sok mindent természetesnek tekintünk, ami 
pár évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Vannak 
azonban bizonyos szabályok, amelyeken a férfi vezető nem teheti 
túl magát női beosztottaival szemben anélkül, hogy annak a mun­
ka ne látná kárát. Erre nézve ad hasznos tanácsokat a szerző.
/Supervisory Management /New York/ 1970/6./
Hivatalosan külföldre utazók
l á m a ?  Katalin
Konferencia, 
KFKI ktsg.
Konzultáció 
KFKI ktsg.
Láng István
Munkavállalás 
folytatása 
EAI ktsg.
Pál Lénárd
Konferencia + 
intézetlátogatás 
KTtT egyezm.
Cser László 
Grüner György 
Hargitai Csaba 
Kádár GyÖrpy 
Vincze Imre 
Vizi Imre 
Zimmer ftyörgy Zsoldos Lehelné
Konferencia + 
intézetlátogatás 
Saját ♦ KFKI ktsg.
Krén Emil
Konferencia + 
inté^etlátogatás 
OMFB ktsg.
Hag y^ Imre
Konferencia + 
intézetlátogatás 
KFKI ktsg.
Gémesy Tibor 
iss Dezsl? 
esztergoinbl György
Nyári jskola,
KFKI Jctpg.
II. 11. 11 nap
5 nap
II. 12.
II. 12. 12 nap
II. 12. 12 nap
II, 12. 12 nap
II. 15. 9 nap
II. 12. 16 nap
Szovjetunió
Novoszibirszk
Obnyinszk
SzovjetunióDubna
Franciaország
Grenoble-Pápfa
Franciaország
Gpenoble-Páris
Franciaorsíég Gr enob le**Párís
Franciaország 
&renoble-Pári8
Jugoszlávia
Herceg-Novi
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Hagy Elemér
Nyári iskola 
Meghívó fél ktsg. 
+ KFKI útiköltség
IX. 12. 16 nap Jugoszlávia
Herceg-Novi
Boftdánv János 
Sándor íi. Tamás 
Ziegelmann Károly
Konferencia 
KFKI költség
IX. 13. 11 nap Szovjetunió
Novoszibirszk
András László Bakos László
Konferencia 
KFKI költség
IX. 13. 10 nap Lengyelország
Krakkó
Kertész Károly
Vegyészeti kiállítás 
TÁKI költség
II. 13. 7 nap Szovjetunió
Moszkva
Biri János
Tárgyalás 
KFKI költség
IX. 16. ii nap SzovjetunióDubna
Bogáncs János
MTA dev.ment.
csere
Vizsgálat előkészítése 
EAI költség
IX. 17. 7 nap
3 hónap
Szovjetunió
Moszkva
Dubna
Simonits András
MTA. dev.ment. 
csere
Vizsgálat előkészítése 
EAI költség
IX. 17. 7 nap
3 hónap
Szovjetunió
Moszkva
Dubna
Solt György 6 hónapig tartó trieszti NAt) ösztöndíjas tanulmányú­
járól 1970. augusztus 27-én hazaérkezett.
Külföldi vendégek
J.Mandéltsvaik 
V»i|PÍ8ev
IX. 11-én fogadta: Sugárvédelmi Osztály
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V.D.Plostinaru
Románia
IX. 12-től 
10 napra
fogadta: Magfizikai Főosztály
M.Hattori 
Japán
IX. 12-től 
5 napra
fogadta: Reaktorfizikai Főosztály
F.Kasak
J.Mraz
V.VratnyCsSzK
IX.14-től 
4 napra
fogadta: Műszaki Főosztály. 
Magfizikai Főosztály
P.Marik CsSzK” IX. 14-től 2 hétre fogadta: Reaktorfizikai Főosztály
D.V. Kovalevszkij Sztí. IX. 14-től 3 hétre fogadta: Fizikai-Optikai Labor. Nagyenergiájú Fiz.Főo.
M.O.Shaker
Egyiptom
IX. 14-től 
6 hónapra
fogadta: Magfizikai Főosztály
T.Ciundzieweicki
Ausztria
IX. 15-ón fogadta: Elektronikus Főosztály
Nabil Issa 
Egyiptom
IX. 17-től 
9 napra
fogadta: Magfizikai Főosztály
Szerkeszti! az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme Felelős: Gyenes Imre
Vil 1 4 7 . U ngí L a jo sn é
V. (1970.) ÉVFOLYAM 39» SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
Budapest 1970. szeptember 30. Hivatali hatznilatni I
TARTALOM
' A 20 éves évforduló alkalmából emlék- 
nelvénnyel kitüntetett dolgozók 
/Közlemény 
J Tudományos tanács ülése 
A Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
közleménye
Szabványméretü levéldi;j szab ás 
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldre vendégek
/
212 oldal
223 "
224
224
225 
226 
227
tt
tt
tt
ti
tt
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A 20 éves évforduló alkalmából emlékjelvénnyel 
kitüntetett dolgozók
Arany emlékjelvényben részesültek:
Adám András 
Alföldi Ferenc 
Ambrus Jánosné 
Bakonyi Sándorné 
Borza Károly 
Bruck László 
Czigány Kálmán 
Erő János 
Fűnk Béláné 
Gábor Imre 
Gáti Lili 
Gólén Károly 
Horváth Gyula 
Jánossy Lajos 
Kalmár Andorné 
Kálnay Lajos 
Kántor Károly 
Keszthelyi Lajos
Kiripolszky István 
Kiss Dezső 
Koncz Sándor 
Kovács Mihály 
Kovács Róbert 
Kurucz György 
Láng István 
Michelfeit Károly 
Monori Jenőné 
Nonn Olivér 
Póth Károly 
Stancsich Györgyné 
Szabó Ferenc 
Szücs Gyula 
Török Antal 
Virág Hermanné 
Vorsatz Brúnó 
Willerding Rudolfné
Ezüst emlékjelvényben részesültek:
Nagyenergiájú Fizikai Főosztály
Bozóki György 
Bozóki Györgyné 
Csánó Gusztáv 
Gémesi Tibor 
Horn EmiIné 
Jónás Mihály 
Kiss Lajos 
Koch József
Lászlóvári Ede 
Pénzváltó Lászlóné 
Sebestyén Klára 
Somogyi Antal 
Schnierer József 
Szabó Gábor 
Telbisz Ferenc
Magfizikai Főosztály
Bellányi Béla 
Berecz György 
Cserge Lajos 
Demeter István 
Dolinszky Tamás 
Fát ily Ferencné 
Gránicz Imre 
Györgyi Géza 
Jécsi Károly 
Kostka Pál 
Lajtai Albert 
Lovas István 
Magyar János
Nagy Tibor 
Pásztor Endre 
Pócs Lajos 
Roósz József 
Schmidt György 
Szabó László 
Szentpétery Imre 
Tallós Győző 
Udvarhelyi Pál 
Varga László 
Vályi László 
Zámori Zoltán 
Zimányi József
Fizikai-Optikai Laboratórium
Bakos József 
Bárdos Lajosné 
Csonka Lagos 
Grábler Marton 
Horváth Józsefné
S.Kehl Erzsébet 
Majorosi Antal 
Titschka Kálmán 
Tóth József 
Varga Péter
Szilárdtestfizikai Főosztály
Antpnighel Tibor 
Ballá János 
Dankovits Lászlóné 
Halász Károly 
Kisdi Dávidné 
Nagy Imre 
Pál Lénárd 
Scholtz Károlyné
Szabó Pál 
Takács János 
Tamóczi Tivadar 
Tóth Ferenc 
Vódli István 
Zsigmond György 
Gelló Sándor
Magkémiai Főosztály
Babocsai István 
Déri Richárdné 
Erő Jánosné 
Fodor Miklós 
Garaba Mihály 
Gál Dezsőné 
Hartai Lászlóné 
Hetzer Emilné 
Kálmán Béláné 
Kiss István 
Kiss Tibor
Molnár Ferenc 
Nagy Árpád 
Opauszky István 
Pogácsás Illés 
Sándory Mihályné 
Simó Béla 
Szabó Elek 
Sz.Szabó Sándomé
B.Nagy Sándor 
Pájer Gyula 
Eoder Magda
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Reaktor Főosztály
Almási Lajosné 
Balogh. Sándor 
Borbély György 
Czikó Róbert 
Dávid Ferenc 
Dávid Ferencné 
Erbst Hermán 
Garamszegi László 
Gyimesi Zoltán 
Gutsik József 
Horváth Sándor 
Kassitzky Miklósné 
Késmárky László
Kókay Alajos 
Kosály György 
Lőrinczy Józsefné 
Máthé György 
Ottó Tivadar 
Orbán György 
Pallagi Dezső 
Rajna Waldemár 
Rép Ferenc 
Szendy Györgyné 
Szlávik Ferenc 
Tóth Mihály 
Túri László 
Várkonyi Lajos
Sugárvédelmi Osztály
Fehér István 
Klemm Andor 
Kökény Zoltán 
Ördögh Ferencné
Rocskai Lászlóné 
Tánezos Istvánná 
Tonelli Miklós
Elektronikus Főosztály
id.Lemak Györgyné 
Marián Rezső 
Sándory Mihály . 
Bak Miklós 
Bánfalvi Ferenc 
Benyács Kornél 
Csaba László 
Grósz Sándor 
Gólya György 
Iványi Gyula 
Klenk József
Kovács Tibor 
Lendvay Béla 
Lukács József 
Marton Zoltán 
Mellári József 
Morassi Lászlóné 
Nagy Antalné 
Papp Károlyné 
Regős Györgyné 
Szabó Pál II.
Elméleti Kutató Csoport
Náray Zsoltné
Számitástechnikai Osztály
Németh Géza 
Bende Miklós
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Műszaki Főosztály
Feith Pál 
Gugyela József 
Háber Gyula 
Házkötő László 
Kristó László
Puss Ferenc 
Sörös József 
Tessék Vilmos 
Varga György 
Szamosi György
Könyvtár- és Kiadói Osztály
Babák Józsefné 
Dolinszky Tamásné 
Gyenes Imre
Indali Györgyné 
Pollák Sándor 
Töreki Bélámé
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
Bálint Sándor Blazevic Ottó
Pazonyi Béláné Burgondi Gyuláné
Ágostai Béláné Hajdú Józsefné
Kutatás Ellátási Főosztály 
Gondnokság
Csomós P é t e m é  Városi József
Gyimesi György Városi Józsefné
Horváth József
Műszaki Ellátási Osztály
Erdődy István 
Göndör Imre 
Hózsa Lajos 
Kaszab István 
Limperger László 
Oroszi János
Fenntartási Osztály
Récsényi Tibor 
Rideg Márton 
Rózsa Pál 
Sásdi Tibor 
Ujcz István 
Vető Ivánné
Gyurkó Pál 
Matastik Pál
Sütkei Gábor 
Szeitz Ferenc 
Zöllner József
-  2 1 6  -
Igazgatási Titkárság
Varga László 
Varjas Miklósné
Rendészet
Solymár Viktor 
Szücs János
Titkárságok
Bén Ferencné 
Kováts DezsŐné
Bronz emlékjelvényben részesültek:
Nagyenergiájú Fizikai Főosztály
Bakonyi Józsefné Nagy Illés _
Frenkel Andor Pintér György Ferenc
Futász Dezsőné Sebestyén Ákos
Gergely Aladámé T. Szücs István
Hering Jenő Tháler György
Király Ferenc Válás György
Lugosi Károly Vizdos Gézámé
Molnár Imréné Weiss Antal
Magfizikai Főosztály
Balázs Árpád Huszár Lajos
Bódi T ibomé Kardon Béla
Borbély Imre Kátsik László
Bürger Gábor Kenéz Ferenc
Czugler Alajosné Klopfer Ervin
Dézsi István Kováts Károly
Dézsi Istvánná Kozma Gyula
Fekete György Kurucz Béla
Fonódi István Lemák György
Földiák Iván Lovas Miklósné
Hamar Károly Meszter Erika
Hraskó Péter Nagy Béláné
Hrehus Gyula Orgoványi Frigyes
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Paczolai Jenő 
Pállá Gabriella 
Páris Gyula 
Piszker Ivánné 
Riecsánszky László 
Riedl Péter 
Rithnovszky Csaba 
Seres Zoltán
Simon Tiborné 
Szalai Lajos 
Sztrebka Ferenc 
Zs. Tóth Sándor 
Traub Károlyné 
Uglik Ernő 
Vasáros Lászlóné 
Veress Imre
Fizikai-Optikai Laboratórium
Ádám Ferenc 
Czigány Imre 
Csillag László 
Farkas Győző 
) Gulyás Boglárka
Horeczky László 
Imre Lajos
Kiss Gábor 
Nagy György 
Németh Ferenc 
Regős György 
Sárközi Elek 
Szigeti János
Szilárdtestfizikai Főosztály
Árvay László 
Bata Lajos 
Bördén Péter 
Cséri Huba 
Deák Ferenc 
Fekete István 
Földesi József 
Gordon János 
Hangay Zoltánná 
Herczeg Károly 
Konczos Géza 
Kovács Gyula 
Krén Emil 
Kroó Norbert 
Lizák Tibor 
Madách György 
Menyhárd Nóra 
Öllé János
Pintér Attila 
Piroska Ferencné 
Póczik Béla 
Pomázi László 
Pozsgay Gyula 
Praveczky Endre 
Pretz József 
Rusz Béla 
Sárközi László 
Sebestyén Imre 
Schmidt Györgyné 
Takács Jánosné 
Tompa Kálmán 
Tóth József 
Zimmer György 
Vámos István 
Lami István 
Madarász Zoltán
Paitz József
Magkémiai Főosztály
Ádelschofer Lászlóné 
András László 
Balogh János 
Bakos László 
Berei Klára 
Buzássy Lászlóné 
Biittel Tivadar 
Csada Imréné 
Csató Lászlóné 
Csőke Antal 
Erdélyi Sándorné 
Forgách Ferenc
Fülepi Kálmán 
Groóz Péter 
GrŐb Tamás 
Gyürkéi Györgyné 
Helm Károly 
Honvéd Imre 
Horváth Lászlóné 
Jámbor Endréné 
Juhász Lajos 
Kánya Ernő 
Kelen Tiborné 
Kósa Somogyi István
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Lovász Vincéné Szabón János
Matus Lajos Szigeti Istvánná
Mohácsi János Szirmai Lászlóné
Molnár József Szőke József
Nyári István Szlovák Béla
Pokó Zoltán Tóth Kovács Jánosné
Ribárszky János Tóth László
Soós Ilona Vasáros László
Schiller Róbert Virág András
Szabó Elekné
Reaktor Főosztály
Ary Ernő Miszlai Valér
Ács János Müller Ferenc
Bán Jenő Németh András
Bán Tibor Nyilas Gyula
Beck Zoltán Oroszi József
Bőd László Paizs Oszkár
Bollók Lajos Pálfalvi Lajos
Csöregi István Pálmai Imre
Dobi Ferenc. Pénzes Andor
Dobos József Puska Lászlóné
Enyingi László Sebestyén Béla
Fövényessy Béla Scholtz Károly
Gizella Antal Szabados László
Goda László Szabó Zoltán
Gottlieb Pál Szalánczy Nándor
Hajósi Ferenc 
Harsányi Ferenc
Szüle Józsefné
Tóth Józsefné
Késmárki Károly Tóth Kálmán
Kiss József Ujj Árpád
Krebsz Ferenc Varsányi Irén
Kreutz Ferenc S.Városi Ferenc
Lányfalvi Ádám Vértes Péter
Leszler Béláné Vicziám József
Lugosi Győző Vizdos Géza
Lukács Ferenc Vigassy József Vuics LászlónéMaróti László
Mattel József Windberg Péter
Mándl István Zobor Ervin
Meátovics Ferenc
Sugárvédelmi Osztály
Andrási Andor 
Békés Mártonná 
Biró János 
Deme Sándor 
Erdélyvári István
Makra Zsigmond 
Piros József 
Puskás Katalin 
Sági Pál 
Zalán Béla
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Elektrónikus Főoáztály
Antalovits E m ő n é  
Csamai Imre 
Gáspár Zoltáimé 
Gránát Bertalan 
Haraszti Jánosné 
Kiss László 
Kreizinger Györgyné 
Lengyel Tiborné 
Marossi Kálmán 
Miszlai József 
Mohári Sándorné 
Rédai István 
Sinka Ferenc 
Szabó István 
Theisz Károly 
Almási Lajos 
Bakonyi Ferenc
Láng Gusztávné Bánki Ferenc 
Belovai Sándor 
Máy Tibomé 
Berecz Gyuláné 
Bernáth László 
Binder Gyula 
Biri János 
Blasovszky Miklós 
Blehó Imre 
Bodnár László 
Bogdány János 
Botka György 
Bürger G ábomó 
Czingula Béla 
Csákány Antal 
Csákány Zoltánná 
Csákváry. Lajos 
Dicső Lászlóné 
Dobi Zoltán 
Dóka Antal 
Dóra László 
Egri Sándor 
Faragó Zoltánná 
Fáber József 
Fáy Béla 
Fejes Tibor 
Frey József 
Gruber Sándor 
Hartai Antal 
Horányi Istvánná 
Hűvös András 
Iványi Béla 
Jávor András 
Kerényi László 
Kerkai Antal 
Kincse Kálmán 
Koczogh Ákosné 
Kovács Béla 
Kovács Gyula 
Könye Szabolcs 
Lajkó Ferenc
Máramarosi János 
Mericske Ernő 
Mihalik Miklós 
Mizerák Gyula 
Mogyorósi Endre ■
Nagy György 
Nagy Lajos 
Nagy Sándorné 
Némedi László 
Nyilas Nándor 
Nyitray Zoltán 
Pataki Ferenc 
Pál István 
Peredi Andrásné 
Pittner János 
Ráczy Irén 
Rázga Tamás 
Rehó János 
Rizner Ferencné 
Rozsnyai Tibomé 
Rudolf Árpád 
Rusz Walter 
Ruttkay Béláné 
. Simon Zoltán 
Samodai József 
Sándor László 
Sándor L. Tamás 
Solti Jenő 
Somlai László 
Somlai Lászlóné 
Smidéliusz Lajosné 
Szabó Béla 
Szabó Imre 
Szabó Lajosné 
Szabó Kázmér 
Szabó Pál I.
Szalay Ferencné
Szántai Péter
Szebényi B3eSzepesi Gábor
Szilágyi Ferenc
Szira Zoltánná
Szotkó Lászlóné
Szőllősi Jenőné
Takács Elvira
Térjék Zoltán
Tóbiás Klára
Tóth József
Törő Ferencné
Törő Ferenc
Vajda Ferenc
Varga Klára /Bakonyiné/
Végh Endre
Vincze Tibor
Vörös Miklós
Zárándi Zsolt
Zucker Lászlóné
Zsák József
Zsemberi Jenő
¿¿u ~
Elméleti Kutató Csoport
Tóth Béláné
Számitástechnikai Osztály
Benkő Tibor 
Benkő Tibomé 
Ferenczik Imre 
Gellai Borbála 
Grábler Mártönné 
Haviár Erika 
Kiss Lajos
Korbuly Károlyné 
Korvin Gábornó 
Lőcs Gyula 
Major Györgyné 
Purzsás Sándor 
Szilágyi Zoltán 
Kalvach Ferenc
Műszaki Főosztály
Antóny Miklósné 
Ármos Margit 
Bencze István 
Benke Emilia 
Biró Józsefné 
Bogdán József 
Burkovits István 
Csatlós László 
Csányi Gyuláné 
Csikós József 
Eszli László 
Fischer Antal 
Havas László 
Horacsek Béla 
Horváth Béla 
Horváth Imre 
Juhász Gyula 
Kiss Elemér 
Koch Vilmosné 
Kosztolányi Tibor 
Kovács Istvánná 
Kurucz István 
Lángvári Lajos 
Lendvai Miklós 
Maros József 
Matolcsi László 
Mészáros István 
Miklósi Károly 
Monori J enőné 
Muzsnay László 
Nagy Béla 
Nagy György III. 
Nagy Gyula
Nagy Istvánná 
Nagy János 
Nagy László János 
Nagy Sándor II. 
Németh Ferenc 
Pál Ferenc 
Péter István 
Pintácsi Menyhért 
Próbáld Vilmos 
Serf Egyed 
Siftár Józsefné 
Schmidt Rudolf 
Szabados Andor 
Szalók Mihály 
Tóth Sándor II. 
Tóth Zoltán 
Tuscher István 
Vajai János 
Vályi Nagy József 
Zelena László 
Gaál Bertalan 
Moró István 
Gál István 
Gálvölgyi Ferenc 
Holczer György 
Horváth Gábor 
Somogyi Jánosné 
Szulyovszky Andor 
Tóth Tivadar 
Várhalmi László 
Várnai Zoltán 
Somogyi János
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Személyzeti Osztály
Donáth Márta Simon Béláné
Eejtő István Tóth Gyuláné
Könyvtár és Kiadói Osztály
Farkas Istvánná Nagy Károly
Hidvégi Ferenc Tóth Jenőné
Horváth Ferencné Király Józsefné
Nagy Imréné
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
Tanya Jánosné 
Jakos Sándor 
Vad István 
Juhász Istvánné 
Kovács Sándorné 
Nagy Iászlóné 
Fenyvesi Lászlóné
Haskó T ibomé 
Kábellá Béláné 
Márton Pálné 
Latyák Jánosné 
Rózsa Frigyes 
Szántai Laszlóné
Kutatás Ellátási Főosztály 
Gondnokság
Bellér Ferenc 
Beron Péter 
Bujdosó Balázs 
Czira Sándor 
Csuti Istvánné 
Dienes Berta 
Hadházy Imre 
Hegyi Jánosné 
Horváth Istvánné 
Köteles Dánielné 
Kukucska Károly 
Laibl Gyula 
Lajtár Sándor 
Lehoczky Lászlóné 
Makovits Gusztáv
Mártha Istvánné 
Mészáros János 
Nagy Ferenc 
Nagy János 
Nádas Bertalanná 
Poczánk Aranka 
Rácz László 
Ridegh Jánosné 
Sebestyén Béláné 
Spiegel Imre 
Schiszler Frigyes 
Székely Sándor 
Szilágyi István 
Tamási Károlyné 
Tóth István
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Műszaki Ellátási Osztály
Alpár Tibor 
Banyai Károly 
Borsos Béla 
Budai Miklós 
Dénes Ferenc 
Dudás László 
Erdélyi János 
Fodor Tibor 
Fogarassy Barna 
Gábriel László
Jákob András 
Kardos Miklós 
Lőrinczi Sarolta 
Risi Józsefnó 
Sántha Sándorné 
Sápszky András 
Timár Gyula
VI d a Ferenc 
Virányi Sánd ó m é
Fenntartási Osztály
Dobos István 
Franczia János 
Horváth Sándor 
Keczán László 
Kossányi Károly 
Kovács József 
Kőszegi Rudolf 
Macher József 
Nagy La.jos 
Pintér Imre I. 
Pintér Imre II.
Pohl Pál 
Primmer Ferenc 
Stoclcer Vilmos 
Szabó Imre 
Szabó József 
Szalui János 
Szmnrk:a József 
Szmólon Dó ne a 
Tímár Janón 
Zs.i 1 ,jólt Ma ree 1
Ip;azr;atási Titkársár;
Görö^ Tiborné 
Horváth László 
Kecskés Ferenc 
Lach Dezső 
Öry Ambrus
Rónay Árpádné 
Siklós Tivadar 
Ti már Angéla 
Uray Istvánná
Rendészet
Gócza Antal 
Hőnyi Gyula 
Kalda Arzénné 
Koréin Lászlóné 
Kovácsházi Lászlóné
Pelyhe János 
Z k á r  Károly 
Czef'Udi iíiiizló 
Ponpó István
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Tudományos Titkárság
Bán Ferenc 
Csonka Ferencné 
Off Gusztáv
Ti tkárságok
Bezselics Ferencné 
Haintz Istvánná 
Németh Imrénó
Közlemény
T é t é n y i  Pál, az MTA főtitkárhelyettese - aki őszinte 
sajnálatára nem tudott ünnepségünkön részt venni - a KFKI alapí­
tásának 20. évfordulója alkalmából ezúton kiván az intézet dol­
gozóinak további sikeres munkát.
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A Magkémiai Tudományos Tanács 1970. október 9-én 9 órakor az
I. épület tanácstermében nyilvános ülésen vitatja meg
Jancsó Gábor "Gőznyomás izotópeffektusok statisztikus 
termodinamikai értelmezése"
cimü kandidátusi értekezését.
Opponensek: Kósa Somogyi István
Mink János /Izotóp Intézet/.
Tudományos tanács ülése
A Pénzügyi és Számviteli Főosztály közleményé
Az érvényben lévő utasítások szerint az intézethez beérkező anya­
gokat csak az Átvételi Csoport bevételezése után uzabad a szakrak-, 
tárakba, illetve a felhasználó helyekre továbbítani. A bevételezés 
az áru bemutatásával egyidejűleg történhet.
Az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy a szervezeti egységek 
sürgősségre való hivatkozással anyagvásárlásokat eszközöltek, s a 
behozott anyagokat az Átvételi Csoportnál történt bemutatási köte­
lezettség mellőzésével használatba vették.
Felkérem a szervezeti egységük vezetőinek műszaki-gazdasági helyet­
teseit, hugy a fenti szabálytalanság elkerülése - illetve megszün­
tetése - érdekében a szükséges intézkedést megtenni szíveskedjenek.
Az Átvételi Csoport a jövőben az áru utólagos bemutatását neia fogad­
ja el és ennek hiányában a számla kifizetése sem történhet meg.
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Szabványméretü levéld!.jszabás
A közlekedés és postaügyi miniszter 11/1968. /XI.3,/ KFM-AH sz. 
rendelete alapján 1971. január hó 1-től a levelek postai díjazá­
sánál érvénybe lép az un. szabványméretü levéldijszabás.
Ez azt jelenti, hogy a posta által meghatározott méretű boríték­
ban feladott levelek szállitási dija továbbra is 1.- Ft, mig a 
borítékba nem tett, vagy nem a meghatározott méretű borítékba tett 
levélküldeményekért 2.- Ft dijat számítanak.
A szabványméretü levél 114 x 162 mm nagyságú, ettől az eltérés
- 1 cm lehet.
A boríték lezárása csak ragasztással történhet, nem lehet pl. fü- 
zőgéppel lezárni. Csak olyan tartalom helyezhető a borítékba, amely 
a gépi bélyegzést nem akadályozza. A tartalomnak a borítékot tel­
jesen ki kell tölteni, az üresen maradt rész szélességben, illetve 
hosszúságban maximum 5-5 rom lehet.
A szabványméretü levél díjazásánál a súly figyelmen kivül marad.
Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hívják fel a fentiekre a 
postázással foglalkozó dolgozók figyelmét, mert a szabványméretü 
boriték használatával elkerülhető a postaköltségek emelkedése.
Egyúttal felkértük a Műszaki Ellátási Osztály vezetőjét, hogy a 
jövőben a borítékok beszerzése fentiekre figyelemmel történjék és 
gondoskodjanak róla, hogy a szabványméretü levéldijszabás beveze­
tésekor a szükséges boritékmennyiség rendelkezésre álljon.
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Hivatalosan külföldre utazók
Makra Zsigmond
Tanulmányút 
MTA dev.mentes
IX.17. 10 nap JugoszláviaBelgrád
Boross Zoltán
METLSz delegáció 
METESz ktsg.
IX.18. 16 nap USA
Ambrózy György 
Hamza Emil 
Rázga Tamás 
Rényi István 
Yégii Endre
Konferencia. 
KFKI ktsg.
IX.18. 7 nap Bulgária
Várna
Gácsi La,jós IX.19. 8 nap
Gyimesi Zoltán
KGST konferencia 
KGST ktsg.
Na^y D. Lajos. IX.20. 5 nap
Paitz József 
teakos Ottó
Nemzetközi konferencia 
OMPB ktsg.
Egri Sándor IX.20. 4 nap
Szanyi László 8 nap
Megbeszélés 
KFKI ktsg.
Lengyelország
Torun
Csehszlovákia
Prága
Szovjetunió 
Dubna
Koncz Pál 
Pócs Lajos
Kooperáció 
EAI ktsg.
IX.20. 20 nap 
10 nap SzovjetunióDubna
Tóth Mihály
KGST értekezlet 
OAB ktsg.
IX.20. 7 nap NDK
Berlin
ZsiE^ond György 
Vódli István
Kooperáció 
EAI ktsg.
IX.21. 1 hónap Szovjetunió
Dubna
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Tamási János
TPA service 
KFKI ktsg.
Rusz Walter
Megbeszélés 
KFKI ktsg.
Csőke Antal
Vizsgálatok 
előkészítése 
EAI ktsg.
Nagy Árpád
Vizsgálatok 
előkészítése 
EAI ktsg.
Tanulmányút 
MTA dev.mentes
Forró Péter 
Rázga Tamás'
"SICOB 70" 
Nemzetközi 
S zárni tás t echnikai 
konferencia
Metrimpex deviza 
KFKI Ft.
N.Spronk
Hollandia
W.Boas
Ausztrália
I.Tóth
üsSzlT*
Holtzhevm r ^
y.Sz.SvanvevSzU. —
IX.22. 45 nap Szovjetunió
Dubna
IX.22. 10 nap Szovjetunió
Dubna
IX.22. 3 hónap Szovjetunió
* Dubna
IX.22. 3 hónap Szovjetunió
Dubna
2 hét Szovjetunió
Moszkva
IX.24. 6 nap Franciaország
Páris
Külföldi vendégek
IX.18-án fogadta: Magkémiai Főosztály
IX.22-én fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
IX.23-án fogadta: Műszaki Főosztály 
2 hétre
IX.23-án fogadta: Magkémiai Főosztály
IX.23-tól fogadta: Igazgatási Titkárság 
12 napra
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IX.23-tól fogadta: Személyzeti Osztály 
7 napra
IX.24-én fogadta: Sugárvédelmi Osztály
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatasi Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme Felelős: Gyenes Imre 
KFK I  513 7
I.M.Makarov
s ü n
M.Zier
G.Herrmann
NDK
V. (1870.) ÉVFOLYAM
147 147. Ungi Lajosné
4 0 .  SZÁM
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST 1970. O k tó b e r  ?• Hivatali haunélatral
TARTALOM
A ’P á r t b iz o t t s á g  h i r e i 23o o ld a l
Az Ig a z g a tó  Tanács h i r e i 231 "
yK özlem ény 231 "
; A K ü lü g y i B iz o t t s á g  h i r e i 232 "
A M ű szaki F ő o s z t á ly  p á ly á z a t i  f e l h i v á s a  
' Az NKO közlem énye
232 "
233 "
ö s s z e s ít ő  k im u ta tá s  a KFK I s z e rz ő d é s e s  m u n k á iró l 234 »
/ l 9 7 o .  szeptem ber hónapban b e - és k i l é p é t t  
d o lg o zó k 235 "
/Á t h e ly e z é s e k 2 3 7  '*
OFFI F ig y e lő  S z o lg á la t 2 3 7  "
H iv a t a lo s a n  k ü lf ö ld r e  u ta z ó k 238 "
K ü lf ö ld i  vendégek 239 "
Mellékletek:
1./ 5/197o. sz. igazgatói utasitás a Rendészeti Osztály- 
felügyeletének ellátásáról.
2./ A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 5/197o. 
MTA-F/A.K. 15./ számú utasítása a "Kiváló Dolgozó” kitüntető ¿jelvény adományozásáról.
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A Pártbizottság hírei
Az 197o. október 5-i pártértekezlet megválasztotta az MSZMP KFKI 
Bizottságának tagjait, majd ezt követően a pártbizottsági ülés 
az MSZMP KFKI Bizottságának titkárát és a Végrehajtó Bizottság 
tagjait.
A választások eredményét az alábbiakban közöljük.
Az MSZMP KFKI Bizottság titkára: Doleschall Sándor ■
Az MSZMP KFKI Végrehajtó Bizottság tagjai:
Alpár Róbert 
András László 
Bruck László
Hegedűs János 
Jánossy Lajos 
Kiss Dezső 
Szabados LászlóCsákány Zoltánná
Az MSZMP KFKI Bizottság tagjai
Alpár Róbert 
Ambrus Jánosné 
András László 
Ádám András 
Bakos József 
Berei Klára 
Bruck László 
Csákány Zoltánná 
Deák Lajos 
Doleschall Sándor 
Eszli László 
Faragó Zoltánná 
Farkas Istvánná 
Franki László 
Gróz Péter 
Hegedűs János 
Jánossy Lajos 
ifj. Kecskés Ferenc
Kiss Dezső 
Kiss Károly 
Kiss Mária 
Kovács István 
Kurucz György 
Nagy Dénes Lajos 
Pál Lénárd 
Rejtő István 
Sándory Mihály 
Silló Ferenc 
Szabados László 
Szabó Ferenc 
Szabón János 
Tímár János 
Törő Ferenc 
Vasvári Béla 
Zsoldos Lehelné
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Az Igazgató Tanács 197o. szeptember 3o-án egész napos ülést tartott. 
Az ülésen sor került az Akadémia által kiemelt és az intézetet érin­
tő 3 tudományos főirány 15 éves távlati tervjavaslatának megvitatá­
sára.
A három kiemelt főirány a számitástechnikai, a szilárdtestek kutatá­
sa és az atommagkutatások főirányainak tervjavaslata élénk és hasz­
nos vitát váltott ki. Az ülésen elhangzottak figyelembevételével ok­
tóber lo-ig kell az igazgató által kijelölt személyeknek a tervjavas­
latokat átdolgozni.
Pál Lénárd igazgató Kántor Károly tudományos munkatársat és Salamon 
Tamás tudományos munkatársat a Fizikai-Optikai Tudományos Tanács 
tagjává nevezte ki, mig-Faragó Zoltánné osztályvezető helyettest át­
helyezése miatt az Elektronikus Tudományos Tanács tagsága alól fel­
mentette.
Az Igazgató Tanács október 14-én folytatja ülését; ekkor kerül sor 
az intézetfejlesztési alap alakulásáról és felhasználásáról szóló 
napirendi pont megvitatására.
K ö z l e m é n y
Felkérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy az osztálybizottságok­
kal együttműködve október 15-ig tartsanak munkaértekezletet.
Az értekezletek napirendi pontjai közé kérjük az alábbi témák felvé­
telét és megvitatását:
1 . a szervezeti egység vezetőjének beszámolója,
2 . kiváló dolgozó jelölése,
3 . szocialista brigádok munkájának értékelése.
Kérjük, hogy a munkaértekezletek jegyzőkönyvéből 1-1 példányt október 
2o-ig a Szakszervezeti Bizottságnak, illetve az Igazgatási Titkárság­
nak megküldeni szíveskedjenek.
Az Igazgató Tanács hirei
Kiss Mária s.k., 
Sz.B. titkár
Boross Zoltán s.k., 
igazgatóhelyettes
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A Külügyi Bizottság hirei
A Külügyi Bizottság 197o. szeptember 29-én ülést tartott. Megtár­
gyalásra kerültek:
1./ a szovjet és magyar atomenergia bizottság 1971. évi devizamen­
tes utaztatási munkatervéhez az intézet szervezeti egységei 
által tett javaslatok;
2./ a csehszlovák és magyar atomenergia bizottság 1971* évi devi­
zamentes utaztatási munkatervéhez az intézet szervezeti egysé­
gei által tett javaslatok;
3./ az 1971. évre, rubel-viszonylatu országokba, az OAB pénzügyi 
fedezetével történő rövididejű kiutazásokhoz tett javaslatok;
4./ az 1971- évre, nem-rubel viszonylatu országokba, az OAB pénz­
ügyi fedezetével történő, rövididejű kiutazásokra tett javas­
latok;
5./ Bozóki György 197o. januártól kezdődött 9 hónapos francior­
szági tartózkodásának meghosszabbítására irányuló kérelme.
A Külügyi Bizottság az előterjesztett javaslatokat megvitatta és
határozatot hozott, hogy azokat az illetékes szervekhez továbbí­
tásra, illetve jóváhagyásra fel kell terjeszteni.
Felhívás
A Műszaki Főosztály főosztályvezetője pályázatot hirdet 
forgótarget ultravékuumra korrekt megoldásban.
A pályázati feltételekről a Műszaki Főosztályon nyújtanak felvilá­
gosítást az érdeklődőknek.
A pályázat benyújtásának határideje: 197o. október 31»
Díjazása: I. dij 3 5oo Ft „
II. dij 1 500 Ft.
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Közlemények
Az 197o. március lo-én megjelent lo. sz. Tájékoztató mellékleteként 
teljes terjedelemben közreadtuk a NET 197o. évi 4. sz. törvényerejű 
rendele te alapján kiadott 4/197o. /III. 3../ sz. kormányrendeletet 
az útlevelekről.
A kormányrendelet 2o. §-a kimondja
"Magyar állampolgár külföldre - engedély nélkül - 
az útlevelén és az utazással összefüggő iratokon 
kivül más okiratot nem vihet magával."
Kérjük kiutazóinkat, hogy ezt a rendelkezést saját érdekükben a 
legszigorúbban tartsák be.
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
* * 3Í
A Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az 5/1970. sz. igazgatói 
utasítást a Rendészeti Osztály felügyeletének ellátásáról.
3€ * K
J A mellékletben teljed szöveggel közöljük a Magyar Tudományos Akadé­
mia főtitkárának 5/197o. MTA-F /A.K. 15*/ számú utasítását a "Kivá­
ló Dolgozó" kitüntető jelvény adományozásáról, amely foglalkozik
a kitüntetés adományozásának módjával és eljárási szabályaival.
H 3í *
\
Összesítő kimutatras 
a KFKI szerződéses munkáiról forint-értékben 197o. I. 1-től IX. 3o-ig.
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3. Fizikai-Optikai Labor 2.ooo 5 1.44o,o 19ö,o 72,0 9,9 13,8 1.242,0
Szilárdtestfizikai Főo. 5.ooo 3 4.9oo,o 532,5 96,o lo,7 lo,9 4.367,5
5. Magkémiai Főosztály 3»5oo 12 4 . 6 6 4 , 5 1.544,3 133,3 4 4 , 1 33,1 3 . 12o, j
6. Reaktorfizikai Főo. 8 . 7 4 o 8 5.047,3 2.483,6 57,7 28,4 49,2 2.565,7
7- Elektronikus Főoszt. 9 1.ooo 51 66.ool,9 1 3.088,8 72,5 14,4 19,3 52.913,1
+ keresk. ártöbblet - - 977,9 977,9 - - - -
8. Műszaki Főosztály lo.5oo 95 6.751,7 3.476,5 64,3 33,1 51,5 3.275,2
9. Sugárvédelmi Osztály 37o 7 4oo,o 245,0 lo8,o 66,2 61,2 l55,o
Összesen: 1 3 7 . H o 223 99.o25,l 28.583,6 72,2 2o ,8 28,9 7o.441,5
i
ruvw
I
Tudományos Titkárság
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197o. szeptember hónapban be- és kilépett dolgozók 
Belépett:
Elektronikus Főosztály Forgács Tibor részletszerk.
Haintz Györgyi gyors-gópiró
Nemes Tibor tud.gyakornok
Papp Olga elektromüsz.
Schalkhammer Erzsébet elektromüsz.
Scherer Éva laboráns
Szőnyi Lászlóné 
sz. Tóth Tünde müsz.rajzoló
Fizikai-Optikai Laboratórium Bergou János tud.gyakornok
Iíukucska Gyöngyi laboráns
Magfizikai Főosztály Bodohhelyi Márta tud.gyakornok
Marczell György laboráns
Mezey Gábor ösztondijas
Szebeni Marianna laboráns <■
Nagyenergiájú Fizikai Főoszt. Császár Csaba elektromüsz.
Hajdú Kálmán tud.gyakornok
Hóiba Ágnes müsz.ügyint.
Kelemen Il'na kút.segéderő
Lukács T< ösztöndijas
Martinác Katalin tud.gyakornok
Magkémiai Főosztály Éder Judit müsz.ügyint.
Készéi Béla ösztöndijas
Kádár Enikő tud.gyakornok
Reaktor Főosztály Horváth Imre szakmunkás
Mihály László technikus
Számítástechnikai Osztály Balla Judit gépkezelő
Kmety Andrea gépkezelő
Koczka Mária gépkezelő
Kovács Józsefné 
sz. Vámos Erzsébet diszpécser
Mező István tud.gyakornok
Nemes Judit gépkezelő
Németh Ágnes gépkezelő
Vajda Krisztina gépkezelő
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Szilárdtestfizikai Főosztály Czaffer Zsuzsanna
i Fenyves József
Kollár János 
Mészáros László 
Polgár Pál 
Szabó Zoltán 
Tüfctő István 
s Zalányi László
Kutatás Ellátási Főosztály Bak Árpád
Král Imre •
Szabó György
Pénzügyi- és Számviteli Főo. Suta Péterné
sz. Demzse Éva
Szikora Mária
Könyvtár- és Kiadói Osztály Fái Zfiuzsa
Kanyuk Annamária
Igazgatási Titkárság Pechlof Györgyné
sz. Bantusevszky 
Etelka
Kilépett:
Elektronikus Főosztály Hidegh-Margit
Sári Bálintné
Fizikai-Optikai Laboratórium Csapó Endréné
sz. Erdélyi Judit
Igazgatóság Gáti Lili
Könyvtár- és Kiadói Osztály Kassai Sándor
Kutatás Ellátási Főosztály Audrás Istvánná
sz. Parrag Mária
Beke Géza
Dobosi Pálné
Lencsés István
Nagyenergiájú Fizikai Főoszt. Horn Emilné
sz. Szücs Margit
szakmunkás 
szakmunkás 
tud.gyakornok 
esztergályos 
elektromüsz. 
hir.techn. 
ösztöndíjas 
ösztöndíjas 
lakatos 
vili.szerelő 
szem.gk. vez. 
könyvelő
anal.könyvelő 
könyvtáros 
forditó 
adm.ügyintéző
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Magfizikai Főosztály Czugler Alajosné
Műszaki Főosztály Gaál Bertalan
Hajós Géza
Szilárdte tfizikai Főosztály Hopp Sándor
Lőrincz Béla
Szeptember 15-től 3o-ig 
Szopory János
Grábler Márton
Mészáros János
OFFI Figyelő Szolgálat
Gackowski Z.: G.Nadler rendszertervezési módszere.
Gerald Nadler amerikai professzor, bár ő volt a szervezettervezés 
diagnosztikai módszerének egyik fő szószólója, legújabb müvében el­
határolja magát ettől a módszertől és az un. "ideális rendszer" kon­
cepcióján felépülő vagy - ahogy ő nevezi - "alkotó" rendszertervezés 
mellett foglal állást. A szerző ezt a lo műveletből álló rendszert 
ismerteti, kifejezésre juttatva azt a véleményét, hogy Nadler ezzel 
uj korszakot nyitott a rendszertervezés eszmeáramlatában.
/Przeglad Organizacji /Varsó/, 197o/7* sz./
Áthelyezések
Elektronikus Főosztályról 
Nagyenergiájú Fizikai Főosztályra
Fizikai-Optikai Laboratóriumból 
Elektronikus Főosztályra
Kutatás Ellátási Főosztályról 
Könyvtár- és Kiadói Osztályra
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Hivatalosan külföldre utazók
Rényi Istvánné
Kooperáció 
EAI ktsg.
Királyhidi László 
kezei Ferenc 
Sz'entpétery Imre
Tanulmányút 
KFKI ktsg.
Vashegyi György 
Sza'bó Káziner
íjzembehelyezés 
METRIMPEX ktsg.
Görbe Tamás
Tanfolyam 
KFKI ktsg.
Mayer Endre
Kooperáció 
EAI ktsg.
Kroó Norbert
Munkavállalás folytatása 
KFKI utiktsg.
Berei Klára 
Elek Ancal 
Molnár- Ferenc
Szeminárium 
EAI ktsg.
Szegő Károly
Konferencia 
Meghivó fél ktsg.
KFKI utiktsg.
Marton Zoltán 
Súlyán János
Kiállítás
ORION-deviza
Valkó János
Szabadságról visszautazás NAÜ ktsg.
IX. 25.
IX. 25.
IX. 2fa,
IX. 28.
IX. 28.
IX. 28.
IX. 29.
1 hónap
2 nap
3 nap
5 nap
7 nap
5 nap
IX. 29. 22 nap
X. 1.
Szovjetunió
Dubna
Csehszlovákia
Brno
IX. 27. 3o nap Brazilia
Rio de Janeiro
Csehszlovákia
Bratislawa
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Csehszlovákia
Prága
Szovjetunió
Moszkva
Dánia
Risö
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Nagy Elemér X. 1. - Szovjetunió
Munkavállalás folytatása , Dubna
EAI ktsg.
Kiss Árpád IX. 17-én visszaérkezett szovjetunióbeli, MTA ösztön­
díjas, 9 hónapos tanulmányútjárói.
Külföldi vendégek
P.Savic
Jugoszlávia
IX. 2tí-tól 
1 hétre
J.Bang IX. 2ö-tól
Dánia 7 napra
E.D. Malikova IX. 28-tól
B . A .Csap i z sny ikov 3 hétre
A.Sz.Szemjonov IX. 28-tól
SZU lb napra
W.Shepard IX. 29-én
USA
I.Rabi IX. 29-én
USA
M.M.Demenjoud IX. 29-től
Franciaország 4 napra
H.Schmidt IX. 29-től
NSZK 6 napra
E.Heine
"F.űoetschke
K.Roepke
IX. 29-től 
5 napra
NDK
II.Baumbach IX. 3o-án
NDK
V .A .Anihovs zki j 
. P . Ka 1 i ni c s enko IX. 3o-tól 15 napra
SZU
Zs.A.Csullcov
Öz.P.Jemelin
IX. 3o-tól 
lo napra
SZU
Hoang Loung 
Le lluü Van
X. 1-én
Vietnam
T.Nowicki X. 1-től
LNK lo napra
fogadta: Magkémiai Főosztály
fogadta: Magfizikai Főosztály
fogadta: Magkémiai Főosztály
fogadta: Fizikai-Optikai Labor
fogadta: Pál Lénárd
fogadta: Pál Lénárd
fogadta: Elektronikus Főosztály
fogadta: Szilárdtestfizikai 
Főosztály
fogadta: Szilárdtestfizikai 
Főosztály
fogadta: Magfizikai Főosztály 
fogadta: Elektranikus Főosztály
fogadta: Elektronikus Főosztály
fogadta: Pál Lénárd
fogadta: Elektronikus Főosztály
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Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
KFKI 5144
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
5/1970. MTA-F/A.K. 15./ számú 
u t a s í t á s a  
a "Kiváló Dolgozó" kitüntető ¿jelvény 
adományozásáról
Az átlagon felüli teljesítményt tartósan elérő munkatársak széle­
sebb körének kitüntetése és ezzel jó munkájuk elismerése érdeké­
ben - a Magyar Tudományos Akadémia elnökével egyetértésben - az 
alábbi utasítást adom ki.
Általános rendelkezések
1./ A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatalának /a további­
akban: Hivatal/ és intézményeinek átlagon felüli teljesítményt 
elért munkatársai a Magyar Tudományos Akadémia /a továbbiak­
ban: Akadémia/ főtitkárától "Kiváló Dolgozó" kitüntető jelvény 
adományozásában részesülhetnek. Ilyen jelvény az Akadémia Tu­
dományos-Testületi Titkársága és a Tudományos Minősítő Bizott­
ság /a továbbiakban: TMB/ Titkársága munkatársainak is adomá­
nyozható, amennyiben ehhez az Akadémia elnöke hozzájárul.
2./ "Kiváló Dolgozó" kitüntető jelvény adományozásában - a Tudo­
mányszervezési Csoport kivételével - az intézmények kutatói 
munkakörben foglalkoztatott dolgozói nem részesülhetnek, mi­
vel kutató munkájuk elismerése és jutalmazása más formában 
történik.
3./ A kitüntető jelvényt és az adományozásról kiállított oklevelet 
az előző pontokban meghatározott szervek munkatársai közül 
azok nyerhetik el, akik
a/ az Akadémia célkitűzéseinek érdekében tartósan kiemelkedő 
tudománypolitikai és tudományszervezői vagy igazgatási te­
vékenységet fejtettek ki, illetőleg kiemelkedő eredményeket 
értek el tudományos koncepciók kidolgozásában, a korszerű 
kutatómunka feltételeinek megteremtésében;
b/ a munkatársak iránt segitőkészséget, a munkában példás fe­
gyelmet és magatartást tanúsítottak.
4./ A "Kiváló Dolgozó" jelvénnyel és oklevéllel együtt fél havi 
illetménynél több, de egy havi illetményt meg nem haladó pénz­
jutalom és az évi rendes szabadságon felül 12 munkanap rendkí­
vüli jutalomszabadság jár.
5./ A "Kiváló Dolgozó" kitüntető jelvény ugyanannak a munkatársnak 
több izben is adományozható. A kitüntetett a jelvényt akkor is 
megtarthatja, ha más tíiunkaterületre kerül.
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A kitüntetés adományozásának módja, eljárási
4szabályok
6./ A kitüntetés adományozására évenként egyszer, április 4-én 
hazánk felszabadulásának évfordulója alkalmából kerül sor; 
kivételes esetben ettől el lehet tekinteni.
7./ A "Kiváló Dolgozó" kitüntető jelvény adományozására minden 
év február 2b-ig javaslatot tehetnek:
a/ az Akadémia Tudományos-Testületi Titkárságának munkatár­
saira az Akadémia elnökének hozzájárulásával és a Szak- 
szervezeti Bizottsággal egyetértésben a Titkárság vezető­
je;
b/ a TMB Titkárságának munkatársaira az Akadémia elnökének 
hozzájárulásával és a Szakszervezeti Bizottsággal egyet­
értésben a TMB titkára;
c/ a Hivatal munkatársaira a Szakszervezeti Bizottsággal 
egyetértésben a főtitkárhelyettesek, illetőleg a főosz­
tályvezetők;
d/ az akadémiai intézmények munkatársaira az intézmény Szak- 
szervezeti Bizottságával és az intézeti személyzeti fele­
lőssel egyetértésben az igazgatók, illetőleg a tanszéki 
kutatócsoportok vezetői /tanszékvezetők/..
8./ A kitüntetésre irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a ki­
tüntetésre javasolt munkatárs személyi adatait és a javas­
lat indokolását. A javaslatokat az intézmények vezetői az 
illetékes tudományági főosztálynak küldik meg, ezeket a fő­
osztályok véleményükkel ellátva a Személyzeti Főosztályhoz 
továbbítják. A Hivatalnak, továbbá az Akadémia Tudományos- 
Testületi Titkárságának és a TMB Titkárságának munkatársai­
ra vonatkozó javaslatokat közvetlenül a Személyzeti Főosz­
tálynak kell megküldeni.
9./ A kitüntetés adományozását döntésré a Személyzeti Főosztály 
késziti elő.- A Gazdasági Hivatal közreműködésével gondosko­
dik a kitüntetéssel együtt járó jelvény és oklevél beszerzé­
séről, továbbá arról, ho^y a kitüntetés ténye az érdekelt 
munkatárs személyi nyilvántartásában, továbbá munkakönyvében 
feljegyzésre kerüljön. A kitüntetési javaslatot a munkatárs 
személyi anyagában kell elhelyezni.
lo./ A kitüntetés adományozásával együtt járó jutalmat a főtitkár 
rendelkezésére álló jutalmazási alapból, illetőleg az e ci- 
men előirányzott költségvetésből kell fedezni. A kitüntetés­
sel együtt járó pénzjutalom az évi rendes jutalmazástól füg­
getlen, az utóbbi megállapításánál csökkentő tényezőként nem 
vehető figyelembe.
Záró rendelkezések
11./ Az utasítás hatálybalépése előtt az Akadémia vezetői által ado­
mányozott "Kiváló Dolgozó” kitüntető jelvényt a kitüntetett 
munkatársak továbbra is jogosultak viselni.
12./ A "Kiváló Dolgozó" kitüntető jelvény és oklevél megvonható at­
tól, aki annak viselésére érdemtelenné válik.
13./ A "Kiváló Dolgozó,rkitüntető jelvény adományozását az Akadémiai 
Közlönyben közzé kell tenni.
Ez az utasitás közzététele napján lép hatályba.
Budapest, 197o. szeptember 3 .
Erdei Ferenc s.k., 
‘főtitkár
i\
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5/1970. sz. igazgatói utasítás 
a Rendészeti Osztály felügyeletének ellátásáról.
A Rendészeti Osztály elnevezését a 14/1960. Korm. számú rende­
let alapján Üzembiztonsági Osztályra módositom.
Az Üzembiztonsági Osztály 1970. október 1-től szervezetileg az 
Igazgatási Titkársághoz tartozik. Irányítását és felügyeletét 
az Igazgatási Titkárság vezetője látja el.
B u d a p e  s t  , 197o. október 1.
Pál Lénárd s.k

147. Ungi Lajosné
V. (IB70.) ÉVFOLYAM 41. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
1
BUDAPEST 1970. október 14. Hivatali hauwálatnil
TARTALOM
/ A Pártbizottság hirei 242 oldal
/Személyi hirek 244 ”
- Pályázati felhivás 244 "
Rendezvény 244 "
Az Igazgatási Titkárság közleményei
' Tájékoztatás a mellékletről 245 "
Az intézeti kiváló dolgozókról ' 245 11
Hivatalosan külföldre utazók 246 ”
Külföldi vendégek 247 ”
Melléklet:
Az Üzembiztonsági Osztály felé engedélye­zésre jogosultak névsora
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A Pártbizottság hirei
Az alábbiakban közöljük az MSZMP KFKI alapszervezeteinek terü­
leti megoszlását és az újonnan megválasztott vezetőségi tagokat:
I. Alapszervezet: 
Titkár:
Vezetőségi tagok;
Nagyenergiájú Fizikai Főosztály 
Fizikai-Optikai Laboratórium 
Elméleti Kutató Csoport
Bakos József
Pintér György 
Regős György 
S.Kehl Erzsébet 
Wágner István
II, Alapszervezeti 
Titkár:
Vezetőségi tagok:
Magfizikai Főosztály 
Számitástechnikai Osztály
Demeter István
Borbély Imre 
Kováts Károly 
Vályi László 
Viszt Éva
III.Alapszervezet ? 
Titkár:
Vezetőségi tagok*
Reaktor Főosztály 
Sugárvédelmi Osztály
Vizdos Géza
Erdélyvári István ■ 
Gácsi Lajos 
Harsányi Ferenc 
Szabados László
IV. Alapszervezeti 
Titkár:
Vezetőségi tagoki
V. Alapszervezeti 
Titkár:
Vezetőségi tagoki
Magkémiai Főosztály
Pókó Zoltán
Bakos László 
Berei Klára 
Helm Károly 
Juhász Lajos
Műszáki Főosztály
Kristó László
Deák Lajos 
Németh József 
Paitz-Dezső 
Tóth Tivadar
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VI. Alapszervezet! 
Titkár:
Vezetőségi tagok:
Elektronikus Főosztály 
Törő Ferenc
Báti Ferenc 
Csákány Zoltánné 
Ifj.Kecskés Ferenc 
Kovács Istvánná 
Kővári István 
Smidéliusz Lajosné
VII. Alapszervezet: 
Titkár:
Vezetőségi tagok:
1
VIII. Alapszervezet: 
Titkár:
Vezetőségi tagok:
IX. Alapszervezet:
Titkár:
Vezetőségi tagok:
5
X. Alapszervezet:
Titkár:
Vezetőségi tagok:
Szilárdtestfizikai Főosztály
Vasvári Béla
Cser László 
Lami István 
Szőllősi János 
Zsoldos Lehelné
Igazgatási Titkárság 
Tudományos Titkárság 
Személyzeti Osztály
Rejtő István
Donáth Márta 
Kovács Tibor 
Őri Ambrus 
Zakár Károly
Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
Könyvtár és Kiadói Osztály
Nagy Károly
Bruck László 
Fűnk Béláné 
Payer István 
Szépvölgyi Zoltánné
Kutatásellátási Főosztály
Faragó Zoltánné
Lengyel Ervin 
Silló Ferenc 
Székely Sándor 
Timár János
Személyi hírek
Erő János főosztályvezető
Rényi Istvánnét és 
Szőkefalvi Nagy Zoltánt
1970. szeptember 1-i hatállyal a Magfizikai Főosztály tudományos 
munkatársává nevezte ki.
Pályázati felhivás
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Elnöksége pályáza­
tot hirdet az 1970 évi
"DOBÓ LÁSZLÓ DÍJ"
elnyerésére.
A díjra pályázni lehet az energiagazdálkodás területén végzett, 
a gyakorlatban már megvalósított, műszaki, tudományos és munka- 
szervezési tevékenységgel, amelynek a pályázó személy által, 
vagy irányítása alatt történő elvégzése bizonyított és gazdasá­
gossági eredménye igazolt. »
A pályázat nyerteseit Dobó László emlékéremmel és 5000 - 1000 Ft 
jutalommal díjazzák.
A pályázat benyújtásának határideje: 1970. november hó 1.
Részletes felvilágosítást az ETE Titkárság /V.Szabadság tér 17/ 
ad.
R e n d  e z v é n y
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Korróziós Állandó 
Bizottsága és a szervezésben közreműködő magyar intézmények
KUNGAROKORR 70 
Nemzetközi Korrózióvédelmi Kiállítást
rendeznek 1970. október 14-23 között a BNV 27 és 27/a pavilonjá­
ban. A kiállítás október 14-én 12-17 óráig, a többi napokon 10-17 
óráig tekinthető meg /vasárnap zárva/.
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Az Igazgatási Titkárság közleményei
E Tájékoztató mellékleteként közreadjuk azon munkatársak név­
sorát, akik jogosultak:
I. külső felek belépésének engedélyezésére,
II. intézeti dolgozók távozási engedélyének aláirására,
III.intézeti dolgozók tulajdonát képező tárgy, anyag 
behozatalának, intézeti tulajdon kölcsönképpeni ki­
vitelének engedélyezésére,
IV. 21 órán túli bennmaradás, munkaszüneti na­
pon való bejövetel, illetve benntartózkodás engedé­
lyezésére,
V. külföldi állampolgár, hirközlő szervtől érkezők be­
lépésének, fénykép, filmfelvétel készítésének, cso­
portos látogatás, dolgozó tulajdonát képező tárgy 
javitásra való behozatalának engedélyezésére.
Kérjük az önálló szervezeti egységek vezetőit, hogy amennyiben 
az irányításuk alatt álló területen a mellékelt névsorokban vál­
tozás következik be, közöljék azt az Üzembiztonsági Osztály ve­
zetőjével.
- — jékoztató 40. számában mellékletként közöltük az MTA főtit­
kárának 5/1970. MTA-F/A.K.15.sz. utasítását a "Kiváló Dolgozó" . 
kitüntető jelvény adományozásáról.
Fenti utasítás az. Akadémia főtitkára által április 4. alkalmából 
adományozott jelvényről, valamint az Akadémia e célra előirány­
zott költségvetéséből fedezett jutalomról szól és nem vonatkozik 
az intézetben, az utolsó negyedévben a szervezeti egységek mun­
kaértekezletein választott kiváló dolgozókra, akiket oklevéllel, 
Vagy oklevéllel és jelvénnyel, valamint pénzjutalommal tüntetnek 
ki.
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* Hivatalosan külföldre utazók
Nagy Elemér
Munkavállalás folytatása, 
EAI ktsg.
X. 1. SzovjetunióDubna
Pál Lénárd
IUPAP ülés 
MTA ktsg.
X. 2. 3 nap DániaKoppenhága
Franki László 
Pallagi_ Dezső 
Varkonyi -Lajos
Konferencia, 
OAB ktsg.
X. 3. 7-7 nap SzovjetunióUljanovszk
Biri János 
Lukác s ~ Józs ef 
Va.jda Ferenc "
Konferencia, 
KFKI ktsg.
X. 4. 14-14 nap Anglia - Svájc
Lond on-Harwéll- 
Genf
Szlávik Ferenc
Szakértői értekezlet, 
IAEA keret
X. 4. 5 nap Szovjetunió
Dubna
Cser József
Konferencia, 
KFKI ktsg.
X. 4. 8 nap Anglia
London
Jávor András
Konferencia, 
KFKI ktsg.
X. 5. 6 nap NSZK
Braunschweig
Farkas Pál
Tanulmányút, 
MTA egyezm.
X. 5. 14 nap Csehszlovákia
Réz
Pomázi László
Tárgyalás, 
KFKI ktsg.
X. 5* 6 nap Szovjetunió
Dubna
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SaeKŐ Károly 
Toth Kalman
Együttműködés, 
EAI egyezm.
X. 6. 14 nap
1 hónap SzovjetunióDubna
Szefi-ö Károly 
Konferencia,
KFKI és fogadó fél ktsg.
X. 6. 3 nap Csehszlovákia
Prága
Zobor Ervin 
Tanulmányút,
Dán Atomenergia Bizottság 
ösztöndija,
KFKI utiktsg.
X. 6. 2 hónap D á M a
Risö
Györgyi Géza 
Perries Zoltán
Szeminárium,
Meghivó fél " KFKI utiktsg.
X. 6. 1-1 nap Ausztria
Bécs
Lendvay Béla 
Tarnay Katalin
Kiállítás, 
Metrimpex deviza, 
KFKI ktsg.
X. 6. 6—6 nap Jugoszlávia
Ljubljana
Szigeti Béla
Együttműködés, 
OAB dev.mentes
X. 7- 4 nap Szovjetunió
Moszkva
Bata Lajos 
Horváth Imre 
Szalók Mihály
IX. 4-én 
IX. 12-én 
X. 4-én
Dubnából véglegesen hazajöttek.
Külföld1 vendégek
Kráchov 
Maxcher
NDK
X. 2-án Fogadta: Elektronikus Főosztály
10-10 napra
S»M. Salam 
EAK
X. 5-től Fogadta: Magfizikai Főosztály 
2 napra
J.Mandelák 
Gob /jK
J.J.Jusán 
SzU.
.!. Pa t z
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X. 5-től 
4 napra
Fogadta: Műszaki Főosztály
X. 5-től Fogadta: Szilárdtestfáz.Főo.
X. 6-án Fogadtat Fázákaá-Optlkaá Labor.
NDK
D.Robánson
USA
R. Uscudero 
Peru
X. 6~tól Fogad te.: Magfizikai Főosztály
X. 8-án Fogadta: Reaktorfizikaá Főo. és
Elektronikus Főosztály
Atsuko Iwaki X. 8-tól* Fogadta: Nagyenergiájú Fiz.Főo.
Japán
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme Ff lelős: Gyenes Imre 
K F K I  5 1 y O
Az Üzembiztonsági Osztály felé engedélyezésre 
.jogosultak névsora
I.
Külső felek belépési engedélyének aláírására
.jogosultak
N é v Munkahely Beosztás
Ádám András 
Ambrus Jánosné 
Andrási Andor 
Antony Miklósné 
Ármos Margit 
Báder Károlyné 
Balázs Judit 
Bem Ferenc 
Bezselics Perencné 
Binder Gyula 
Biri János 
Blazevic Ottó 
Boross Zoltán 
Borsody Sándomé 
Bruck László 
Budai Miklós 
Csákány Antal 
Cser József 
Lonáth Márta 
Egri Sánd or 
Elek György 
Erdélyvári István 
Erő János 
Eszli László 
Faragó Zoltánná
Magfizikai Főosztály 
Személyzeti Osztály 
Sugárvédelmi Osztály 
Műszaki Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Száraitástechn.Oszt. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Tudományos Titkárság 
Titkárság
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo.
Elektronikus Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Kutatásellátási Főo. 
Elektronikus Főosztály 
Elektr.Rendszerszerv.CE 
Személyzeti Osztály 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Sugárvédelmi Osztály 
Magfizikai Főosztály 
Műszáki Főosztály 
Kutatásellátási Főo,
lab.vez.
osztályvezető
tud.munkatárs
csoportvezető
titkáirnő
gazdasági üi.
revizori csop.v.h.
csoportvezető
titkárnő
tud.munkatárs
tud. munkatárs
pénzügyi oszt.v.
igazgatóhelyettes
titkárnő
munkaügyi oszt.v. 
osztályvezető 
tud.munkatárs 
csoportvezető 
személyzeti ea. 
főosztályvez.h. 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
főosztályvezető 
osztályvezető 
osztályvezető h.
N é v Munkahely Beosztás
Farkas Istvánné 
Fazekas Antal 
Fehér István 
Fejes Istvánné 
Ferenczik Imre 
Fodor Miklós 
Forró Péter 
Futász Dezsőné 
Gábriel László 
Goda Gyula 
Golen Károly 
Grábler Mártönné 
Gróz Péter 
Gyimesi Zoltán 
Haintz Istvánné 
Hajdú Józsefné 
Haskó Tiborné 
Hidvégi Miklós 
Indali Györgyné 
Iványi Gyula 
Iványi Gyuláné 
Jakos Sándor 
Jánossy lajos 
Juhász Istvánné 
Kelt i György 
Kerényi László 
Keszthelyi Lajos 
Kiss Dezső 
Kiss István 
Kósa Somogyi István 
Kossányi Károly 
Kovács Tibor 
Kővári István 
Kurucz György 
Lendvai Béla 
Lőcs Gyula 
Lukács József
Könyvtár és Kiadói 0, 
Igazgatási Titkárság 
Sugárvédelmi Osztály 
Személyzeti Osztály 
Számitástechn.Osztály 
Magkémiai Főosztály 
Elektronikus Főo. 
Nagyenergiájú Fiz. 
Kutatásellátási Főo. 
Igazgatási Titkárság 
Magfizikai Főosztály 
Számitástechn.Osztály 
Magkémiai Főosztály 
Reaktor Főosztály 
Titkárság
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Nagyenergiájú Fiz. Főo. 
Könyvtár és Kiadói 0. 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Elm.Kút.Csoport 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Magfizikai Főosztály 
Nagyenerg.Fiz.Főo. 
Tudományos Titkárság 
Magkémiai Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Igazgatási Titkárság 
Elektronikus Főosztály
Elektronikus Főosztály 
Számitástechn.Oszt. 
Elektronikus Főosztály
osztályvezető 
jogtanácsos 
osztályvezető 
titkárnő 
müsz.gazd.h. 
osztályvezető 
tud.munkatárs 
gazdasági üi. 
kiem.mérnök 
titk. vez. 
gazdasági h. 
titkárnő
főosztályvezető h. 
láb.vezető 
titkárnő
számv.csoportvez. 
számv.csoportvez. 
gazdasági vez. 
csoportvezető 
tud. munkatárs 
tud. munkatárs 
átv.cs oportvez et ő 
tud.tanácsadó 
munkaü.oszt.vez.h. 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
láb.vezető 
főosztályvezető 
titk.vezető 
tud.csoportvezető 
osztályvezető 
osztályvezető 
tud.munkatárs 
igazgatóhelyettes 
tud.munkatárs 
csoportvezető 
tud.munkatárs
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N é v Munkahely Beosztás
Ma .j o r G;y öi’gy né Száraitástechnikai 0. csoportvezető
Mikló Sándor Kutatásellátási Főo. osztályvezető h.
Molnár Ferencné Pénzügyi és Számv.Főo. átv.csoportvez.h.
Molnár Ferenc Magkémiai Főosztály tud.esoportvez.
Muzsnay László Ma s/..'iki Főo szt á ly osztályvezető
Nagy Károgná Pénzügyi és G;-,á:av. Főo. osztályvezető
Háray ZsoLtné Elméleti Kutató Osop. csoportvezető
Némedi László Elektronikus Főosztály gíszdasá. ;i h.
Németh Imrené Pártbizottság titkárnő
Nyi trai Zoltán Elektronikus Főoszt ály tud.munkatárs
Off Gusztáv Tudományos Titkárság csoportvezető
ördögh Mária Magkémiai Főosztály tud.esoportvez.
Őri Ambrus Igazgatási Titkárság titk.vez.h.
Paibz Dezső Mü s zalc i Főo s z t ály vili. mérnök
Pá jer István Pénzügyi Osztály osztályvezető h.
Pallagi Dezső Reaktor Főosztály RÜ.főmérnök h.
Pál Lénáx'd igazgató
Pálfalvi Lajos Reaktor Főosztály főosztályvezető h
Papp Antal Kutatásellátási Főo. osztályvezető
Pásztor Endre Magfi zikai Főos ztály láb.vezető
Pazonyi Béláué Pénzügyi és Számv.Főo. csoportvezető
Péter István Műszaki Főosztály tud.munkatárs
Pintér György Nagyenorgiáju Fi z.Főo. tud.munkatárs
Pollálc Sándor Könyvtár és Kiadói 0. gazd.vezető
Pomázi László Szilárdtest Fiz. Főo. gazd.helyettes
Proksch István Pénz ügyi és Sz ámv.Fő o. főosztályvezető
Rázga Tamás Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Rejtő István Személyzeti Osztály osztályvezető h.
Salamon Anna Igazgatási Titkárság osztályvezető h.
Sándory Mihály Elektronikus Főo. főosztályvezető
Serf Egyed Müs za ki Főos ztály csoportvezető
S. Kehi Erzsébet; Fizikai-Optikai Láb. gasxlyf;--'-.gi h.
Simó Béla Magkémiai Főos zt ály műszaki üi.
Simon Bélámé Személyzeti Osztály szem. előadó
Somogyi Antal Nagyenergiáju Fi z.Főo. labor.vez.
Somogyi Endréné Igazgatási Titkárság csoportvezető
Szabó Elek Magkémiai Főosztály mb.főosztályvez.
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N é v Munkahely Beosztás
Szabó Ferenc 
Szabó László 
Szalay Erzsébet 
Szlávik Ferenc 
Timár Gyula 
Tompa Kálmán 
Tóth Béládé 
Tóth Gyuládé 
Tóth Tivadar 
Török Antal 
Ujcz István 
Vajda Ferenc 
Vályi Nagy József 
Varga László 
Varga Péter 
Varga Zoltán 
Várnai Zoltán 
Várkonyi Lajos 
Vasvári Béla 
Veszely Károlyné 
Vorsatz Brúnó 
Wágner Vilraosné 
Weisz Adtaíné 
Zimáoyi Józsefné 
Zsigmond György
Reaktor Főosztály 
Magfizikai Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Reaktor Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Szilárdtestfiz.Főo. 
Elméleti Kut.Csop. 
Személyzeti Osztály 
Műszaki Főosztály 
Reaktor Főosztály , 
Kutatásellátási Főo. 
Elektronikus Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Számitástechnikai 0. 
Fizikai-Optikai Labor. 
Igazgatóság 
Műszaki Főosztály 
Reaktor Főosztály 
Szilárdtest Fiz. Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Magkémiai Főosztály
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Szakszervezeti Bizottság 
Számitástechn.Osztály 
Szilárdtestfiz.Főo.
főosztályvezető 
labor.vezető 
revizori csop.v. 
mérésaut.láb.vez. 
főosztályvezető 
főosztályvezető 
titk.vez. 
szem.előadó 
technolgiai vez. 
tud.munkatárs 
osztályvezető h. 
tud.munkatárs 
főosztályvezető 
osztályvezető 
láb.vezető 
tud.titkár 
term.ir.mérnök 
RÜ. főmérnöke 
főosztályvezető h. 
csoportvezető 
tud.csoportvez. 
csoportvezető 
titkárnő 
csoportvezető 
főosztályvezető h.
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II.
Intézeti dolgozók részére "Távo.zásj. engedély"-t 
aláírhatnak
N é v Munkahely Beosztás
Adám András 
Ádám Ferenc 
Ambrus Jánosné 
Andrási Andor 
Antony Miklósné 
Bakos József 
Bakos László 
Balázs Judit 
Bal la János 
Bán Ferenc 
Bánáti Károly 
Binder Gyula 
Biri János 
Blazevic Ottő 
Blehó Imre 
Boross Zoltán 
Borsody Sándorné 
Bödi Ferenc 
Bruck László 
Budai Miklós 
Csákány Antal 
Cser József 
Cser László 
Csillag László 
Czingula Béla 
Egri Sándor 
Elek György 
Erdélyvári István 
Erő János 
Eszli László 
Farkas Győző 
Farkas Istvánné 
Faragó Zoltánné
Magfizikai Főosztály 
Fizikai-Optikai Labor. 
Személyzeti Osztály 
Sugárvédelmi Osztály 
Műszaki Főosztály 
Fizikai-Optikai Labor. 
Magkémiai Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Szilárdtest Fiz.Főo. 
Tudományos Titkárság 
Számitástechn.Oszt. 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Elektronikus Főosztály
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Kutatásellátási Főo. 
Elektronikus Főosztály 
Elektr.Eendszerszerv.Cs, 
Szilárdtestfizílcai Főo. 
Fizikai-Optikai Labor. 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Sugárvédelmi Osztály 
Magfizikai Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Fizi kai-Optikai Labor.' 
Könyvtár és Kiadói 0. 
Kutatásellátási Főo.
labor.vezető
témavezető
osztályvezető
tud.munkatárs
csoportvezető
témavezető
tud.csoportvezető
csoportvezető h.
csoportvezető
csoportvezető
csoportvezető h.
tud.munkatárs
tud. munkatárs
osztályvezető
művezető
igazgatóhelyettes
titkárnő
művezető
osztályvezető
osztályvezető
tud.munkatárs
csoportvezető
csoportvezető
témavezető h.
művezető
főosztályvezető h. 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
főosztályvezető 
osztályvezető 
témavezető 
osztályvezető 
osztályvezető h.
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N é v Munkahely Beosztás
Fazekas Antal Igazgatási Titkárság jogtanácsos
Fehér István Sugái-védelmi Osztály osztályvezető
Ferenczik Imre Száraitástechn.Osztály mü.gazd.h.
Fischer Antal Műszaki Főosztály művezető
Fodor i.Iiklós Magkémiai Főosztály osztályvezető
Forró t’eter E 1oktronikus Főosztály tud.munkatárs
Fu 1; ;■>!.'/, i>".5f'éné Na; ;y ene rgi á ,j u Fiz.Főo. gazdasági üi.
Gábriel L’1 ¡k Ió Kutatásellátási Főo. leiem, mérnök
Gói«; Tibor Hagy vnsrgi áj ti F i z . Főo. témavezető
God a Gyula. Igazgatáci Titkárság titk. vezető
G;VI/ n ‘-aroly uagfizikai Főosztály f 6 o sztályveset ő
G r á b r  M'irl-onné Szarnitástechnikai Oszt. titkárnö
Gróz ró tor Magkémi aj. Főosztály f őosztályveze tő
Gyim^si Zoltán Reaktor Főosztály labor.vezető
Íií.idu Józoefné Pénuügyi ér> ü z á m v .Főo. csoportvezető
Hargitai Csaba Szilárdtest.Fiz.Főo.
Ila. t'ó Tiborné Pénzűéi és Számv.Főo. csoportvezető
Hídvégi Miklós Nagyenergiájú Fiz.Főo. gazdasági h.
Horacselc Béla Műszaki Főosztály művezető
Hrehuss Gyula Magfizikai Főosztály tud.csoportvezető
Indali Györgyné Könyvtár és Kiadói 0. csoportvezető
Iványi Gyula Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Iványi Gyulámé Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Jakos Sándor Pénzügyi és Számv.Főo. csoportvezető
Jánossy Lajos Elméleti Kutató Csop. tud.tanácsadó
Juhász Istvánná Pénzügyi és Szárav.FŐo. csoportvezető
Ivanyos Lajosné Számítástechnikai Oszt. csoportvezető h.
Kántor Kárcly Fizikai-Optikai Labor. témavezető
Kardon Béla Magfizikai Főosztály tud.munkatárs
Kelen György Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Kerényi László Elektronikus Főosztály tud. munkatárs
Keszthelyi Lajos Magfizikai Főosztály labor.vezető
Kiss Dezső Nagyenergiájú Fiz.FŐo. főosztályvezető
Kiss István Tudományos Titkárság titk.vezető
Klopfer Ervin Magfizikai Főosztály tud.munkatárs
Koch József Nagyenergiájú Fiz.Főo. tud.csoportvezető
Konczos Géza Szilárdtestfizikai Főo. csoportvezető
Kósa Somogyi István Magkémiai Főosztály tud.csoportvezető
Kossányi Károly Kutatásellátási Főo. osztályvezető
Kostka Pál Magfizikai Főosztály tud.munkatárs
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Kovács Gyula 
Kovács István 
Kovács Tibor 
Kozma Gyula 
Kozmán György 
Körösi Magdolna 
Kővári István 
Krén Emil 
Kristó László 
Kurucz György 
Lajtai Albert 
Lendvai Béla 
Lovas István 
Lőcs Gyula 
Lukács József 
Major Györgyné 
Makai István 
Mellári József 
Mikló Sándor 
Molnár Béla 
Molnár Ferenc 
Molnár Ferencné 
Molnár László 
Muzsnay László 
Nagy György 
Nagy Elemér 
Nagy Imre
N a g y  Károlyné 
Náray Zsoltné 
Némedi László 
Németh Géza 
Nyitrai Zoltán 
Off Gusztáv 
Opauszki István 
Oroszi János 
Ördögh Mária 
Óri Ambrus 
Paitz Dezső 
í*aitz József 
■Péjer István
Szilárdtestfizikai Főo. 
Magfizikai Főosztály 
Igazgatási Titkárság 
Magfizikai Főosztály 
Szilárdtestfizikai Főo. 
Száraitástechnikai Oszt. 
Elektronikus Főosztály 
Szilárdtestfizikai Főo. 
Műszaki Főosztály
Magfizikai Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Magfizikai Főosztály 
Számitástechnikai Oszt* 
Elektronikus Főosztály 
Számitástechnikai Oszt. 
Műszaki Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Magfizikai Főosztály 
Magkémiai Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Műszaki Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Szilárdtestfizikai Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Elméleti Kutató Osop. 
Elektronikus Főosztály 
Számitástechnikai Oszt. 
Elektronikus Főosztály 
Tudományos Titkárság 
Magkémiai Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Magkémiai Főosztály 
Igazgatási Titkárság 
Műszaki Főosztály 
Szilárdtestfizikai Főo. 
Pénzügyi és Számv. Főo,
csoportvezető 
tud.munkátárs 
osztályvezető 
tud.munkatárs 
csoportvezető 
csoportvezető 
tud .munkatáirs 
csoportvezető 
művezető
igazgatóhelyettes 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
tud.csoportvezető 
csoportvezető 
tud.főmunkatárs 
csoportvezető 
műszaki üi. 
művezető 
osztályvezető h. 
tud.munkatárs 
tud.csoportvezető 
csoportvezető h. 
művezető 
osztályvezető 
művezető 
tud .munkatárs 
csoportvezető 
osztályvezető 
csoportvezető
gazdasági h. 
csoportvezető h. 
tud.munkátárs 
csoportvezető 
tud.munkatárs 
csoportvezető 
tud.csoportvezető 
osztályvezető 
villamos mérnök 
Konczos Géza h. 
osztályvezető h.
8N é v Munkahely Beosztás
Pál Lénáról igazgató
Pálfalvi Lajos Reaktor Főosztály főosztályvezető h.
Pallagi Dezső Reaktor Főosztály főmérnök h.
Papp Andrásné Könyvtár és Kiadói Oszt. csoportvez.h.
Papp Antal Kutatásellátási Főo. osztályvezető
Pásztor Endre Magfizikai Főosztály labor.vezető
Pazonyi Béláné Munkaügyi Osztály csoportvezető
Péter István Műszaki Főosztály tud.munkatárs
Pintér György Nagyenergiájú Fiz.Főo. tud. munka társ
Pollák Sándor ^Könyvtár és Kiadói Oszt. gazdasági vez.
Pomázi László Szilárdtestfizikai Főo. gazdasági h.
Proksch István Pénzügyi és Számv. Főo. főosztályvezető
Pribill Ferenc Elektronikus Főosztály művezető
Puss Ferenc Műszaki Főosztály művezető
Rázga Tamás Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Rejtő István Személyzeti Osztály osztályvezető h.
Salamon Anna Igazgatási Titkárság osztályvezető h.
Sándory Mihály Elektronikus Főosztály főosztályvezető
Serf Egyed Műszaki Főosztály csoportvezető
Schiller Róbert Kémiai Főosztály tud.csoportvez
Simó Béla Magkémiai Főosztály műszaki ül.
S.Kehl Erzsébet Fizikai-Optikai Labor. gazdasági h.
Somogyi Antal Nagyenergiájú Fiz.Főo, labor.vezető
Somogyi Endréné Igazgatási Titkárság csoportvezető
Szabó Elek' Magkémiai Főosztály mb.főosztályvezető
Szabó Ferenc Reaktor Főosztály főosztályvezető
Szabó László Magfizikai Főosztály labor.vezető
Szalay Erzsébet Pénzügyi és Számv.Főo. csoportvezető
Székely Zoltán Számitástechn.Oszt. csoportvezető h.
Szepesi Gábor Elektronikus Főosztály művezető
Szilágyi Ferenc Elektronikus Főosztály művezető
Szlávik Ferenc Reaktor Főosztály laboratórium vez.
Tarnóczi Tivadar Szilárdtestfiz. Főo. tud.főmunkatárs
Telbisz Ferenc Nagyenergiájú Főo. tud.csoportvezető
Timár Gyula Kutatásellátási Főo. főosztályvezető
Tompa Kálmán Szilárdtestfizikai Főo. főosztályvezető h.
Tóth Béláné Elméleti Kutató Csop. titkárság vez.
Tóth Ferenc Szilárdtestfizikai Főo. csoportvezető
Tóth Tivadar Műszaki Főosztály technológia vez.
N é v Munkahe?.y Beosztás
Török Antal 
Ujcz István 
Vajda Ferenc 
Válás György 
Vályi Nagy József 
Varga László 
Varga Péter 
Varga Zoltán 
Várnai Zoltán 
Várkonyi Lajos 
Városi József 
Vasvári Béla 
Veress Imre 
Veszely Károlyné 
Vor':atz Brúnó 
Wágner Vilmosné 
Weisz Antal 
Zágon Miklósné 
Zawadovszki Alfréd 
Zimányi József 
Zimányi Józsefné 
Zimmer György 
Zsigmond György
Reaktor Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Elektronikus Főosztály 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Műszaki Főosztály 
Számítástechnikai Oszt. 
Fizikai-Optikai Labor. 
Titkárság 
Műszaki Főosztály 
Reaktor Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Szilárdtestfizikai Főo. 
Magfizikai Főosztály
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Magkémiai Főosztály
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Nagyenergiájú Fiz.Főo.
Kutatásellátási Főo.
Szilárdtestfizikai FŐo.
Magfizikai Főosztály
Számítástechnikai Oszt.
Szilárdtestfizikai Főo.
Szilárdtestfizikai Főo.
tud.munkatárs 
osztályvezető h. 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
főosztályvezető 
osztályvezető 
labor.vezető 
tud.titkár 
term.ir.mérnök 
főmérnök 
csoportvezető 
főosztályvez. h. 
csop.vez.mérnök 
csoportvezető 
tud.csoportvezető 
csoportvezető 
művezető 
csoportvezető 
csoportvezető 
tud.csoportvezető 
csoportvezető 
Tarnóczi Tivadar h. 
főosztályvezető h.
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III.
Intézeti dolgozók tulajdonát képező tárgy.anyag 
behozatalát. - intézeti tulajdon kölcsönképpeni 
kivitelét engedélyezheti
N é v Munkahely Beosztás
Ádám András Magfizikai Főosztály labor.vezető
Ambrus Jánosné Személyzeti Osztály osztályvezető
Andrási Andor Sugárvédelmi Osztály tud.munkatárs
Antony Miklósné Műszaki Főosztály csoportvezető
Elazevic Ottó Pén 'ügyi és Számv.Főo. osztályvezető
Boross Zoltán igazgatóhelyettes
Bruck László Pénzügyi és Számv.Főo. osztályvezető
Budai Miklós Kutatásellátási Főo. osztályvezető
Egri Sándor Elektronikus Főosztály főosztályvez.h.
Erő János Magfizikai Főosztály főosztályvezető
Eszli László Műszaki Főosztály osztályvezető
Farkas Istvánná Könyvtár és Kiadói 0. osztályvezető
Fehér István Sugárvédelmi Osztály osztályvezető
Ferenczik Imre Számitástechnikai 0. müsz.gazd.h.
Fodor Miklós Magkémiai Főosztály osztályvezető
Futász Dezsőné Nagyenergiájú Fiz.Főo. gazdasági üi.
Gode Gyula Igazgatási Titkárság titk.vezető
Golen Károly Magfizikai Főosztály gazdasági h.
Gróz Péter Magkémiai Főosztály főosztályvez.h.
Gyimesi Zoltán Reaktor Főosztály láb.vezető
Hidvégi Miklós Nagyenergiájú Fiz.Főo. gazdasági h.
Jakos Sándor Pénzügyi és Számv.Főo. csoportvezető
Jánossy Lajos Elméleti Kut.Csop. tud.tanácsadó .
Keszthelyi Lajos Magfizikai Főosztály labor.vezető j
Kiss Dezső Nagyenergiájú Fiz.Főo. főosztályvez.
Kiss István Tudományos Titkárság titk.vezető
Kósa Somogyi István Magkémiai Főosztály tud.csoportvezető
Kossányi Károly Kutatásellátási Főo. • osztályvezető
Kovács Tibor Igazgatási Titkárság osztályvezető
Kurucz György igazgatóhelyettes
Lőcs Gyula Számitástechnikai 0. csoportvezető
N é v Munkahely Beosztás
Major Györgyné 
Mikló Sándor 
Muzsnay László 
Nagy Károlyné 
Náray Zsoltné 
Némedi László 
Őri Ambrus 
Pál Lénárd 
Pálfalvi Lajos 
Papp Antal 
Pásztor Endre 
Péter István 
Pintér György 
Pomázi László 
Pollák Sándor 
Proksch István 
Rejtő István 
Sándory Mihály 
Serf Egyed 
Simó Béla 
S.Kehl Erzsébet 
Szabó Elek 
Szabó Ferenc 
Szabó László 
Somogyi Antal 
Szalay Erzsébet 
Szlávik Ferenc 
Timár Gyula 
Tompa Kálmán 
Tóth Bélóné 
Ujcz István 
Vályi Nagy József 
Varga László 
Varga Péter 
Varga Zoltán 
tárkonyi Lajos 
Várnai Zoltán 
Vasvári Béla 
Vorsatz Brúnó 
Simányi Józsefné 
^sigmond György
V»
Számítástechnikai 0. 
Kutatásellátási Főo. 
Műszaki Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Elméleti Kut.Csop. 
Elektronikus Főosztály 
Igazgatási Titkárság
Reaktor Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Magfizikai Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Nagyenergiájú' Fiz.Főo. 
Szilárdtestfiz. Főo. 
Könyvtár és Kiadói 0. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Személyzeti Osztály 
Elektrónikus Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Magkémiai Főosztály 
Fizikai^Optikai Labor. 
Magkémiai Főosztály 
Beaktor Főosztály 
Magfizikai Főosztály 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo.
Reaktor Főosztály 
Kutatásellátási Főo.
Szílárd testfiz. Főos ztály 
Elméleti Kút. Csop. 
Kutatásellátási Főo. 
Műszaki Főosztály 
Számitástechnikai 0. 
Fizikai-Optikai Labor. 
Titkárság 
Reaktor Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Szilárdtestfiz. Főo. 
Magkémiai Főosztály 
Számitástechnikai 0. 
Szilárdtest Fiz.Főo.
csoportvezető 
osztályvezető h. 
osztályvezető 
osztályvezető 
csoportvezető 
gazdasági h. 
osztályvezető 
igazgató 
főosztályvez.h. 
osztályvezető 
labor.vezető 
tud.munkatárs 
tud .munkatárs 
gazdasági h. 
osztályvez.h. 
főosztályvezető 
osztályvezető h. 
főosztályvezető 
csoportvezető 
műszaki üi. 
gazdasági h. 
megb.főo.vez. 
főosztályvezető 
labor.vezető 
labor.vezető 
csoportvezető 
labor.vezető 
főosztályvezető 
főosztályvezető 
titkárság vez. 
osztályvezető h. 
főosztályvezető 
osztályvezető 
labor.vezető 
tud.tikár 
RÜ.főmérnöke 
term.ir.mérnök 
főosztályvez.h. 
tud.csoportvezető 
csoportvezető 
főosztályvezető h.
SxTi> ■ W  W
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IV.
A szervezeti egységek vezetői, akik a 21 - túli
bennmaradást és a munkaszüneti napon való b e j ö v e ­
telt, illetve benntartózkodást engedélyezhetik
N é v Munkahely Beosztás
Ádára András Magfizikai Főosztály labor.vezető
Ambrus Jánosné Személyzeti Osztály osztályvezető
Andrási Andor Sugárvédelmi Osztály tud .munkatárs
Antony Miklósné Műszaki Főosztály csoportvezető
Balázs Judit Pénzügyi és Szárny.Főo. csoportvez.h.
Binder Gyula Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Biri János Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Blazevic Ottó Pénzügyi és Számv.Főo. osztályvezető
Boross Zoltán igazgatóhelyettes
Borsody Sándomé Elektronikus Főosztály titkárnő
Bruck László Munkaügyi Osztály osztályvezető
Budai Miklós Kutatásellátási Főo. osztályvezető
Czingula Béla Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Egri Sánd or Elektronikus Főosztály főosztályvezéh.
Elek György Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Erő János Magfizikai Főosztály főosztályvezető
Eszli László Műszaki Főosztály osztályvezető
Farkas Istvánná Könyvtár és Kiadói 0. osztályvezető
Fehér István Sugárvédelmi Osztály osztályvezető
Ferenczik Imre Számitástechnikai 0. müsz.gazdasági h.
Fodor Miklós Magkémiai Főosztály osztályvezető
Forró Péter Elektronikus Főosztály tud.munkatárs
Gémesy Tibor Nagyenergiájú Fiz.Főo. témavezető
Goda Gyula Igazgatási Titkárság titk.vezető
Golen Károly Magfizikai Főosztály gazdasági h.
Grábler Mártonná Számitástechnikai 0. titkárnő
Gróz Péter Magkémiai Főosztály főosztályvez.h.
Gyimesi Zoltán Reaktor Főosztály labor.vezető
Hajdú Józsefné Pénzügyi és Számv.Főo. csoportvezető
Haskó Tiborné Pénzügyi és Számv.Főo. csoportvezető
N é v Munkahely Beosztás
Hídvégi Miklós 
Indali Györgyné 
Iványi Gyula 
Iványi Gyuláné 
Jakos Sándor 
Jánossy Lajos 
Juhász Istvánná 
Kelen György 
Kerényi László 
Keszthelyi Lajos 
Kiss Dezső 
Kiss István 
Koch József 
Kosa Somogyi István 
Kossányi Károly 
Kovács Tibor 
Kővári István 
Kurucz György 
Lendvay Béla 
Lőcs Gyula 
Mikló Sándor 
Molnár Ferencné 
Muzsnay László 
Dr.Nagy Károlyné 
Némedi László 
Nyitrai Zoltán 
Őri Ambrus 
Paitz Dezső 
Pajer István 
Pál Lénárd 
Pálfalvi lajós 
Papp Antal 
Pásztor Endre 
Pazonyi Béláné 
Péter István 
Pintér György 
Pollák Sándor 
Pomázi László 
Proksch István
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Könyvtár és Kiadói 0. 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Elméleti Kút. Csoport 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Magfizikai Főosztály 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Tudományos Titkárság 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Magkémiai Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Igazgatási Titkárság 
Elektronikus Főosztály
Elektronikus Főosztály 
Számítástechnikai Oszt. 
Kutatásellátási Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Műszaki Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Vőo. 
Elektronikus Főosztály 
Elektronikus Főosztály 
Igazgatási Titkárság 
Műszaki Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo.
Reaktor Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Magfizikai Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Műszaki Főosztály 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Könyvtár és Kiadói 0. • 
Szilárdtest Fiz.Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo.
gazdasági h. 
csoportvezető 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
csoportvezető 
tud.tanácsadó 
osztályvez.h. 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
labor.vezető 
főosztályvezető 
titk.vezető 
csoportvezető 
csoportvezető 
osztályvezető 
osztályvezető 
tud.munkatárs 
igazgatóhelyettes 
tud.munkatárs 
csoportvezető 
osztályvezető h. - 
csoportvez.h. 
osztályvezető 
osztályvezető 
gazdasági h. 
tud.munkatárs 
osztályvezető 
mérnök
osztályvezető h. 
igazgató
főosztályvezető h. 
osztályvezető 
labor.vezető 
csoportvezető 
tud.munkatárs 
tud .munkatárs 
gazdasági h. 
gazdásági h. 
főosztályvezető
14-
N é v Munkahely Beosztás
Rázga Tamás 
Rejtő István 
Sándory Mihály 
Serf Egyed 
Simó Béla 
S.Kehl Erzsébet 
Somogyi Antal 
Szabó Elek 
Szabó Ferenc 
Szabó László 
Szalay Erzsébet 
Szlávik Ferenc 
Te Íbisz Ferenc 
Tímár Gyula 
Tompa Kálmán 
Ujcz István 
Vajda Ferenc 
Válás György 
Vályi Nagy József 
Varga László 
Varga Péter 
Varga Zoltán 
Várkonyi Lajos 
Várnai Zoltán 
Vorsatz Brúnó 
Vasv ri Béla 
Veszely Károlyné 
Wágner Vilmosné 
Zsigmond György .
Elektronikus Főosztály 
Személyzeti Osztály 
Elektronikus Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Magkémiai Főosztály 
Fizikai-Optikai Labor. 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Magkémiai Főosztály 
Reaktor Főosztály 
Magfizikai Főosztály 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Reaktor Főosztály 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Kutatásellátási Főo. 
Szilárdtestfiz.Főo. 
Kutatásellátási Főo. 
Elektronikus Főosztály 
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Műszaki Főosztály 
Számitástechnikai Oszt. 
Fizikai-Optikai Labor. 
Titkárság 
Reaktor Főosztály 
Műszaki Főosztály 
Magkémiai Főosztály 
Szilárdtestfizikai Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Szilárdtestfizikai Főo.
tud.munkatárs • 
osztályvezető h. 
főosztályvezető 
csoportvezető 
gazdasági h. 
gazdasági h. 
labor.vezető 
,db.főosztályvezető 
főosztályvezető 
labor.vezető 
csoportvezető 
labor.vezető 
csoportvezető 
főosztályvezető 
főosztályvezető 
osztályvezető h. 
tud.munkatárs 
tud.munkatárs 
főosztályvezető 
osztályvezető 
labor.vezető 
tud.titkár 
főmérnök 
term.ir.mérnök 
csoportvezető 
fő os zt ályve z. h . 
csoportvezető 
csoportvezető 
főosztályvez.h.
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V.
Ónálló szervezeti egység vezetője /és helyettese/, aki
^külföldi állampolgár belépését 
-«Hirkőzlő szervtől érkezők belépését
,,_- fénykép, filmfelvétel készitését
- csoportos látogatást
T" dolgozó tulajdonát képező tárgyak javitásra
'-való behozatalát
engedélyezheti;
N é v Munkahely Beosztás
Ambrus Jánosné Személyzeti Osztály osztályvezető
Blazevic Ottó Pénzügyi és Számv. Főo. osztályvezető
Boross Zoltán igazgatóhelyettes
Budai Miklós Kutatásellátási Főo. osztályvezető
Egri Sándor Elektronikus Főosztály főosztályvez.h.
Erő János Magfizikai Főosztály főosztályvezető
Eszli László Műszaki Főosztály osztályvezető
Farkas Istvánná Könyvtár és Kiadói Oszt. osztályvezető
Fehér István Sugárvédelmi Osztály osztályvezető
Fodor Miklós Magkémiai Főosztály osztályvezető
Goda Gyula Igazgatási Titkárság titk.vezető
Hegedűs János Pártbizottság
Gróz Péter Magkémiai Főosztály főosztályvez.h.
Jánossy Lajos Elméleti Kut.Osop. tud.tanácsadó
Kiss Dezső Nagyenergiájú Fiz.Főo. főosztályvezető -
Kiss István Tudományos Titkárság titk.vezető
Kurucz György igazgatóhelyettes
Lőcs Gyula Számitástechn.Oszt. osztályvez.h.
Náray Zsoltné Elméleti Kut.Osop. csoportvezető
Némedi László Elektronikus Főosztály gazdasági h.
Őri Ambrus Igazgatási Titkárság osztályvezető
Pál Lénárd igazgató
Pálfalvi Lajos Reaktor Főosztály főosztályvezető h,
Pollák Sándor Könyvtár és Kiadói 0. gazdasági h.
Pomázi László Szilárdtestfiz.Főo. gazdasági h.
Prokseh István Pénzügyi és Számviteli Főo .főosztályvezető
Hejtő István Személyzeti Osztály osztályvezető h.
Sándory Mihály Elektronikus Főosztály főosztályvezető
S.Kehl Erzsébet Fizikai-Optikai Labor. gazdasági h.
Szabó Elek Magkémiai Főosztály mb.főosztályvez.
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N é v Munkahely Beosztás
Szabó Ferenc 
Tímár Gyula 
Tompa Kálmán 
Vályi Nagy József 
Varga László 
Varga Péter 
Varga Zoltán 
Vasvári Béla 
Zsigmond György
Reaktor Főosztály 
Kutatásellátási Főo. 
Szilárdtestfiz.Főo. 
Műszaki Főosztály 
Számítástechnikai Oszt. 
Fizikai-Optikai Labor. 
Titkárság
Szilárdtestfizikai Főo. 
Szílárdtestfizikai Főo.
főosztályvezető 
főosztályvezető 
főosztályvezető 
főosztályvezető 
osztályvezető 
labor.vezető 
tud.titkár 
főosztályvezető h. 
főosztályvezető h.
1 ^ 7  14?. Ungi Lajosné
V. (1970.) ÉVFOLYAM 42* 6ZAM
TAJEKOZTATO
A k ö z p o n ti fizikai k u t a t ó  in t é z e t  h iv a ta l o s  l a p ja
Budapest 1070. október 21. Hivatali haaználatral
TARTALOM
i kz INTÉZETI DÍJ pályázatainak elbírálása 250 oldal
^Tájékoztatás a Találmányi Bizottság üléséről 251 "
•J tájékoztatás a Külügyi Bizottság üléséről 252 **
' áthelyezések 253 "
Hivatalosan külföldre utazók 253 ”
Külföldi vendégek 255 "
Melléklet:
/l. Pályázati felhívás Intézeti Díjra2. A Gazdasági Bizottság 3/1970./VIII.9./ G.B.számú 
határozata a közgazdasági szabályozó rendszer 
továbbfejlesztésének irányelveiről
Az INTÉZETI DÍJ pályázatainak elbírálása
E Tájékoztató mellékleteként közöljük a pályázati felhívást 
Intézeti Dijra.
Az intézet igazgatója a beérkezett pályázatok elbírálására bizott­
ságot hiv össze. E bizottság feladata a tudományos tanácsok elnö­
keihez december 1-ig beadott és a tudományos tanácsok által decem­
ber ?l-ig megvitatott pályázatok feldolgozása, értékalése, rangsoro­
lása. Január 15-ig a bizottság által készitett - az összes pályá­
zatra vonatkozó - javaslat a tudományos tanácsok elé kerül. A tu­
dományos tanácsok elnökei az ülésre a tudományos főirány több ku­
tatóját is meghivják és az igy kibővített ülésen valamennyi beér­
kezett, a bizottság által elkészített javaslatot megvitatják és az 
anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, állásfoglalásukat január 31- 
ig közlika bizottság elnökével.
A bizottság ezen észrevételek és javaslatok figyelembevételével ál­
lítja össze végleges javaslatát, melyet február 15-ig az Igazgató 
Tanács elnöke elé terjeszt.
Az Igazgató Tanács a bizottság által előterjesztett javaslatot feb­
ruár 24-i ülésén megvitatja és dönt az Intézeti Dij első és második 
fokozatának odaítéléséről.
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Tájékoztatás a Találmányi Bizottság üléséről
Az intézet Találmányi Bizottsága 1970. október 15-én ülést tartott, 
melyen
tájékoztatás hangzott el a KFKI bel- és külföldi szaba­
dalmairól és találmányi bejelentéseiről;
megtárgyalta
1. a Találmányi Bizottság feladatait,
2. ügyrendi kérdéseket,
3. eseti ügyeket:
a/ a KFKI, Dunai Vasmű, a feltalálók és a Licencia 
Külkereskedelmi Vállalat között az "Eljárás fémek 
és ötvözetek reprodukálható minőségben való elő- 
állitására" tárgyában kötendő szerződést; 
b/ "Uzemeljárás atomerőmüvekhez" c. találmány külföl­
di szabadalmi jogvédelmét.
A tájékoztatás szerint a KFKI belföldi élő szabadalmainak száma 66, 
a belföldi, még el nem fogadott találmányi bejelentések száma 42.
A KFKI külföldi élő szabadalmainak száma 36, külföldi, még el nem 
fogadott találmányi bejelentéseinek száma 28.
A Bizottság a következő határozatokat hozta:
. 1. A Találmányi Bizottság egyik fontos feladata $z intézet 
egységes szabadalom politikájának kialakitása. Ennek ér­
dekében szükséges, hogy önálló szervezeti egységenként 
olyan iparjogvédelmi felelős legyen, aki a szakmai terü­
lettől függően tudományos vagy műszaki képesitésü, be­
osztásánál fogva a szervezeti egységnél folyó munkáról 
általánosságban tájékozott.
2. A Licencia Külkereskedelmi Vállalattal kötendő szerződé­
seknél következetesen törekedni kell arra, hogy az inté­
zet érdekei kellően kifejezésre jussanak.
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Ennek érdekében a Találmányi Bizottság a 3/a pont alatti 
szerződéssel kapcsolatos észrevételeit lehetőség szerint 
érvényesíteni kell.
A Danubia Szabadalmi Irodánál kezdeményezni kell, hogy 
a találmány NSZK-beli bejelentésének igénypontjait - a 
Találmányi Bizottság ülésén elhangzott javaslat szerint
- módosítani kell.
3. A J/b pont alatti találmány külföldi szabadalmi jogvé­
delmét az határozza meg, hogy konkrét értékesitési le­
hetőség mely országokban látszik valószínűnek. Az önál­
ló szervezeti egység vezetőjének és az illetékes külke- 
kereskedelmi vállalat véleményének birtokában lehet a 
külföldi jogvédelem ügyében dönteni.
Tájékoztatás a Külügyi Bizottság üléséről
A Külügyi Bizottság 1970. október 14-i ülésén megtárgyalta:
- Haraszti János, az EFO tudományos munkatársának kétéves dubnai 
munkavállalási pályázatát és határozatot hozott, hogy a pályá­
zatot jóváhagyásra az MTA-hoz fel kell terjeszteni;
- az útlevél ügyek intézésénél indokolatlanul nagy számban je- 
lentkgző sürgősségi igényeket és határozatot hozott, hogy a 
sürgős ügyintézések számát minimálisra kell csökkenteni és 
csak a valóban indokolt esetekben kell ilyen kérést az illeté­
kes szervek elé terjeszteni;
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- Pintér György, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály tudományos 
munkatársának dubnai kiutazási javaslatát indokolatlanul ké­
sedelmes benyújtás miatt az intézeti NKO ügyintézésre nem fo­
gadta el és a kiutazásra nem került sor.
Áthelyezések
1970. október 1-től 14-ig
Kovács Gáborné
Majoros Zsuzsanna
Boda Imréné
Schuszter Györgyné
Magfizikai Főosztályról 
Nagyenergiájú Fizikai Főosztályra
Fizikai-Optikai Laboratóriumból 
Pénzügyi és Számviteli Főosztályra
Pénzügyi és Számviteli Főosztályról 
/Átvételi Csoport/
Sugárvédelmi Osztályra
Sugárvédelmi Osztályról 
Fizikai-Optikai Laboratóriumba .
Hivatalosan külföldre utazók
Bernáth László 
es Tibor 
La.jkó Ferenc
Service, 
Metrimpex ktsg.
Bánáti Károly 
Ivanyos La.iosné 
Kötél Gyula 
p)cs Gyula 
^imánvl Józsefné
Konferencia,
KFKI ktsg.
X. 6. 30-30 nap
X.IO 8-8 nap
Csehszlovákia 
Prága-Brat i slava
Lengyelország
Varsó
Kovács István
Egy üt t működ és, 
KFKI ktsg.
Gyimesi Zoltán
Konferencia, 
NAÜ ktsg. + 
KFKI utiktsg.
Eszli László 
Molnár László 
Muzsnay László
Együttmüköd és, 
OAB ktsg.
Demeter István
Munkáé rtekezlet, 
EAI ktsg. 
Bizottsági ülés, 
3 nap KFKI ktsg.
Kardon Béla
Szeminárium, 
EAI ktsg.
Királyhidi László
Munkaértekezlet, 
EAI ktsg.
Yizi Imre
Szeminárium,
EAI ktS{2j. 
Bizottsági ülés,
5 nap KFKI ktsg.
Blasovszky Miklós 
Gábriej. László 
Kémed! László'
.Tárgyalás,
KFKI ktsg.
Dobos Tibor
TPA service, 
KFKI ktsg.
Hrehuss Gyula 
Seres Zoltán'
Munkavállalás, 
KFKI utiktsg.
Csató Lászlóné
IAEA ösztöndíjas 
tanulmányút
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X.11. 7 nap Szovjetunió
Dubna
X.ll. 8 nap Norvégia
Osló
X.12. 6-6 nap NDK
Drezda
X.12. 12 nap Szovjetunió
Dubna
X.12. 5 nap Szovjetunió
Dubna
X.12. 5 nap Szovjetunió
Dubna
X.12. 12 nap Szovjetunió
Dubna
X.12. 7-7 nap Csehszlovákia
Prága
X.13. 10 nap NDK
Lipcse
X.13. 1 év NSZK
2 év Jülich
X.14. 1 év USA
Brookhawen
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Jánossy Lajos X.15. 45 nap Írország~T— -- --- —  DublinTanulmanyut,
Meghívó fél ktsg.,
KFKI utiktsg.
Nagy Elemér 3 hónapig tartó dubnai munkavállalását befejezte, 
október 13-án hazaérkezett
Külföldi .vendégek
T.Dabek
T M
x .12-tő l
5 napra
Fogadta: Elektronikus Főosztály
V.A.Tolkacsev
-----------------------
X.12-től 
2 napra
Fogadta: Magkémiai Főosztály
E.Naga.jev
SzU.
Ion Mihaj 
Tari na "Eñe a 
Románia
H.R. Lehmann
FÉK
X.13-án Fogadta: Pál Lénárd
X.13-tól Fogadta: Elektronikus Főosztály
6-6 napra
X.14-én Fogadta: Elektronikus Főosztály és
Számitástechnikai Osztály
I.P. Gangrszki.j
Szír;
X.15-től 
14 napra
Fogadta: Magfizikai Főosztály
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatasi Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
KFKJ. 5194

A Gazdasági Bizottság 3/1970. /VIII.9./ G.B.száma
h a t á r o z a t a
a közgazdasági szabályozó rendszer 
továbbfejlesztésének irányelveiről
Az 1968 óta alkalmazott Icözgadasági szabályozó rendszer meg­
felelt a vele szemben támasztott követelményeknek. A szabályozók 
működésének tapasztalatai és a IV. ötéves terv gazdaságpolitikai cél­
kitűzései alapján a szabályozók alapvető változtatására nincs szük­
ség. Szükséges azonban, hogy az alapelvek következetesebben érvénye­
süljenek, erőteljesebben ösztönözzék a vállalatokat a hatékonyság 
növelésére. Ezért egyes elemekben és mértékekben módositásokat kell 
megvalósitani; a hatékonysági követelményeket előtérbe kell helyezni 
annak figyelembevételével, hogy egyidejűleg fokozódjon a szükséglet­
re való termelés, szilárduljon a népgazdasagi egyensúly és a jövedel­
mek elosztásában fokozottabban érvényre jussanak a tervelőirányzatok.
A Kormány felhatalmazta a Gazdasági Bizottságot a közgazdasági 
szabályozó rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó irányelvek megálla- 
pitására. Ennek alapján a Gazdasági Bizottság a vállalati és a szemé­
lyi jövedelemszabályozás általános rendszere, az egyes gazdasági tevé­
kenységekre vonatkozó eltérő szabályok, a hitelrendszer és a külke­
reskedelmi szabályozók továbbfejlesztésének irányelveiről az alábbi 
határozatot hozza:
I.
A vállalati és a személyi jövedelemszabályozás általános rend­
szere
A./ A nyereségadózás, a vállalati alapok képzése és a 
támogatások rendszere
1. Továbbra is fennmarad a nyereségraegosztáson nyugvó adó­
zási és érdekeltségi alapképzési rendszer, amely a fogyasztás-fel­
halmozási arány szabályozásában és a pénzügyi egyensúly szempontjá­
ból kellő biztonságot nyújt.
A gazdaságpolitikai célokkal összhangban fokozni kell az élő­
munkával szembeni hatékonysági követelményeket, általában erősitve a 
szabályozás kiegyensúlyozott fejlődésre ösztönző elemeit. A szabályo­
zásban mindinkább elő kell segiteni az intenziv fejlődésre való foko­
zatos átállást.
A gazdálkodás biztonsága, a perspektivikus vállalati szemlélet 
kialakítása érdekében a szabályozás elveinek stabilitására, egységes­
ségére kell törekedni.
E feladatokat úgy kell megoldani, hogy határozottabban érvénye­
süljenek a tervszerű jövedelemelosztás és a pénzügyi egyensúly köve­
telményei, amelyek a jövedelmek megosztásában a jelenlegi szabályozás­
hoz képest kismértékben a központosított rész arányának növelését és 
a fejlesztési alapoknak a tervvel jobban összhangban álló megosztását 
igénylik.
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A jövedelemszabályozás általános rendszere a népgazdaság 
különböző területén működő valamennyi vállalatra, kisipari termelő-, 
valamint fogyasztási és értékesítő szövetkezetre /továbbiakban együt­
tesen: vállalat/ vonatkozik - kivéve a mezőgazdaság területén működő 
gazdálkodó szerveket, amelyekre nézve külön határozat intézkedik.
Azon területek és tevékenységek szabályozási rendszerének kialakítá­
sánál is, ahol sajátos feltételeket vagy a tevékenység jellegét fi­
gyelembe véve eltérő szabályozást /konstrukciót, illetve mértékeket/ 
kell alkalmazni, érvényesíteni kell az általános jövedelemszabályozá­
si rendszer alapelveit.
2. A vállalatok a .iövőben is a felhasználó és lekötött ter­
melési tényezők arányában teljesítenek befizetéseket /eszközlekötési 
járulék, illetményadó és társadalombiztosítási járulék/. Ezeknek mér­
téke a korábbi évekhez képest nem változik. A befizetési kötelezett­
ség alóli mentesítések körét és a kedvezmények mértékét csökkenteni 
kell.
3. Termelési adóval kell továbbra is elvonni az általánostól 
eltérő természeti és termelési feltételekből eredő, az árrendszeri, a 
termékforgalmazási és a szervezeti /monopol-szervezet/ adottságok 
miatt keletkező magas járadék-jellegű jövedelmeket. A termelési adó 
kivetési rendszerének és mértékének kialakításánál azokon a területe­
ken, ahol annak közgazdasági feltételei megvannak, általánosabb jel­
legű megoldásokra /vállalatcsoport, iparág stb./ kell törekedni.
Továbbra is változatlan mértékben fenn kell tartani az épi- 
tés-szerelési adót.
4. A városi és községi hozzájárulás bevezetésére, ezzel egy­
idejűleg a kommunális adó megszüntetésére a tanácsok gazdálkodásának 
továbbfejlesztéséről szóló 2013/1970. /VI.9./ Korm.számú határozatban 
foglaltak az irányadók.
5. A nyereségadózásnál, az érdekeltségi alapok képzésénél, 
illetve a városi és községi hozzájárulás összegével csökkentett mér­
leg szerinti nyereség termelési tényezők arányában történő megosztá­
sánál az élőmunka költségeket az eddigi általános 2-es bérszorzó he­
lyett 3-as bérszorzóval kell számításba venni. A jelenleg 2-estŐl 
eltérő bérszorzóval rendelkező területeken e módosítással összhangban 
álló uj bérszorzókat részletes vizsgálatok alapján kell meghatározni, 
figyelembe véve az egyéb módosításokat is.
A nyereségadózásban a két nyereségrész adóterheit közelíteni 
kell, a részesedési nyereségrész progressziója - az érdekeltség in­
tenzitásának növelése érdekeben - mérsékeltebb legyen. Ennek megfe­
lelően a bérszorzóváltozás, valamint a bérszabályozás módosult rend- 
-szere miatt megnövekvő részesedési nyereségrész átlagkulcsa a jelen­
leginél magasabb, kb. 55-60 %-os lesz. A részesedési nyereségresz 
adózásában az adómentes és alacsony adósávok megszűnnek, a progresz- 
sziv adó szükebb skálán /az eddigi 0-70 % helyett kb. 40-70 % között/ 
mozog. A bérszorzó növelése miatt a változatlanul 70 %-os maximális 
adókulcs mellett is a nyereségnövekményeknek a jelenleginél nagyobb 
hányada fordítható a személyi jövedelmek növelésére.
Célul kell kitűzni, hogy a módosítások bevezetésekor összessé­
gében átlagosan á jelenlegivel azonos színvonalú részesedési alapok 
képződjenek. A módosítások hatására az érdekeltségi alapok kialakult 
színvonalkülönbségei valamelyest csökkennek, a vállalatok közötti 
időbeni differenciálódásuk azonban a fejlődés során erőteljesebbé 
válik, a gazdálkodás folyamatában intenzivebb érdekeltség alakul ki 
a személyi jövedelmek növelésére.
A fejlesztési nyereségrész utáni adózási lineáris, az adókulcs 
változatlan. A vállalatoknál a nyereségből képződő fejlesztési fórrá—
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sok növekedését a jelenlegi szabályozáshoz képest csökkenteni kell, 
és ily módon növelni kell azokat a központi forrásokat, amelyekből 
állami támogatást lehet nyújtani a népgazdasági tervben előirányo­
zott, vállalati döntési körben megvalósuló fejlesztési célokra, be­
ruházásokra.
A vállalatok saját döntések alapján a részesedési nyereség- 
részből pénzeszközöket csoportosithatnak át a fejlesztési nyereség­
részbe. Az átcsoportosított nyereségrész után alacsonyabb adót kell 
fizetni. Ezáltal a vállalatok saját elhatározásuk alapján távlati 
céljaik megvalósítása érdekében fejlesztési forrásaikat növelhetik.
A vállalati tartalékalap kötelező szintjét az export és im­
port árkülönbözeti tartalékalapok képzési rendszerével összhangban 
kell kialakítani. Az éves feltöltési kötelezettség a részesedési 
alap után 10 % marad, a fejlesztési alapnál azonban 12,5 %-ra kell 
eme lni .
6. A minisztériumok felügyelete alatt álló ipari és építő­
ipari vállalatoknál az állóeszközállomány bruttó értékében 1964. 
január 1. és 1967. december 31. közötti időben bekövetkezett válto­
zás alapján az értékcsökkenési leirásból fejlesztési alapba helyez­
hető összeg növelését, illetve abból a tartalék-képzési kötelezett­
séget 1971. évre is fenn kell tartani, de azt 1972-től kezdődően 
meg kell szüntetni. Az 1971. december 31-ig keletkező amortizációs 
tartalékok felszabadítását 1973-75 között kell engedélyezni három 
egyenlő részletben.
7. Az érdekeltségi alapok felhasználására vonatkozó alapvető 
szabályok továbbra is érvényben maradnak.
A részesedési alap felhasználása a bérszabályozási rendszer 
módosulásának megfelelően változik.
A fejlesztési alap felhasználási szabályainak módosításával kapcsolatban megszűnik a kommunális adó és a biztosítási dijak fej­
lesztési alap terhére történő fizetési kötelezettsége.
A fejlesztési alapból történő, konvertibilis devizát igénylő 
importbeszerzések esetén a Vállalatoknak a beruházást finanszírozó 
banknál a beszerzés forintfedezetét meglevő fejlesztési alapjukból 
le kell kötni.
A biztosítási dijakat a vállalatok a költségek tehére számol­
hatják el. A vállalatok továbbra is öntkéntesen köthetnek vagyonbiz­
tosítási szerződést. A lakossághoz és a szövetkezetekhez hasonlóan 
azonban a vállalatok és intézmények részére is kötelezővé kell tenni 
a gépjármű szavatossági biztosítási szerződések megkötését. A pótlás 
fedezetéül szolgáló kártérítés közvetlenül a fejlesztési alapba kerül. 
Ha a vállalatoknak biztositási szerződéskötésre lehetőségük van, de 
azt elmulasztják, a kárt csak fejlesztési alapjuk vagy - annak hiányá­
ban visszapótlási kötelezettség mellett - tartalékalapjuk terhére 
rendezhetik. Továbbra is a költségek terhére vinanszirózható a kar­
bantartási ráfordítást igénylő károk helyreállítása. Az ilyen jelle­
gű kártérítések a költségek megtérülését szolgálják.
A hatékonysági követelmények fokozódása, a kockázatvállalás 
növekedése miatt, továbbá a konjunkturális ármozgások csillapítása 
érdekében a vállalati tartalékok felhasználási szabályait alkalmasab­
bá kell tenni a kiegyensúlyozott gazdálkodás céljaira. Ezért az ál­
talános tartalékalap képzési és felhasználási lehetőségeinek körét 
bővíteni kell. Lehetővé kell tenni az export-import tevékenységgel 
összefüggésben a konjunkturális ármozgások miatti árveszteség kiegyen- 
litését - visszapótlási kötelezettség nélkül - és ezáltal megfelelő 
érdekeltségi alapok képződését. A jelenleginél hosszabb időtartamú 
/a jelenlegi 3 évvel szemben 5 év/ és* folyamatosabb visszapótlási 
rendszert kell kialakítani.
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Ahol a konjunkturális áringadozás miatti nyereség és érdekelt­
ségi alap változás kiegyenlitődésere az általános vállalati tartalék- 
alap rendszer nem bizonyul elégségesnek, külön rendelkezés szerinti 
export-import árkülönbözeti tartalékalap képzési és felhasználási kö­
telezettséget, illetve lehetőséget kell megállapítani.
8. Az állami támogatások közül a termelési támogatások mind­
inkább a tervezett fejlődés alapján várható jövőbeni és a jelenlegi 
hatékonyság összekötésének eszközei legyenek. Törekedni kell a vesz- 
teségtéritő, a korszerűtlen struktúrát rögzitó támogatások csökkenté­
sére. A támogatások folyósitási rendszerében részbun a depresszió 
módszerének alkalmazásával, részben pedig - az elérendő céllal jobban 
összhangba hozható - közvetlenül az érdekeltségi alapokba nyújtott 
/nettó/ támogatások arányának növelésével a feltételeket szigoritani 
kell.
Az ötéves tervben előirányzott mértékben 
és célokra közvetlen és közvetett beruházási és forgóalapnövelési 
támogatások nyújthatók a vállalatoknak.
a/ A közvetlen támogatások lehetnek:
- fejlesztési kölcsönök /visszterhes támogatások/, olyan cé­
lok megvalósitásához, ahol csak ideiglenes eszközhiány akadályozza a
megvalósulást. A támogatás konkrét odaitélésénél meg kell határozni a 
visszafizetés időtartamát és a fizetendő kamatokat;
- visszteher nélküli támogatások, olyan fejlesztési célok meg­
valósitásához, amelyek a népgazdasági terv összefüggései alapján szük­
ségesek, de realizálásuk má3 módon nem biztosítható.
b/ A közvetett támogatások /preferenciák/ lehetnek:
- adókedvezmények olyan területeken, ahol a beruházások gazdaságos­
ságát kell előtérbe helyezni, illetve ahol célszerű a vállalatokat
a fejlesztés révén elérhető többlettermelésben érdekeltté tenni, és a 
beruházás finanszírozásához hitelképességük növelése szükséges.
- az értékcsökkenési leirás átlagosnál nagyobb hányadának fej­
lesztési alapba helyezése a nagymértékben elhasználódott állóeszközök­
kel rendelkező egyes ágazatokban.
B/ A bérszabályozás rendszere
9. A bér- és személyi jövedelemszabályozási rendszert úgy kell 
továbbfejleszteni, hogy az növelje a vállalatok érdekeltségét az élő­
munka hatékonyabb felhasználásában, segítse elő a tervszerűbb és ra­
cionálisabb munkaerőgazdálkodást, tegye lehetővé a személyi jövedelmek 
teljesitménytői függő erőteljesebb differenciálását; segitse elő a 
munkaerő kívánatos irányú mozgását, a termelési tényezők racionálisabb 
felhasználását.
10. A személyi jövedelemnövekedés nagyobb hányadának fedezetéül 
továbbra is a részesedési alap szolgál. Az átlagbérnövekedés a költsé­
gek terhére számolható el oly módon, hogy az egy főre jutó bér + nye­
reség növekedésétől és a tényleges átlagbér emelkedésétől függően egy­
szeri bérfejlesztési befizetést kell teljesíteni a következők szerint:
a/ az egy főre jutó bér + nyereség előző évihez viszonyított 
növekedésének minden egyes százaléka után 0,3 %-os bérszinvonal nö­
vekedést 50 %-os egyszeri kedvezményes bérfejlesztési befizetés ter­
heli a részesedési alapból.
*>/ az^egy főre jutó bér + nyereség növekedése által meghatáro­
zotton felüli atlagbérszinvonal»növekedést progresszív egyszeri bér- 
fejlesztési befizetés terheli a részesedési alapból /pl. legfeljebb
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1 %-os bérszínvonal emelkedésig mintegy 150 %, 1-2 %-ig mintegy 
200 %, 2 %-on felül pedig mintegy 300 %/.
A részesedési alap bérfejlesztési befizetés után fennmaradó 
része az eddigi szabályok szerint használható fel.
Az egy főre jutó bér + nyereség által meghatározott átlagbér- 
szinvonal növekedést kedvezményes /50 %-os/ befizetés mellett veheti 
igénybe a vállalat akkor is, ha a tárgyévben nem élt a tel.ies béreme- 
lesi lehetőséggel, hanem ezt a tárgyévet követő évben /években/ hasz­
nálta fel.
Ha az egy főre jutó bér + nyereség értéke az előző évhez ké­
pest csökken, a már elért bérszinvonal tartása esetén is a 10/b. pont 
alapján kell befizetést eszközölni.
11. Az egy főre jutó bér + nyereség mutatóban a létszám meg­
határozását úgy kell szabályozni, hogy a nem teljes munkaidőben fog­
lalkoztatottak alkalmazása ne torzitsa a vállalati átlagbérszinvona- 
lat. Ezzel összhangban kell szabályozni az átlagbérszinvonal számításá­
nál figyelembe vett létszámot is.
. 12. Az 1971* évi elszámolás alapjául szolgáló bázis átlagbér- 
szinvonal, kivéve, ha az egy főre Jutó felhasználható részesedési alap
1969. évihez viszonyított csökkentése mellett emelték az átlagbérszin- 
vonalat. Ebben az esetben korrigálni kell az 1970. évi tényleges bér- 
szinvonalat az egy főre jutó felhasználható részesedési alap csökkené­
sének megfelelően. Amennyiben az 1969. évihez viszonyított átlagbér- 
szinvonal emelés nem haladja meg a 3 %-ot, az 1970. évi tényleges át- 
lagbérszinvonalat kell elfogadni bázisul akkor is, ha az egy főre ju­
tó felhasználható részesedési alap csökkent. Az 1972. év és a további 
évek elszámolásánál mindenkor az előző évi átlagbérszinvonal szolgál 
bázisul.
A személyi jövedelmekkel való gazdálkodás folyamatossága érde­
kében biztosítani kell, hogy az uj bérszabályozásra való átállásból 
adódó átrendeződés során ne jöjjenek létre szélsőséges változások a 
személyi jövedelmek színvonalában.
13. A bérszabályozásnak ezt a módszerét a szocialista iparban 
és a kivitelező építőiparban kell alkalmazni. A kivitelező építőipar­
ban és az épitőanyagiparban a szakmai sajátosságoknak megfelelő, ha­
tékonyabb bérformák alkalmazásénak elősegítése érdekében a 10/a. pont­
ban jelzettnél magasabb koefficienst kell alkalmazni az 50 %-os be­
fizetési kötelezettséggel járó bérszinvonal-emelkedés meghatározásához.
14. Az alapbér- és besorolási rendszereket úgy kell tovább­
fejleszteni, hogy a mainál jobban biztosítsák a helyes kereseti arányok 
kialakulását és tegyék lehetővé az alapbéreknek a teljesítmények, egyé­
ni munkaeredmények, a szákképzettség, a gyakorlati tapasztalatok és a 
munkával együtt járó felelősség szerinti erőteljesebb differenciálódá­
sát. Az uj alapbér-rendszert a termelő ágazatokban 1971-ben be kell 
vezetni.
II.
Egyes gazdasági tevékenységekre vonatkozó eltérő szabályok
1. A belkereskedelmi, illetve -forgalmi tevékenységben nagy 
súlyt kell helyezni a lakosság jó áruellátásának biztosítására, a 
választék bővítésére, az ellátás érdekében szükséges biztonságos 
készletgazdálkodásra. Ezeket is mérlegelvei
- A már ma is érvényes kereskedelmi adót minden kereskedelmi 
tevékenységet folytató gazdálkodó egységre ki kell terjeszteni a
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nyereségérdekeltség fokozása és a kereskedelmi tevékenységen belül a 
gazdálkodás feltételeiben megmutatkozó aránytalanságok feloldása ér­
dekében. Az azonos feltételek megteremtése érdekében a kereskedelmi 
adó, illetve annak megfelelő elvonása /tevékenységük arányában/ ki­
terjed azokra a vállalatokra és szövetkezetekre is, amelyek mellék, 
vagy kiegészitő tevékenységként kereskedelemmel foglalkoznak. A ke­
reskedelmi adó mértéke általában az árbevétel 1,5 %-a, de részbeni 
vagy teljes mentesitéseket kell adni kereskedelmi szakmánként, a gaz­
dálkodás feltételeiben objektiven meglevő különbségek kiegyenlítésére, 
kereskedelempolitikai célkitűzések megvalósitása érdekében preferen­
ciák nyújtáséira /periférikus és peremkerületek ellátása/, illetve 
szövetkezeti tulajdonforma miatt.
- A nyereség megosztásánál a készletgazdálkodásban szükséges 
kedvező feltételek kialakítására a tényleges forgalom emelkedésével 
arányosan növelt báziskészletet kell a vállalatoknak figyelembe ven­
niük. Ez többleteszközök képződését teszi lehetővé a fejlesztési alap­
ban, amely készletfinanszírozásra használható fel. /Ahol a forgalom 
csökken, továbbra is a tényleges árukészletet kell figyelembe venni
a nyereségmegosztáskor./ A rendszer végleges kialakitasa sorául figye­
lemmel kell lenni a termékforgalmazás különböző csatornái közötti 
választási lehetőség biztosítására.
- A fejlesztési nyereségrész átlagadókulcsának kialakításakor 
figyelemmel kell lenni a tartós készletnövekedés finanszírozására 
/adókedvezmény a tartós készletnövekedés pénzügyi fedezetét szolgáló 
forgóalapbövitésre/ és a kiskereskedelemben az amortizáció visszaha­
gyott mértékére.
- A belkereskedelmi ágazat területén a kedvezményezett bér- 
szinvonalnövekedést az egy főre jutó vállalati jövedelem helyett a 
forgalom és az egy főre jutó forgalom növekedésétől kell függővé ten­
ni.
2. A külkereskedelmi ágazatban a nyereség és az érdekeltség 
megfelelő kialakítása érdekében:
- A külkereskedelmi és a belföldi vállalatok közötti kapcsolat­
ban jelenleg érvényes indikativ bizományi jutalék /árrés/ kulcsokat 
felül kell vizsgálni és a kereskedelempolitikai következményeknek 
megfelelően differenciálni kell.
- A vállalatok piaci helyzetének különböző adottságai foly­
tán az ágazaton belüli nagymérvű jövedelemkülönbségek csökkentése és 
a jövedelem egy részének központosítása céljából a külkereskedelmi 
ágazatban is be kell vezetni megfelelő mértékű kereskedelmi adót.
- A vállalati nyereség részesedési és fejlesztési nyereség- 
részre való megbontásának alapja a bérek és a külkereskedelmi árrés 
aránya. Egyenletesebbé kell tenni a részesedési alap vállalatok kö­
zötti szóródását, biztosítani kell, hogy a részesedési alapok induló 
színvonala, valamint a további években a fejlődési üteme a népgazda­
sági átlaghoz a jelenleginél jobban igazodjék.
- A fejlesztési alap képzésére szolgáló nyereségrész az adó­
kötés nyereség és a részesedési nyereségrész különbözete. A fejleszt- 
tési alap felhasználása szempontjából fenn kell tai'tani a sa^át fej­
lesztési célokra szolgáló és exportfejlesztési célokra más vállala­
toknak átengedhető rész megkülönböztetését. A népgazdasági tervben 
figyelembe vett saját szükségletet, valamint a for'; óalapbővitési 
igényt meghaladó fejlesztési alapot a vállalatoknak be kell fizetniük 
az export-fejlesztési-beruházási hitelfedezeti alap célokat szolgáló 
bankszámlára. A felhasználás során biztosítani kell, hogy a befizető 
vállalatoknak- amennyiben elgondolásaik a hitelpolitikai irányelvek­
kel, valamint a népgazdasági tőkés exportfejlesztési célkitűzésekkel 
összhangban vannak - kezdeményező és hathatós szerepük legyen a hi­
teligény elbirálásánál. Ha a befizető vállalat, illetve vállalatok
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egy része ilyen javaslatot nem tesz, az alapban levő összeg- a Magyar 
Nemzeti Bank és a Külkereskedelmi Minisztérium együttes döntése alap­
ján - más vállalatok által tett exportfejlesztési javaslatok megvaló­
sítására is fordítható.
- A külkereskedelmi vállalatok bérszabályozási rendszerét a 
tevékenység sajátosságainak figyelembevételével kell kialakítani.
3. A közlekedési és hirközlési tevékenységet folytató válla­
latok szabályozó rendszerének kialakításánál a következő sajátossá­
gokat kell figyelembe venni:
- A közüzemi jellegből eredő követelményeknek egyedi szabályo­
zással kell eleget tenni.
- A nyereségmegosztásban az általánostól eltérő bérszorzók ki­
alakításával kell az érdekeltségi alapok megfelelő arányát biztosíta­
ni.
- A tömegigényeket kielégitő városi közlekedést /autóbusz, 
villamos, metró/ továbbra is olyan állami támogatásban kell részesí­
teni, amely minimális nyereség képződését is lehetővé teszi. A nem 
tömegközlekedési tevékenységet végző vállalatok részére a támogatást 
meghatározott mértékben rögzíteni kell, és az azon felül jelentkező 
esetleges többletköltségeket a tanácsoknak saját pénzügyi forrásaik 
terhére kell rendezniük.
- A távolsági és helyi személyszállításban fontos cél a zsú­
foltság csökkentése, illetve az utazás kulturáltságának növelése.
E cél realizálására külön költségvetési támogatásként évenként nö­
vekvő összeget lehet forditani.
- A vasúti személyszállításra olyan mértékű fogyasztói árki­
egészítést kell adni, amely fedezi az önköltséget. Mivel a vasúti 
személyszállítás nyereséget nem realizál, a vasút teljes tevékeny­
ségéből eredő részesedési alap képzésénél ezt a körülményt figyelem­
be kell venni adóvisszatérités nyújtásával.
- A gépjármüszavatossági biztosítás kötelezővé tétele miatt 
meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e adókedvezményt nyújtani a közúti 
gépjármüközlekedésí vállalatoknak.
- A városi és községi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól 
a vállalatokat - a gépjármüközlekedési vállalatokat kivéve - részben, 
illetőleg teljesen mentesíteni kell.
- A vasút területén fenn kell tartani a bértömegszabályozást, 
és ehhez preferenciát kell alkalmazni. A közlekedés és hírközlés egyéb 
területén az egy főre jutó bér + nyereségmutatót a munkaidő csökkentés 
figyelembevételével kell meghatározni, esetleg az egyes szakágazatok 
tevékenységére jellemző más mutatók alakulásától kell függővé tenni a 
kedve'zményes bérszinvonalnövekedést. Az egyes szakágazatok objektív 
adottságaitól függően az átlagbérfejlesztésnél differenciált módon 
bérpreferenciát kell biztosítani.
- A városi közlekedés speciális helyzetét figyelembe véve to­
vábbi vizsgálatokat kell végezni arra vonatkozólagt hogy a feladatok 
kulturáltabb ellátását - a bérpreferencia fenntartasa mellett - a 
bértömegszabályozási vagy a bérszínvonal-szabályozási rendszer segi- 
ti-e elő.
4. A lakossági szolgáltatásokat, az 1038/1969. /X.12./ Korm. 
számú határozatban meghatározott körben, a továbbiakban is jelentősen 
preferálni kell.
a/ Az ipari és kereskedelmi szolgáltatások területén az esz­
közlekötési járuléknak a lakossági szolgáltatások árbevételével ará­
nyos részét nem kell költségként elszámolni. A lakossági szolgálta­
tások, lakáskarbantartás árbevételével arányos fejlesztési nyereség-
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részt teljes adómentessé kell tenni. Amennyiben az aj nyereségadó- 
feltételek mellett /bérszorzóemelés/ a fejlesztési alapnál csökke­
nés mutatkozna, akkor az R-nyereségrész adójából egységes adókedvez­
mény biztosítása szükséges, amellyel a fejlesztési alap növelhető.
b/ A kommunális szolgáltitás területén az eszközlekötési já­
rulék fizetési kötelezettség alá tartozó eszközök köre változatlan 
marad. Továbbra is szükséges fenntartani a szakmánként differenciált 
bérszorzókat. Csökkenteni kell a fejlesztési nyereségrész adókulcsát. 
A tartalékalap kötelező szintjét a bér 8 %-ában kell meghatározni, a 
fejlesztési alap után pedig a további képzési kötelezettséget meg 
kell szüntetni.
A kommunális szolgáltatásokra nyújtott támogatások folyósítá­
sa továbbra is szükséges. A IV. ötéves terv időszakában azonban e tá­
mogatások folyósításában is érdekeltté kell tenni a tanácsokat.
c/ A lakossági javítást és szolgáltatást végző, valamint a 
kommunális szolgáltató vállalatoknál és kisipari szövetkezeteknél 
megfelelő mértékű preferencia alkalmazásával kell biztosítani a. bér- 
színvonalnak az egyéb népgazdasági ágak bérszínvonal növekedésével 
összhangban álló emelkedését.
5. A kulturális tevékenységek és szolgáltatások előmozdítá­
sára kulturpolitikai megfontolásokból adott dotációkat, mentességeket 
és egyéb támogatásokat - figyelemmel arra is, hogy a termékek ára ál­
talában nem emelkedhet - továbbra is fenn kell tartani. Preferenciá­
kat kell nyújtani a nyereségmegosztásnál használt bérszorzók megálla­
pításánál és a bérszínvonal szabályozásnál is. Az e területen alkal­
mazott fejlesztési nyereségrész adóját az előirányzott kulturpoliti­
kai célok teljesítésével összhangban kell megállapítani, figyelembe 
véve a forgóalappal kapcsolatos igényeket is. Szabályozási és kul­
turpolitikai célok érdekében továbbra is szükséges fenntartani a kul­
turális alap és a kulturális járulék rendszerét.
6. Az állami gazdaságok és állami erdőgazdaságok, valamint a 
fogyasztási szövetkezetek /beleértve a szövetkezeti vállalatok és a 
MEK-et is/ felvásárlási és ipari tevékenysége területén megfelelő mó­
dosításokkal továbbra is bértömegszabályozást kell alkalmazni.
7. A Gazdasági bizottság felhatalmazza a pénzügyminisztert, 
illetve a munkaügyi minisztert, hogy az érdekeltekkel egyetértésben, 
a népgazdasági követelményekkel összhangban alakítsa ki
- a tervező és a beruházási vállalatok,
- a vállalati gazdálkodási rend szerint működő műszaki kutató 
/fejlesztési/ intézetek,
- a szervező intézetek,
- a költségvetési üzemek,
- a takarékszövetkezetek, valamint
- az ingatlankezelő vállalatok
jövedelemszabályozási és adórendszerét, illetve bérszabályo­
zási rendszerét.
III.
A hitelrendszer továbbfejlesztése
1. A hitelezési rendszer a Kormány mindenkori hitelpolitikai 
irányelveinek megfelelően segítse elő a IV. ötéves népgazdasági terv 
célkitűzéseinek megvalósitásat, az áru-pénz egyensúly erősítését.
2. A gazdálkodó szerveknek tevékenységük bővülésével együtt 
járó eszközeik növekményét /állóeszközök, illetőleg tartósan lekötött
9forgóeszközök/ fejlesztési alapjukból /szövetkezeteknél a tarta­
lékalapból/ kell finanszírozniuk.
Lehetővé kell tenni azt, hogy a gazdálkodó szervek meglevő 
álló- és forgóalapjaik között a fejlesztési alapon keresztül átcso­
portosítást hajthassanak végre meghatározott feltételekkel az álló-, 
illetve állandó forgóeszközök tényleges, tartós csökkenése esetén, 
ha ezeket nem hitelek finanszírozzák.
3. A mindenkor kibocsátható közép- és hosszúlejáratú hitel­
volument folyamatosan függővé kell tenni a tartós hitelforrások 
tényleges alakulásától; többlet források képződése esetén vizsgálni 
kell, hogy a többlet kihelyezésekből megvalósítható fejlesztési cé­
lokhoz a szükséges kapacitások rendelkezésre állnak-e. A rövid lejá­
ratú hitelként kibocsátott vásárlóerőnek megfelelően mindenkor meg 
kell lennie az árufedezetnek és a realizálási lehetőségeknek.
4. A beruházásra irányuló hitelkérelmek közötti versenyt 
erőteljesebbé kell tenni annak érdekében, hogy az egyes fejlesztési 
célok a leggazdaságosabban valósuljanak meg. A versenynél nagyobb 
súlyt kell adni a beruházások hatékonyságának.
5. A beruházási hitelezésben továbbra is preferenciálcát, il­
letőleg restrikciókat kell alkalmazni,
A preferenciák hatékonyságának növelése érdekében törekedni 
kell a preferenciák körének szűkítésére és azok körülhatároltabb 
tartalmi és időbeni meghatározására.
A preferencia formája lehet elkülönített hitelkontingens meg­
állapítása, lejárati idő- és kamatkedvezmény nyújtása.
A restrikciók differenciáltan szigorú hitelfeltételeket /rö­
vid lejárat, magas kamat, nagyobb arányú előtakarékosság megkivéná­
sa stb./ jelenthetnek egyrészt, de jelenthetik a hitelezésből való 
kizárást is.
6. A középlejáratú beruházási hitelek kihelyezésének időtar­
tamát 3 évről 5 évre kell felemelni. A rövid időtartamot /' 2 évet/ 
meghaladó hiteleknél a beruházás hatékonyságát hitelek engedélyezé­
sekor is vizsgálni kell.
7. A beruházási hitelkontingensek rendszerét továbbra is fenn 
kell tartani. A kontingensek megállapítása a népgazdasági tervvel 
összefüggésben történik. Hitelkontingensekkol általában gazdasági célt, 
fejlesztési célkitűzést kell támogatni attól függetlenül, hogy mely 
ágazat, szektor keretében valósul meg. Emellett szükséges a hitelkon­
tingensek népgazdasági ágak, kivételes esetben ágazatok szerinti meg­
állapítása is.
A tanácsok részére a beruházási hitelkontingensen belül elkü­
lönített hitelvolument kell biztosítani.
8. A fejlesztési hiteleknél a következő évekre vállalalható 
hitelfolyósítási kötelezettségek mértékét népgazdasági szinten meg 
kell határozni. Ennek összhangban kell lennie a középlejáratú ter­
vekkel és az itt számításba vett forrásokkal oly módon, hogy a kötele­
zettségvállalás ne terhelje túl a következő évek lehetőségeit.
9. A Pénzügyminisztérium 1971- január l.-i hatállyal hajtson 
végre forgóalaprendezést mindazoknál a vállalatoknál, amelyeknél 
1968. január 1-én a forgóalaprendezést későbbi időpontra halasztották 
/a külkereskedelmi és termelő-eszközkereskedelmi tevékenységre, az 
ipai'vállalatok külkereskedelmi tevékenységére, az építőipari válla­
latok befejezetlen termelése állandó forgóeszközszükségletére, a 
könyvkiadó és terjesztő vállalatoknál stb./.
A forgóalaprendezés során kiutalásra kerülő összegeket - gaz­
dálkodó szervenként - a Pénzügyminisztérium differenciáltan állapítsa 
meg az illetékes felügyeleti szervvel és a Magyar Nemzeti Bankkal együtt­
működve.
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A továbbiakban általános, viszonylag széles körű forgóalap­
rendezésre irányuló igényeket nem lehet kielégíteni.
10. A finanszírozási elvek teljesebbé tétele érdekében - a 
forgóalaprendezésen túlmenően - szükséges, hogy a gazdálkodó szer­
vek fejlesztési alapon felüli egyéb tartós pénzforrásaik növekedé­
séből fizessék vissza a tartós eszközeik egy részét ez idő szerint 
finanszírozó Forgóalappótló hitel II. cimén fennálló tartozásaikat.
A hitelek visszafizetését olyan ütemben kell megkövetelni, amilyen 
mértékben a tartós pénzforrások növekednek.
A forgóeszközhitelek feltételeinek /ezen belül kivált a lejá­
rati idő/ megállapitása ösztönözzön az optimális forgóeszközgazdálko­
dás megvalósítására, szolgálja a hitel vásárlóerő-szabályozó funkció­
jának kibontakozását.
11. A gazdálkodó szervek tartós forgóeszközei növekményének 
finanszírozására a később képződő fejlesztési alap megelőlegezéseként, 
a hitelezés általános szabályai szerint középlejáratú forgóalaphitelt 
lehet nyújtani.
A forgóeszközök tartós növekményének megfelelő forgóalapfel­
töltés teljesítését a Magyar Nemzeti Bankkal egyeztetett elvek alap­
ján a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatósága és annak szervei a 
mérlegfelülvizsgálatok során ellenőrizzék.
12. A bankok rövidlejáratú forgóeszközhiteit a forgóeszközök 
idényszerü és átmeneti növekedésének finanszírozására nyújthatnak.
A gazdálkodás zavarainak áthidalására rövidlejáratú hitel csak 
abban az esetben nyújtható, ha a bankok megítélése szerint a gazdasá­
gos működés helyreállítása 12 hónapnál nem hosszabb idő alatt biztosí­
tottnak látszik. A rövidlejáratú hitelnyújtás nem leplezheti el a 
gazdálkodás súlyosabb, tartósan fennálló vagy gyakran ismétlődő hibáit.
13. A kamatok mértékét úgy kell meghatározni, hogy a hitelka­
matok alkalmazkodjanak a hitelforrások költségeihez, és ne jelentse­
nek burkolt állami támogatást.
A kamatok egységesek legyenek. A mezőgazdaságban is az általá­
nos kamatfeltételeket kell érvényesíteni.
A rövidlejáratú hiteleknél 90 napon túli igénybevétel esetén,
90 naponként 1 %-kal emelkedő kamatlábat nem kell alkalmazni a mező- 
gazdasági termelés és az ebből származó idényszerü készletezés és 
forgalmazás hitelezése során.
IV.
A külkereskedelmi szabályozók továbbfejlesztése
1. A IV. ötéves tervidőszakban a nemzetközi munkamegosztásban 
való fokozottabb részvételünk céljából olyan exportpolitikát folyta­
tunk, amely a korszerű, konvertálható árualapokat gazdaságosan termelő 
vállalatok kivitelét segíti elő, biztosítva a kivitel szerkezeti áta­
lakítását az ijjári késztermékek javára, s tartós belső piaci egyen­
súly kialakulását, illetve a népgazdasagi tervnek megfelelő import- 
politikát eredményez.
2. A szabályozás továbbfejlesztésével el kell érni, hogy a 
gazdaságosabban exportáló vállalatok gyorsabb fejlődési lehetőséghez 
jussanak, a kedvezőtlen devizakitermelésü vállalatok fejlesztési le­
hetősége korlátozódjék.
3. Azok a vállalatok, amelyek állami visszatérítés nélkül 
jövedelmezően exportálnak, illetve állami visszatérítést nem vesznek
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(igénkbe, megfelelő feltételek esetén adókedvezményben részesíthetők.
4. Az állami visszatéritést általában nem vállalati, hanem 
szakágazati szinten kell odaitélni.
A matematikai alapon mért szakágazati átlagos devizakiterme­
lési szinteket nem lehet mechanikusan alkalmazni. Azokat felfelé és 
lefelé is módositani lehet, figyelembe véve
- a IV. ötéves tervidőszakra vonatkozó fejlesztési elképzelé­
seket ,
- a külső piacok perspektivikus igényeit és az elhelyezési 
lehetőségeket,
- a szocialista viszonylatokban a tervkoordináció eredményeit, 
a külső piac igényeit, figyelemmel az import és export összefüggések­
re,
- az 1971-75-ben alkalmazandó belföldi ár és támogatáspolitikát.
Ahol a szakágazati rendszer nem vezethető be, ott továbbra is 
fennmarad a vállalati elbirálás rendszere.
5. A vállalatokat a szakágazati átlagkitermelés szintjéhez 
való viszonyuk alapján az alábbi csoportokba kell sorolni:
a./ Az egységes árszorzó és a szkágazati devizakitermelési 
átlag között exportáló vállalatok továbbra is árbevétel jellegű támo­
gatást kapnak, a szakágazati visszatéritési szintnek megfelelően,
b./ a szakágazati visszatérítésen felül állami visszatéritést 
igénylő vállalatokat továbbra is csak egyedi elbirálás alapján lehet 
állami visszatérítésben részesíteni.
Ezen a csoporton belül
ba/ A szakágazati visszatérítéshez közaleső szinten exportá­
ló vállalatok árbevétel jellegű állami visszatérítését degressiven 
kell meghatározni.
bb/ A szakágazati visszatéritési szintnél jóval kedvezőtle­
nebbül exportáló vállalatokat restriktiven kell kezelni. Számukra 
indokolt esetben nettó módszerrel
részesedési alap kiegészítés nyújtható.
6. Az exportra vonatkozó gazdasági szabályozó rendszerben a 
tartósság követelményét kell érvényesíteni a struktura javító távlati 
vállalatfejlesztési politika előmozdítása, a megszerzett exportpiacok 
megtartására való ösztönzés érdekében. Ez azonban nem értelmezhető 
mereven, különösen az 5* pont szerint ba/ és bb/ kategóriákban.
7. A vámtarifát a IV. ötéves terv célkitűzéseinek megfelelően
- kereskedelempolitikai, iparvédelmi és műszaki fejlesztési szempon­
tokat figyelembe véve - korszerűsíteni kell. A vámjogszabályokat fe­
lül kell vizsgálni, s azokat magas szintű egységes jogszabályba kell 
foglalni. A feltétlenül indokolt vámsemlegesitéseket - a kör egyide­
jű csökkentése mellett - intézményesíteni kell.
8. Az export érdekében nyújtandó vámkedvezmények intézményes 
kialakítását az egyéb szabályozókkal összhangban, illetve azok módo­
sításával lehetőleg egyidőben kell végrehajtani.
9. Az export-import engedélyezési rendszer továbbra is a ke­
reskedelempolitikai irányítás, a kontingensekkel szabályozott forgalom 
esetében az ellenőrzés, valamint az információs rendszer eszköze.
10. Az eddigi preferencia-rend szer fenntartásával elő kell 
mozditani a műszaki szinvonal emelését szolgáló szakosítási és koope­
rációs megállapodásokat.
Egyéb kérdések
1. A Gazdasági Bizottság utasitja az Országos Tervhivatal el­
nökét, a pénzügyminisztert, a munkaügyi minisztert, a külkereskedelmi 
minisztert és a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy saját területükön 
az érdekeltekkel együttműködve 1970* szeptember 30-ig dolgozzák ki az 
1971» január 1-től alkalmazásra kerülő szabályozó eszközök konkrét 
mértékeit és a jogszabálytervezeteket. A Kormányelőterjesztések be­
nyújtásának ütemét a Gazdasági Bizottság külön állapitja meg. A mi­
niszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői a saját hatáskör­
ben szükséges intézkedéseket az irányelvek alapján tegyék meg.
2. A határozatot közzé lehet tenni a minisztériumok és az 
országos hatáskörű szervek hivatalos lapjaiban.
Timár Mátyás s.k. 
a Gazdasági Bizottság elnöke
• PÁLYÁZATI FEIHIVÁS INTÉZETI DÍJBA
Az INTÉZETI DÍJ I. és II. fokozatára pályázni lehet olyan 5 év­
nél nem régebbi keletű, egyéni vagy kollektív munkával elért 
tudományos és műszaki eredménriyél, melynek színvonalát a nem­
zetközi elismerés vagy más, azzal egyenértékű értékelés fémje­
lez, és ezen eredményért intézeti dijban még nem részesült.
A dijak elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan kuta­
tó, aki.munkásságát méltónak érzi INTÉZETI DIJ-jal való kitün­
tetésre. Dijakra javaslatot tehetnek az Igazgató Tanács tagjai, 
a tudományos és műszaki tanácsok elnökei.
A pályázatokat, illetve javaslatokat az elbíráláshoz szükséges 
dolgozatokkal, hivatkozásokkal, műleírásokkal együtt az illeté­
kes főosztály Tudományos Tanácsa elnökéhez kell benyújtani.
Az.INTÉZETI DÍJ I. fokozata emlékplakettel, díszoklevéllel és
10.000 Ft pénzjutalommal, a II. fokozata díszoklevéllel és
8.000 Ft pénzjutalommal jár.
A pályázatok és javaslatok Tudományos Tanácsokhoz való benyúj­
tásának határideje 1970. december 1. A Tudományos Tanácsok a be­
érkezett pályázatokat és javaslatokat 1970. december 21-ig köte­
lesek. az Igazgató Tanács elnökéhez továbbítani.
Az INTÉZETI DIJ-ak kiosztására 1971. áprilisában, hazánk felsza­
badulásának évfordulóján kerül sor.
B u d  a p e  s t ,  1970. október 13.
. Pál Lénárd s.k. 
az Igazgató Tanács elnöke
..
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Közlemény a Működési Szabályzatról
Az intézet Működési Szabályzatának /I., IV-X. fejezet és 
1-4 sz. melléklet/ ideiglenes hatálybalépése óta eltelt kö­
zel 4 hónap alkalmat adott arra, hogy az önálló szervezeti 
egységek tapasztalatokat gyűjtsenek a Működési Szabályzat 
gyakorlatban való alkalmazásáról.
Kérem az önálló szervezeti egységek gazdasági vezetőit, hogy 
a Működési Szabályzat területüket érintő részeihez
- a gyakorlati munka során felmerült észrevételeket,
- a Működési Szabályzat hatálybalépése óta bekövet­
kezett változások miatt szükséges módosításokra 
vonatkozó javaslataikat
november hó 15-ig juttassák el az Igazgatási Titkársághoz.
Boross Zoltán s.k
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Az Igazgatási Titkárság közleménye 
a kézbesítésről
A kézbesítési szolgálat pontosabb és gyorsabb ellátáséhoz szük­
séges, hogy a továbbításra átadott leveleket
1. pontos címmel lássák el a feladók
/belső leveleknél épület, szervezeti egység/,
2. irják rá a feladót és
3. minden esetben tüntessék fel a borítékon a levél ik­
tat ószámát.
Ez utóbbi azért szükséges, hogy esetleges reklamáció esetén gyor­
san és pontosan meg tudják állapítani a kézbesítéssel kapcsolatos 
adatokat.
A gyors és pontos kézbesítés mindenkinek érdeke, ezért kérjük a 
fentiek betartását.
OFFI Figyelő Szolgálat
Beiger W. A feladatmegállapjtás - alapfeltétele a tudomány és a 
technika beépülésének az újratermelési folyamatba
A szerzők a tudományos és műszaki feladatok megállapításának és 
az ezzel kapcsolatos kérdéseknek bonyolult folyamatát tárgyalják. 
A folyamatnak hat elemét vizsgálják /a probléma, megoldási mód és 
műszaki színvonal megállapítása, eszközszükséglet, várható terme­
lési volumen és népgazdasági hatékonyság felbecslése/ és feltár­
ják a közöttük lévő összefüggéseket.
/ Wirtschaftswissenschaft NDK 970/9/
A Tudományos Titkárság felhívása
Intézetünk munkatársai által sokat vitatott probléma végére sze­
retnénk pontot tenni azzal, hogy a ma használt embléma helyett
- amely szakmai szempontból hibás, betütechnikailag helytelen 
és kivitelezésben sem felel meg intézetünk színvonalának - uj 
embléma-tervezeteket mutatunk be. A kialakításnál messzemenően 
figyelembe vettük a már használt emblémákat, a műszereinken fel­
tüntetett antiqua betűket és bizonyos mértékben követtük a szer­
vezeti szabályzatban rögzített leirást.
Hat variációt adunk közre. Ezek mindegyikében szerepelnek felü­
gyeleti hatóságunk névbetüi, intézetünk monogramja és a három + 
egy elektronpályás atom-modell. Ez utóbbi ilyen kialakítására 
azért volt szükség, mert a három egymást keresztező elektronpá­
lya a hidrogénbomba jelképeként is felfogható.
Kérjük, hogy a három legjobban tetsző embléma számát — sorrend 
megállapítással együtt - 1970* november 10-ig Nagyné Tatár Anikó 
elvtársnőnek /IV/1 faház/ megküldeni szíveskedjenek. A beküldési 
határidő után érkező véleményeket a döntésnél már nem tudjuk fi­
gyelembe venni, ezért kérjük annak pontos betartását.
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E l ő a d  á s o k
A Magyar Tudományos Akadémia Elektrokémiai Munkabizottsága és a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Elektrokémiai Szakcsoportja rendezé­
sében
Prof.J. SALVINIEN 
/Montpellier, Franciaország/
1970. október 28-án, szerdán délután fél 4 órakor
"La formation de paires d’ions et l’influence de 
certains ions sur la structure du solvant dans 
des solutions concentrées d ’électrolytes." 
/Ionpár-képződés és ion-oldószer kölcsönhatás tö­
mény elektrolitoldatokban/
1970. október 29-én, csütörtökön délután fél 4 órakor
"Sur les résultats obtenus avec des phénomène de 
transport pour des solutions binaires de 2 
liquides non électrolysables."
/Két komponensü nem-elektrolit folyadékélegyek 
transzportfolyamataival kapcsolatos vizsgálatok/
cimmel előadást tart.
Az előadás helye: Magyar Kémikusok Egyesülete
Budapest, VI., Ahker köz 1. magasfszt. 27.
x  x  x
A Gépipari Tudományos Egyesület Műanyag Szakosztálya és a Kalle 
Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich /NSZK/
1970, november 4-én, du. 14.00 órakor 
a Technika Háza, Budapest, V. Szabadság tér 17.
III. 320. sz. előadótermében előadást rendez.
Előadók: R. Grünewald és K.Heinén
Előadás cime: Hostaphan rajzfólia és Ozaphan diazofólia alkal­
mazása a kartográfiában és az iparban.
Az előadást magyar nyelven ismertetik és az utána következő vita 
tolmácsolásáról gondoskodnak.
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Hivatalosan külföldre utazók
Túri László
NAÜ ösztöndíjas 
tanulmányút
Bein Kornél 
Kővári István 
Simon Zoltán
TPA service, 
KFKI ktsg.
Erdős Péter
Szeminárium,
OAB dev.mentes
Gémessy Tibor
Megbeszélés,
EAI ktsg.
Gere Lászlóné
Tapasztalatcsere, 
EAI ktsg.
Somogyi Antal
Bizottsági ülés, 
EAT ktsg.
Szabó Elek
Tanulmányút,
OAB dev.mentes,
3 nap KFKI ktsg.
Gróz Péter
Tanulmányút,
OAB dev.mentes,
3 nap KFKI ktsg.
Osada Imréné
OAB d e v . m e n t e B  
t a n u l m á n y ú t
X. 16. 1 év
X.19. 21 nap
14 nap
21 nap
X.19. 5 nap
X.19. 12 nap
X.19. 28 nap
X.19. 5 nap
X.21. 10 nap
X.21'; 10 nap
X.21. 10 nap
Dánia
Risö
Szovjetunió
Dubna
Csehszlovákia
Prága
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió 
Mos zkva-Leningrád
Szovjetunió 
Mos zkva-Leningrád
Szovjetunió
Moszkva
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Külföldi vendégek
R.Alvarez 
Kuba
X.17-én Fogadta: Pál Lénárd
L.P.Cselnokov X .20-t ól
T.P.Neopo'lltanszky 12 napra 
V. J.Siba-jev
Szü.
Fogadta; Elektronikus Főosztály
I.N. Gonosarov 
SzU .
X. 20-tól 
14 napra
Fogadta; Szilárdtestfizikai Főo.
20 fős csoport 
“HETERO Konfe- 
rencia részvevői: 
SzU,N DK,NSzK,IiNK, 
Bulgária, Románia, 
Franciaország, Japán
X.20-án Fogadtat Szilárdtestfizikai Főo.
N.Cindro
Jugoszlávia
X.21-én Fogadta: Magfizikai Főosztály
1.0.Kulik 
Szü.
X. 22-től 
3 hétre
Fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
Sz. Sz.Marti .janov 
Szü.
X.22-én Fogadta: Fizikai-Optikai Labor.
A.Mansfeld 
J.Ruzicska
CsSzK.
X.22-én Fogadta: Sugárvédelmi Osztály
T.Riste 
Norvégia
X.22-én Fogadta: Szilárdtestfizikai FŐo.
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorositó üzeme Felelős: Gyenes Imre 
K K K I  5197
V. (1070.) ÉVFOLYAM
147. Ungi Lajosné
4 4 #  SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
Budapest 1970. november 4.
TARTALOM
Hivatali haaxnélatrtl
'Személyi hirek 266 oldal
/A Tudományos Tanácsok hirei 266 "
/ Tájékoztatás a Találmányi Bizottság
üléséről 26?
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pályázati felhívás 270
J Rendezvény 2?2
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Külföldi vendégek 274
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Személyi hírek
A budapesti pártértekezleten 1970. november 1-ón választott 
Budapesti Pártbizottság
P á l  Lénárdot
a Végrehajtó Bizottság tagjává választotta.
A Tudományos Tanácsok hirei
A Szilárdtestfizikai Kutatások Tudományos Tanácsa 1970. október 
28-i ülésén a
' jutalmazások, 
előadások és disszertáció 
témájának jóváhagyásával
foglalkozott.
1970. október 31-én 41 éves korában váratlanul 
elhunyt
Boros Gyevi János
a Fizikai-Optikai Laboratórium tudományos mun­
katársa.
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Tájékoztatás a Találmányi Bizottság; üléséről
A Találmányi Bizottság 1970. október 29-én tartott ülésén az
alábbi határozatokát hozta:
1./ Az Elektronikus Főosztály iparjogvédelmi felelőse tegyen 
Írásban javaslatot a Találmányi Bizottság következő üléséig 
a főosztály régi, elavult szabadalmainak megszüntetésére.
2./ Az Elektronikus Főosztály a nyomtatott áramköri technológia 
tárgyában teendő két találmány szabadalmaztatási javaslatá­
val a Bizottság egyetért, azzal kiegészítve, hogy a talál­
mány tárgya publikáció nélkül értékesithetőbb, ezért az Or­
szágos Találmányi Hivatal közzététele előtt a bejelentése­
ket vissza kell vonni.
A szabadalmi bejelentések megtétele után intézkedni kell a 
belföldi és külföldi értékesítés mielőbbi megvalósítása ér­
dekében. Az értékesítésnek azonban előfeltétele a főosztály 
által készítendő mérési jegyzőkönyv. Ezért ezt a főosztály 
a lehetőségekhez képest minél előbb készítse el.
3./ A Bizottság a miniatűr impulzus transzformátort szabadalmi 
bejelentésre elfogadta.
4./ A "Folyadékszint jelző berendezés" c. találmányi bejelentés 
tárgyában a feltalálók egy héten belül nyilatkozzanak arról, 
hogy az OTH határozatában felhozott ujdonságrontó anyagokhoz 
képest a találmány szabadalomképes újdonságot tartalmaz-e.
Ha a feltalálók ilyen újdonságot felmutatni nem tudnak, a 
KFKI a szabadalmi bejelentést visszavonja.
A műszaki megoldás szabadalomképesség hiányában is értékes, 
ezért meg kell kisérelni know-how-kénti értékesítését. A fel­
találókkal szerződést kell kötni az ellenérték felosztására.
A Bizottság véleménye szerint - mivel a műszaki megoldás ki­
dolgozása nem tartozott a feltalálók munkaköri feladatai kö­
zé - a feltalálók javára 80-20 %-os megosztás indokolt.
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5./ Az "Eljárás atomerőmüvekhez" c. találmány külföldi értékesítése 
tárgyában felmerült kérdéseket a Transelektro Külkereskedelmi 
Vállalattal tisztázni kell. Ezek után lehet konkrét intézkedé­
seket tenni az értékesítés és a szabadalmi jogvédelem érdeké­
ben.
6./ Az intézeti publikációk elbírálásába a főosztályok iparjogvé­
delmi felelőseit be kell vonni.
A Könyvtár és Kiadói Osztály közleménye
Tájékoztató jegyzék a külföldi szaklapok közlési dijairól
Folyóirat: 1 nyomt. oldal:
kb. gép. 
oldal: 1 3 = Ft
Ft/ny. 
oldal:
Analyt.Chem. $ 10.- 3 60,- 600,-
Brit.J.of Appl.Fhys. 1.0.0 2 144,- 144,-
Ghem.Fhys.Letters Hft.15.- 2 17,- 255,-
Foundation of Pbys. $ 10.- 60,- 600,-
J.of Appl.Phys. 2 65.- 2,5 60,- 3.900,-
J.of Chem.Phys. 3 60.- 2 60,- 3.600,-
J.of Inorg.Nucl.Ohem. £ 1.10.0 1,5 144,- 216,-
J.of Mathem.Ehys. & 20.- 2 60,- 1.200,-
Nucl.Instr.Meth. Hfl.JO.- 2 17,- 510,-
Nucl.Phys. Hfl.13.- 1.5 17,- 211,-
Nuovo Óim. ? 20.- 1,25 60,- 1.200,-
Phys.and Chem.of Fission 2 10.- 60,- 600,-
Phys.Letters Hfl.20.- 2 17,- 340,-
Phys.Rev.Letters 2 15.- 2 60,- 900,-
Sol.State Commun. i 1.10.0 2 144,- 216,-
Összesit5 kimutatás 
a KFKI szerződéses munkáiról forint-értékben 1970. I. 1-től X» 31-ig»
19?o.évi 
összes 
tervezett 
árbevéte­
lek.
197o. évi 
szerződéses 
kötelezett­
ségekből 
befolyt
Összehasonlítás 197o.év 
végéig 
teljesí­
tendő 
szerződé­
ses köte­
s0r
s
S z«rv«ztt i  
•  Z J S é g B ' A
197o. évi telje­
sítésre megkötött 
szerződéses köte­
lezettségek.
Szerző­
dések 
értéke 
a terv­
Befolyt 
árbevé­
telek 
a terv­
Befoly* 
árbevé-r 
telek d 
szerződé­
1 í=
^•¡jiiavazese
Szá­
sa.
Ár-
összege.
árbavé-
telek.
hez.
/5x10°/
hez.
,6xloo , '  3 '
sekhez.
,6xloo ,7 5 '
lezettsé­
gek.
i oFt. db. sFt. eFt. % % % eFt,
i . 2 # 3. 4 . 5. 6, 7 . 8 . 9 . lo.
i: !♦ Számitástechnikai 0. 16,000 44 9,58o,c 8.187.S 58,6 51,2 87,5 1 ,192,1
i 2. Magfizikai Főosztály - 5 518,c 2o7 ,c - - 4o,o 511,0
Fizikai Optikai Labor 2 ,ooo 5 l,44o,c 298, c 72,0 14,9 20,7 1,142,0
fi Szilárdtestfizikai Főo. 5 ,ooo 5 4,9oo,c 552,5 98,o lo,7 10,9 4,567,5
> • .Magkémiai Főosztály 5,5oo 12 4,664,; 1,544,3 155,3 44,1 55,1 5 ,120,0
. o • Reaktorfizikai Főo* 3,74o 3 5,o47,3 2,485,6 57,7 28,4 49,2 2,565,7
: 7. Elektronikus Főosztály 9 1,ooo 53 7o,275,c 1 7,6 71,c 77,2 19,4 25,1 52,6o2,o
+ keresk. ártöbblet - 1,715,6 1,715,6 - - - -
3. Műszaki Főosztály lo,5oo loo 6,752,S 3,3o4/t 64,5 51,5 48,9 3,448,5
9. Sugárvédelmi Osztály 57 o 7 4co,c 245, c lo8 ,o 66,2 61,2 155,0
összesen: 157,llo 257 Io5,o91,3 56,189,’ 76 ,6 26,4 54,4 68,9ol ,8
|
---------
Tudományos Titkárság
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Pályázati felhívás
A hazai elektronikai ipar, elsősorban a számitógép gyártás és automatika 
fejlesztés, határozottan igényli az integrált áramkörök és kiváló tulaj- 
donságu félvezető eszközök gyártásának megindítását. Mindkét területen 
világviszonylatban a doppoló anyagok ion-implantációval való bevitele 
látszik a legmodernebb technikának és technológiának. Az ion-implantá­
ció az utóbbi évek tudományos és technikai eredményei alapján bizonyos 
félvezető elemek előállítása mellett nagyon fontos uj eszköznek bizonyul 
az anyag belső szerkezetének kutatása terén is.
A rendelkezésünkre álló információk értékeléséből úgy tűnik, ilyen techni­
ka és technológia kidolgozása szempontjából intézetünk kulcshelyzetben 
van és kellő kooperáció igénybevételével jelentős eredményekre számít­
hatunk. Megfelelő tapasztalataink vannak a győrsit ótechnika, vákuumtech­
nika, ion-nyalábfizika, szilárdtestfizika és kémia területén.
Figyelembe véve e terület népgazdasági fontosságát és tudományos érde­
kességét az intéze't vezetése támogatni kívánja az ez irányba mutató tö­
rekvéseket és ezért pályázatot ir ki az ion-implantációval kapcsolatos 
témákra.
E témakör előzetes tanulmányozása alapján a munkát az alábbi három fő­
irányba célszerű megindítani:
1./ Ion-implantációs berendezés létesítése és fejlesztése a technológiai 
és egyéb kutatási igények fedezésére, valamint a félvezető eszközök 
gyártásában felmerülő implantációs feladatok megoldására. Az e téma­
körhöz tartozó munkák konstrukciós jellegűek: ionforrás, gyorsító 
építés, vákuumtechnika, finommechanika és vezérléstechnika területén 
való jártasságot tételeznek fel.
2./ Ion-implantációval doppolt félvezető anyagok tulajdonságainak vizsgá­
lata, egyszerű félvezető eszközök ion-implantációs módszerrel való 
előállításának kidolgozása, majd integrált áramkörök gyártására ion­
implantációs technológia kidolgozása. E területen a félvezetőkutatás­
sal foglalkozó hazai intézetekkel kooperációt kívánunk kialakítani.
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3./ Az ion-implantáció technikájával, az ion-implantált anyagok tulajdon­
ságaival kapcsolatos alapkutatások: ionok anyagba való behatoláséinak, 
az implantált ionok elhelyezkedésének és egyéb tulajdonságainak vizs­
gálata, profilanalizis, channelling-, blocking- és Rutherford-vissza- 
szórási mérések stb«
A felsorolt feladatok megoldását indokolt célkutatásként kezelni, amely­
nek eredményei az iparban jelentkeznek. Éppen ezért döntő fontosságú az 
ipar érdeklődésének, részvételének biztosítása már a kezdettől fogva.
És bár intézetünk kulcshelyzetben van, elsősorban az implantáló berende­
zés létesítésének potenciális lehetőségével, gyártási technológiát egye­
dül alig, vagy csak igen nagy erőfeszítések árán lehetne kidolgozni. Ép­
pen ezért különösen az első és második területen igen nagy jelentőségű 
az ipari orientáció.
A vázolt munkákban való részvételre az alábbi igényeknek megfelelő pályá­
zati anyag benyújtásával lehet jelentkezni. A pályázó benyújtott anyagá­
ban térjen ki:
- eddigi, e témakörök valamelyikéhez, hacsak áttételesen is, de 
kapcsolódó munkájára,
- bekapcsolódására vonatkozó javaslatra, részletezve mely témákkal, 
mely részprobléma megoldásához lciván hozzájárulni, vagy kutatá­
sait mely területen kivánja kiegészíteni a vázolt technika lehe­
tőségeivel,
- a gyakorlatilag 19 71. elejével induló program mely fázisába, mi­
lyen időtartamra és rendelkezésre álló idejének hány %-ában kiván 
bekapcsolódni,
- bekapcsolódása milyen várható követelményeket támaszthat /munka­
erő, esetleg apparatura stb./.
A munkában résztvevők feladataikat főosztályok közötti "team"-ekben 
/csoportokban/ végzik, amelyet a team-vezető irányit /szakmai és anyagi 
vonatkozásban is/. Egyik programpont sem jelent azonban önálló szerveze­
tet, a résztvevők változatlanul korábbi egységükhöz tartoznak. Az anyagi 
eszközöket az intézet vezetése a team-vezetők rendelkezésére bocsátja.
A pályázatokat 1970. november 20-ig a Tudományos Titkárságra kell benyúj­
tani.
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Rendezvény
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület Tudományos Film­
szakosztálya 1970. november 5-én. csütörtök délután 5 órakor 
Budapest, VI., Anker köz 1. l/2 em. 16. számú helyisegeben
f i l m b e m u t a t ó t  t a r t .
Bemutatásra kerülnek az alábbi angol nyelvű szines filmek:
Az automatizálás előnyei /21 perc/
A film bemutatja az automatizált gyártási módszerek előnyeit 
a kisüzemek részére.
Frikciós hegesztés /13 perc/
A John Thompson Ltd. frikciós hegesztő berendezésének működési 
bemutatása.
Számitógép-generáció /25 perc/
ICL-számitógépek. Edinburgh-ben a számitógépek a városirányítás­
nak majdnem minden ágazatában szerepelnek. A BAC és ICI vállala­
toknál a számitógép-segitségével végzett tervezési munka a minden­
napos valósághoz tartozik. Számitógép végzi a raktárellenörzést 
és az adminisztrációt. A film bemutatja a számitógépeket munka 
közben, a világ különböző tájain.
Két folyam között /20 perc/
Turisztikai film, Oxford szépségeiről.
Vendégeket szivesen lát a Tudományos Filmszakosztály vezetősége.
* x s
A Kossuth Könyvkiadó intézeti terjesztője vásárlással egybe­
kötött kiállítást rendez november 10 - 11-én az ebédlőben.
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Hivatalosan külföldre utazók
Gadó János 
Tanulmányút, 
MTA ktsg.
X.22. 4 hónap Lengyelország
Farkas Győző 
Ösztöndijas 
tanulmányút 
folytatása
X.25. SaclayFranciaország
Alpár Róbert 
Konferencia, 
műszaki tárgyalások, 
KFKI ktsg.
X.25. 6 nap Amsterdam, Delft Hollandia
Bollók Lajos 
Fischer Ádám 
Gyimesi ¿oltán 
Pallagi Dezső 
Tóth Mihály 
Konzultáció, 
OAB ktsg.
X.26. 14 nap 
14 nap 
10 nap 
14 nap
Moszkva
Szovjetunió
Pásztor Endre 
Tanulmányút, 
KFKI ktsg.
X.26. 7 nap Moszkva
Szovjetunió
Kiss Dezső 
Kovács Tibor 
Tud.tanácsülés és 
tárgyalás,
OAB ktsg.
X.26. 7 nap Mos zkva-Dubna 
Szovjetunió
Görbe Tamás 
Tanfolyam, 
KFKI ktsg.
X.26. 3 nap
1
Bratislava
Csehszlovákia
Imre Lajos 
Intézetlátogatás, 
KFKI ktsg.
X.29. 3 nap VarsóLengyelország
Nagy Árpád 
Munkavállalás 
folytatása, 
KFKI ktsg.
X.29.
'
Dubna
Szovjetunió
Király Péter 1 éves ösztöndíjas tanulmányútjárói X.21-én 
Angliából hazaérkezett.
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Külföldi vendégek
I.Haddad és ne.je 
KAK-Sziria
X.25-án fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
V.Tutovan
Románia
X.26-án fogadta: Szilárdtestfizikai Eőo.
K.Richter
ÁVS'chmidt
i'jjjK
X.26-tól fogadta: Elektronikus Főosztály
5-5 napra
B.Derkacs
V.l'Jovaro
SzU
X.27-én fogadta: Reaktor Főosztály
Hegazi Ahmed 
jj,AK
X.27-én fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
M.Batzague
ftománia
X.2 -tői fogad ta: Nagyenergiájú Fizikai Főo.
11 napra
G.Scholz
m — ~
X.27-től fogadta: Magfizikai Főosztály
8 napra
M.Slezinger X.28-án fogadta: Nagyenergiájú.Fizikai Főo.
G.Hesse
H E
X.28-án fogadta: Fizikai-Optikai Laboratórium
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztó.!,y sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre 
K F K I  5 2 0 1
V. (1970.) ÉVFOLYAM
147. Ungi Lajosné
4 5 .  SZÁM
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPE8T 1970. november 1 1 .  Hivatali hascniUtra I
TARTALOM
Személyi hirek 276 oldal
J Tájékoztatás a Külügyi Bizottság
üléseiről 278 "
Munkaerő változások október hónapban 279 "
Áthelyezések október 15-31-ig 280 n
Hivatalosan külföldre utazók 280 11
Külföldi vendégek 281 "
Melléklet:
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 6/1970. 
MTA.—F /A.K.18./ számú utasitása az akadémiai kutó' 
helyek gazdálkodási és anyagi érdekeltségi rendsze' 
révei kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról.
Személyi hírek
A népköztársaság Elnöki Tanács november 7« alkalmából
1945 óta a szocialista rendszer építésében, a hazai magfizikai 
kutatások megvalósításában, szocialista tipusu tudományos káde­
rek nevelésében, a tudományos közéletben kifejtett vezetői és 
szervezői tevékenységéért, valamint a magfizika terén eléírt tu­
dományos munkásságáért, a törhetetlen hltii és meggyőződésű, kom­
munista tudós életművének elismeréséért
H a g y  Lászlónak 
posthumus kitüntetésként
a Munka Érdemrend arany fokozata,
két évtizedes műszaki, közgazdasági, tudományszervezői, vezetői 
és politikai tevékenységéért
K  u r u c z Györgynek 
a Munka Érdemrend ezüst fokozata,
a felszabadulás után a Honvédségnél, majd a Munkásőrségnél, va­
lamint a KFKI-ban a szocialista rendszert védő és a tudományos 
kutatómunkát segitő tevékenységéért
B u d a i  Miklósnak 
a Munka Érdemrend bront fokozata
kitüntetést adományozta.
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A belügyminiszter november 7» alkalmából
B a l á z s  Bélának 
a közbiztonsági érem arany fokozatát adományozta.
se x  h
Pál Lénárd igazgató
E r ő  Jánost
- főosztályvezetői kinevezésének és tevékenységének megha­
gyása mellett - 1970» október 1 - 1972. december 31-ig tei>- 
jedő időre megbízta a Magfizikai Főosztály Magfizikai Labo­
ratóriumának vezetésével;
K e s z t h e l y i  Lajost
1970. október 1 - 1972. december 31-ig terjedő időre kine­
vezte a Magfizikai Főosztály főosztályvezető helyettesévé. 
Ezzel egyidejűleg - eddigi munkája elismerése mellett - fel­
mentette a Magfizika I. Laboratórium vezetése alól;
I d á m  Andrást
1970. október 1 - 1972. december 31-ig terjedő időre kine­
vezte a Magfizikai Főosztály főosztályvezető helyettesévé. 
Ezzel egyidejűleg - eddigi munkája elismerése mellett - fel­
mentette a Magfizika 1 1 . Laboratórium vezetése alól;
P á s z t o r  Endrét
1970. október 1 - 1972 december 31-ig terjedő időre kinevez­
te a Magfizikai Főosztály Gyorsitó Laboratóriuménak vezető­
jévé;
B a l á z s  Bélát
1970. november 1-i hatállyal kinevezte osztályvezetővé és 
megbízta az Üzembiztonsági Osztály vezetésével.
Tájékoztatás a Külügyi Bizottság; üléseiről
A Külügyi Bizottság 1970. november 3-i ülésén az alábbi ügyeket tár­
gyalta meg:
- Cser László, a Szilárdtestfizikai Főosztály tudományos munka­társa 3 hónapos dubnai munkavállalási kérelmét;
- Farkas Győző, a Fizikai-Optikai Laboratórium tudományos munka­társa 1971. februárban lejáró 9 hónapos franciaországi tanul­mányújának 1971» junius 30-ig történő meghosszabbítási kérel­
mét;
- Szatmáry Zoltán, a Reaktor Főosztály tudományos munkatársa1971. márciusban lejáró 9 hónapos franciaországi tanulmányut- jának 1971« julius 1-ig történő meghosszabbítási kérelmét;
- Vesztergombi György, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály tudomá­nyos munkatársa 1971. januárban kezdődő dubnai 1 éves munkavál­lalási kérelmét;
- Bán Tibor, a Reaktor Főosztály technikusa 1971» elején kezdő­dő 18 hónapos dubnai munkavállalási kérelmét.
Fenti ügyekben a Külügyi Bizottság támogató határozatot hozott és a szükséges jóváhagyások beszerzése után az anyagokat az MTA Természet-tudományi I. Főosztályához engedélyezésre terjeszti fel.
Megtárgyalta Bozóki György és Bozóki Györgyné 1971» januártól kezdődő 1 eves amerikai meghívásának elfogadását, illetve fizetésnélküli sza­badság megadására vonatkozó kérelmét és olyan határozatot hozott, hogy az igazgató és a párt VB elé olyan javaslatot terjeszt, mely szerint Bozókiék 1 éves franciaországi tartózkodásuk lejárta után térjenek haza és USA-ba történő kiutazásukra vonatkozó kérelmüket itthon nyújt­
sák be<>
A Bizottság november 6-i ülésén megtárgyalta
- az 1971. évi akadémiai egyezményes és állami ösztöndíjas tanul- 
mányutakra tett javaslatokat.
A Külügyi Bizottság a szervezeti egységek javaslatait elfogadta 
és azokat az MTA Természettudományi I. Főosztályának továbbítot­
ta.
- Megtárgyalta Forgács Ferenc, a Magkémiai Főosztály munkatársának1971. januártól augusztus 3l-ig terjedő időszakra szóló dubnai 
munkavállalási szerződésének meghosszabbítási kérelmét. A kérel­
met a Külügyi Bizottság támogatta. Erről az OAB utján a dubnai 
EAI igazgatóságát értesítette.
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1970» október hónapban belépett dolgozók
Uagyenergiáju Fizikai Főosztály Balogh Enikő laboráns
Lengyel Zsolt laboráns
Magfizikai Főosztáűy Baranyi Ferencné titkárnő
Lipsicz Györgyi laboráns
Fizikai-Optikai Laboratórium Joannovics Ágnes laboráns
Olajos Gabriella elektroműszerész
Sári Béla elektroműszerész
Vajnai Józsefné laboráns
Szilárdtestfizikai Főosztály Bauer Dezső műszaki ügyintéző
Kalmár Tiborné gyors-gépiró
Magkémiai Főosztály Pataki Lajos technikus
Elektronikus Főosztály Buday László tud.gyakornok
Csepregi László tud.gyakornok
Ebergényi Kálmán tud.gyakornok
Haraszti János tud.segédmunkatárs
Karacs Albert részletszerkesztő
Perus Éva gépiró
Werner Lajos általános müszerés
Számitástechnikai Osztály Reiff Éva gépkezelő
Műszaki Főosztály Mészáros Ferenc betanított munkás
Pénzügyi és Számviteli Főosztály Bozsók Mária bérelszámoló
Széntiványi Károly né könyvelő
Kutatásellátási Főosztály Klopfer Róbert villanyszerelő
Sztrebka Bálint telefonkezelő
Könyvtár- és Kiadói Osztály Mátéfy Györgyné rotagépiró
Wilkinson Timothy idegennyelvü doku- 
mentátor
tMnnlcaviszonyuk az intézettel megszűnt
Fizikai-Optikai Laboratórium Bencze Balázsné
Vajnai Józsefné
Szilárdtestfizikai Főosztály Rusznyák György
Vigh László
Elektronikus Főosztály Kovács Pál
Romhányi Zalánné
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Számítástechnikai Osztály Kecskeméti Józsefné
Műszaki Főosztály Kohuth. István Mihály
Nagy Károly
Kutatásellátási Főosztály Csomós P é t e m é
Áthelyezések 1970. október 15-31-iR
Gyimesi Mária 
Körösi László 
Nagy Károlyné 
Nagy Lajos 
Szepesi János 
Szilágyi Péter 
Tóth Kálmánná
Pénzügyi- és Számviteli Főosztályról 
Magfizikai Főosztályra
Elektronikus Főosztályról 
Műszaki Főosztályra
Igazgatási Titkárságról 
Pénzügyi- és Számviteli Főosztályra
Elektronikus Főosztályról 
Magkémiai Főosztályra
Kutatásellátási Főosztályról 
Műszaki Főosztályra
Kutatásellátási Főosztályról 
Elektronikus Főosztályra
Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról 
Műszaki Főosztályra
Hivatalosan külföldre utazók
Hegedűs Csaba
5 5 TF "” ‘------------
X.31.
ela
Őszi iskola, meghívó 
fél ktsg. + KFKI 
utiktsg.
Binder Gyula 
5aál Endre
Konferencia és kiállítás, 
KFKI ktsg.,
Metrimpex ktsg.
XI. 1.
8 nap
14 nap 
5 nap
NDK
Drezda
Franciaország- NSZK 
Páris-München 
Páris
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Konczos Géza Pálma? Imre
Munkavállalás 
folytatása, 
KFKI utiktsg.
n .  í. - NDK - Drezda 
Szovjetunió 
Dubna
Faragó Zoltánná 
Kelen György
XI. 2. 5 nap Anglia 
London
Tanulmányút, 
Metrimpex deviza, 
KFKI Ft-ktsg.
Bodnár László 
Kerénvi László 
Mayer István  Miklósi Károlyné 
Rusz Walter
XI. 2 .. 21 nap Szovjetunió
Dubna
TPA serv ice ,
KFKI ktsg.
Szabó Zsolt
Kiállítás és 
konferencia, 
KFKI ktsg.
XI. 5. 8 nap NSZK
München
Tarnóczy Tivadar 6 hónapos grenoblei munkatanulmányútjáról 
október 26-án hazaérkezett.
Külföldi vendégek
V.Cioca 
komán!a
X. 30-án fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
D.Schulze
ö.l'/eiseFM' ‘
X. 30-án fogadta; Szilárdtestfizikai Főo.
B.Noviczky CSS2K.... XI. 2-től 4 napra fogadta: Nagyenergiájú Fizikai Főo
S.ValkarÜ5SZK XI. 2-től 12 napra fogadta: Nagyehergiáju Fizikai Főo
H.Cailat
Ü.Eckert
Í.Raab
XI. 3-án fogadta: Elektronikus Főosztály
Szerkeszti« az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
KFKI 5209
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|A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1970. MTA.-F. /A.K.18./ számú
u t a s i t á s a
az akadémiai kutatóhelyek gazdálkodási és anyagi 
érdekeltségi rendszerével kapcsolatos egyes kérdések 
szabályozásáról
A pénzügyminiszter 106/1970. /P.K.13./P.M. sz. utasitása újból sza­
bályozta a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő kutatóhe­
lyek gazdálkodási és anyagi érdekeltségi rendszerét. A hivatkozott 
utasitás /a továbbiakban? Utasitás/ rendelkezéseinek egységes értel­
mezése és alkalmazása az Akadémia területén is szükségessé teszi egyes 
kérdések ujabb szabályozását. A szabályozás egyben a szerződéses mun­
káknak a tudománypolitikai irányelvekben is hangsúlyozott jelentősé­
gére tekintettel elő kívánja mozditani az elmélet és gyakorlat kap­
csolatát, a kutatóintézetek és az ipar közti együttműködést, a kuta­
tás eredményeinek felhasználását. Ezért - az elmúlt évek tapasztala­
tait is figyelembe véve - az alábbi utasítást adom ki:
1 *§.
Utasitás l.§-ához
/l/ Az utasitás hatálya kiterjed valamennyi akadémiai kutatóintézet­
re, önálló kutatólaboratóriumra, illetve kutatócsoportra /a to­
vábbiakban: intézet/.
/2/ Rendelkezései - a kutatási eredmények hasznosítására, valamint a 
találmányok értékesítésére vonatkozó szabályozások kivételével - 
nem alkalmazhatók a tanszéki és egyéb támogatott k tatóhelyekre.
2 .§.
Utasitás 3.§-ához
Alaptevékenységnek kell tekinteni az intézet tématervében — a 
felügyeleti szerv, illetőleg az intézeti igazgató által jóváha-
hagyott, és az állami költségvetési támogatás terhére végzett kutatá­
si feladatok megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységet. Ugyancsak 
alaptevékenységnek tekintendő az állami megbizás keretében a felügye­
leti szerv által meghatározott és általa finanszírozott kutatási fela­
dat végzése is.
3.§.
Utasitás 4.§-ához
/!/ Az intézet kutatói alaptevékenységével kapcsolatos és az azzal 
összefüggő, valamint a külső szervek által megrendelt kisérleti- 
gyártási, kivitelezési tevékenységek keretében előállitott műsze­
rek, berendezések és egyéb termékek előállítása és reprodukálása 
az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásnak minősül.
/2/ A szerződéses munkák vállalására és pénzügyi lebonyolitására vo­
natkozó rendelkezések az Akadémia Központi Hivatala /a továbbiak­
ban» Hivatal/ felügyelete alá tartozó kutatóintézetek által más 
akadémiai kutatóhely /ideértve a Hivatal által támogatott tan­
széki és egyéb kutatóhelyeket is/ részére és a költségvetési tá­
mogatás terhére végzett tudományos munka esetében nem alkalmazha­
tók. Az akadémiai kutatóhelyek közötti műszeres vagy egyéb szol­
gáltatás esetén pedig a Hivatal által jóváhagyott önköltséget 
kell a munkát igénylő kutatóhelynek a szolgáltatást nyújtó kuta­
tóhely részére megtéríteni, ami téritményként számolandó el.
/3/ Amennyiben valamelyik akadémiai kutatóintézet a saját maga által 
vállalt szerződéses munkájának teljesítéséhez kívánja igénybe ven­
ni egy másik akadémiai kutatóintézet munkáját, az ezzel kapcsola­
tos megbizás /megrendelés/ az utóbbi kutatóintézet /alvállalkozó/ 
szempontjából is szerződéses munkának tekintendő, és az idevonat­
kozó rendelkezések szerint kell eljárni. Ebben az esetben a meg­
bízó intézet a munka ellenértékét a saját árbevételéből egyenlíti 
ki, és csak az igy csökkentett árbevétel után kell az állami.befi­
zetési kötelezettségét teljesíteni.
/4/ Amennyiben valamelyik akadémiai kutatóintézet a saját maga által 
vállalt szerződéses munkájának teljesítéséhez a Hivatal által 
támogatott kutatóhely /tanszék, kutatócsoport, munkaközösség/ 
munkáját kívánja igénybe venni, megrendelheti a munkát a kutató­
helytől és erre vonatkozóan saját árbevétele terhére az érintett 
egyetemmel szerződést köt. A megbizó intézet a munka ellenértékét
ebben az esetben, ir 
igy csökkentett éj 
zettséget teljes-'
/5/ Az intézet az alaptevékenységi körébe tartozó, vagy azzal össze­
függő feladatokat nem a Hivatal felügyelete alá tartozó szervtől
- térítés nélkül, vagy
- a tényleges költségek megtérítése ellenében
is vállalhat. Ilyen esetben a szerződéses munkák vállaláséira, va­
lamint lebonyolítására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 
Ezeket a vállalásokat költségvetési befizetési kötelezettség nem 
terheli és ezekkel kapcsolatban anyagi érdekeltség nem érvénye­
síthető.
Térítés nélküli kutatás csak abban az esetben vállalható, ha ez 
az intézet kutatási tervében szerepel, vagy pótlólag felvehető 
és az ezzel kapcsolatos ráfordítások az intézet költségvetési elő­
irányzatából, vagy a már képzett intézetfejlesztési alapból biz­
tosíthatók. A tényleges költségek megtéritése ellenében vállalt 
kutatás esetén az igy befolyó összegeket téritményként kell el­
számolni.
4.§.
Utasítás 7.§-ához
/!/ A felhasználható pénzmaradványt a vonatkozó rendelkezések szerinti 
felülvizsgálat során a felügyeleti szerv bírálja el.
/2/ Az Utasitás 7.§./2/ bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 
átmeneti jellegű bérmegtakarítás is - kivéve a feladatelmaradás­
ra jutó összeget - már a tárgyévben jutalmazásra, illetve célju- 
talomra, továbbá külföldi tanulmányutak támogatására fordítható.
A feladatelmaradásra jutó összeget az intézet a tárgyév folyamán 
zárolásra köteles felajánlani.
5.§.
Utasitás 9.§-ához
/!/ Kutatási eredménynek tekintendő az alaptevékenység keretében lét­
rehozott, a népgazdaság valamely ágazatában felhasználható, a 
műszaki és technikai fejlődést elősegítő, a gazdasági eredményes­
séget emelő, az alkalmazott és fejlesztési kutatásoknál alkalmaz­
ható minden iiegoldás.
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/2/ A kutatási eredmény hasznosításáról a féléves és éves beszámolók 
szöveges részében külön tájékoztatást kell adni.
/3/ A Hivatal felügyelete alá tartozó kutatóintézet által másik aka­
démiai kutatóintézet részére hasznosítás céljából átadott és az 
alaptevékenység körében elért kutatási eredmény után térités nem 
számitható fel.
/4/ Kutatási eredmény átadását az illetékes tudományági főosztálynál 
nemcsak a kutatási eredményt elért intézet, hanem a Hivatal felü­
gyelete alá tartozó más, a kutatási eredmény felhasználásában 
érdekelt intézet is kezdeményezheti.•*
/5/ Hasznosítás során felmerült költségként lehet többek között el­
számolni :
- gépirási, rajzolási, sokszorosítási költségeket,
- értékesítési propaganda költséget,
- az értékesítésben érdemeket szerzettek díjazását stb.
/6/ A feltalálókat megillető díjazás és esetleges költségtérítés 
megáll api tásánál a 45/1969« / H l . 29./ Korm.sz. rendelet előírá­
sai szerint kell eljárni.
/7/ Amennyiben a szerződéses munka teljesítése érdekében szolgálati 
találmányt alkalmaznak, ennek a feltalálókat megillető díjazását 
is magában foglaló ellenértékét a belső használatra készített 
kalkulációban külön kell meghatározni és ezen összeg elszámolásá­
ra az Utasítás 9.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
/8/ Ujitások értékesítése, illetve hasznosítása esetén a szolgálati 
találmányok értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell értelem­
szerűen alkalmazni azzal, hogy az újítókat megillető díjazás és 
esetleges költségtérítés tekintetében az 57/1967« /XII.19«/ Korm. 
sz, rendelet előírásai szerint kell eljárni.
6.§.
Utasítás 10, §-ához
/!/ Szerződéses munka vállalható, ha
- a vállalás tárgya az intézet általános feladatkörének 
/profiljának/ megfelel,
- a vállalás teljesítése olyan kutató, tervező, vagy kivi-
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telező munkát igényel, amely gazdaságosan kutatóintéze­
tekben oldható meg,
- a megrendelés az intézet valamely különleges felszere­
léséhez kapcsolódik,
- a vállalás teljesítéséhez szükséges személyi feltételek 
az intézeten belül túlnyomórészt, a tárgyi feltételek 
pedig nagy egészében rendelkezésre állnak, illetőleg a 
vállalás kapcsán járó árbevételből megteremthetők,
- a fenti feltételek esetén is csak abban az esetben, ha a 
vállalás hátrányosain nem befolyásolja az intézet kutatási 
terveiben jóváhagyott feladatok végrehajtását.
/2/ Szerződéses munka vállalásának tárgyát az alaptevékenység során 
elért kutatási eredmény csak akkor képezheti, ha a szerződésben 
vállalt feladat további szellemi és anyagi ráfordítást igényel. 
Ebben az esetben a szerződéses munkára vonatkozó rendelkezések 
csak a további ráfordítások tekintetében alkalmazhatók, mig ma­
gáért az eredmény hasznosításáért a szerződésben külön ellenérté­
ket kell megállapítani, vagy külön hasznosítási szerződést kell 
kötni és az ellenérték elszámolására az Utasítás 9*'§-ában. fog­
lalt rendelkezések az irányadók.
/3/ Az intézet az éves költségvetésének benyújtásával egyidejűleg, 
tájékoztatást ad a következő évben várható árbevételekről az 
alábbi részletezésben*
a./ több évre áthúzódó vállalások,
b./ a tervévre szerződésileg megkötött vállalások,
c./ tárgyalás alatt- levő vállalások.
7.§.
Utasítás ll.§-ához
/!/ Szerződéses munka vállalása esetén a megrendelővel /megbízóval/ 
minden esetben Írásos szerződést kell kötni, amely a«- az intézet 
részéről az igazgató, vagy az általa aláírásra felhatalmazott meg­
bízottja és az intézet gazdasági vezetője együttesen ir alá. 
Amennyiben az alaptevékenység során előállított melléktermék ér­
tékesítéséről van szó, elegendő az átvevő Írásos megrendelése.
/2/ A szerződések megkötésénél az Országos Műszaki Fejlesztési Bi­
zottság elnökének 1/1968» /I.ll./ OMFB sz. rendeletében, illető­
leg annak mellékletében foglaltak az irányadók azzal, hogy a szer­
ződő felek ellenkező megállapodása hiányában a hivatkozott ren­
deletben közölt feltételeket kell figyelembe venni. Hosszabb át­
futási időtartamú megbízások /megrendelések/ esetén helyes és szük­
séges a részteljesítések, illetőleg részszámlázások lehetőségét a 
szerződésben biztosítani.
/3/ Amennyiben a szerződéses munkák ellenértékének meghatározása
- hatóságilag megállapított ár hiányában - szabad megállapodás 
alapján történik, belső használatra az összes költségeket rész­
letező és a nyereséget is tartalmazó előkalkulációt kell minden 
szerződéses munkára készíteni, amelyet a szerződés intézeti pél­
dánya mellett kell megőrizni. A kalkulációban azt is fel kell tün­
tetni, hogy a szerződésben kutatói munkáról, illetőleg szolgálta­
tásról, vagy kutatási eredméEtf hasznosításáról, illetőleg talál­
mány értékesítéséről van-e szó.
/4/ A szerződésben kikötött, vagy csak belső használatra készült elö- 
és utókalkulációban az általános rezsiköltséget úgy kell megálla­
pítani, hogy a z  magában foglalja a jelen utasitás 8.§./3/ bekez­
désében foglalt befizetési kötelezettségek összegét. A jelen uta­
sítás 8.§./4/ bekezdés szerint befizetendő és az árbevétel 2, 
illetőleg 6 %-ában megállapított felújítási hányadot amortizációs 
költségként kell kimutatni.
8 .§.
Utasitás 12.§-ához
/!/ A szerződéses munkákkal kapcsolatosan kalkulált és az intézet alap­
tevékenységi költségvetése terhére alkalmazott dolgozók által mun­
kaviszonyban végzett munka ellenértékét /munkabérét/ az árbevétel 
terhére költségként elszámolni nem kell, még abban az esetben sem, 
ha ez a megrendelőnek a szerződésben kikötött árban felszámításra 
került. Ez az intézeti eredményt növeli és a részesedési és in­
tézette jlesztési oélokra rendelkezésre álló összegeket emeli.
/2/ Az /!/ bekezdésben említett dolgozóknak a szerződéses munkák ke­
retén belül munkaidőn túli foglalkoztatása esetén az Utasítás 15. 
§./2/ bekezdésében felsorolt munkakörökben tulóradijat lehet fi­
zetni, mig a többi munkakörökben alkalmazottakkal megbízásos
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jogviszony létesíthető az Utasítás 15«§»/3/ és /4/ bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően. A negyedévi keret meghatározásánál, az 
átlagkereset megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint kell 
eljárni. Az ezen a cimen kifizetett túlórádíjakat, valamint meg­
bízási dijakat a szerződéses munkákkal kapcsolatban képezhető bér­
alap terhére költségként kell elszámolni.
/3/ A szerződéses munkák; ellenértékeként befizetett árbevétel
- 10 %-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségként,
- 5 %-át pedig általános rezsiköltségként
a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig ténylegesen befoly ár­
bevétel alapulvételével az edlitett hónap 25. napjáig kell negye­
dévenként átutalni az "MTA Kutatóhelyek szerződéses munkálnak be­
fizetése bevételi számla" elnevezésű 232-90100-1464- számú bevé­
teli számlára.
/4/ A szerződéses munkák vállalásával kapcsolatban befizetendő fel­
újítási hányad mértékét a jelen utasítás közzétételét követően 
kötött szerződések vonatkozásában a befolyt és elszámolt árbevé­
telek után egységesen az árbevétel 6 %-ában állapítom meg, mig az 
ezt megelőzően kötött szerződések alapján befolyt és elszámolt 
árbevételek után az eddigi 2 %-ot kell befizetni. A felujitási 
hányadokat ugyancsak negyedévenként az előző pontban meghatáro­
zott módon és határnapig kell az "MTA Felujitási alapszámla" elne­
vezésű 232-90122-0063 számú számlára átutalni.
/5/ Amennyiben az intézet az árképzés során az előirt 2 %-os,
illetőleg 6 %-os felujitási hányadnál magasabb amortizációt számit 
fel, úgy a teljes felszámított amortizációt be kell fizetni a 
/4/ bekezdésben megjelölt Felujitási Alap bankszámlára.
Utasitás 15.§-ához
/!/ Az intézeti alaptevékenységi költségvetés terhére alkalmazott 
dolgozó szerződéses munkával kapcsolatos, munkaidőn kivül vég­
zett tevékenysége nem tartozik a dolgozó munkaköri feladatai 
. közé.
/2/ Az intézet állományába tartozó dolgozó megbizásos jogviszonyban 
történő foglalkoztatása esetén a vonatkozó megbizási szerződésben
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pontosan meg kell ¿jelölni az elvégzendő és munkakörébe nem 
tartozó feladatot, és az ezért járó dijazást azzal, hogy ezt a 
munkát munkaidején kivül tartozik elvégezni. A megbizási szerző­
dés megkötése annak hatáskörébe tartozik, aki az érintett dolgo­
zó kinevezésére jogosult.
10.§.
Utasitás 18.§-ához
A személyi és egyéb ösztönzési célokra rendelkezésre álló összeg 
terhére lehet csak elszámolni a szociális, kulturális, sportcé­
lok és üdülés olyan jellegű támogatásával kapcsolatos kiadásokat, 
amelyek az érintett intézmények üzemeltetéséhez és működéséhez 
szükségesek.
11.8.
Utasitás 19.§-ához
/!/ A béralap 25 %-ában maximált összevont jutalmazási keret a követ­
kezőkből tevődik össze:
- a költségvetésben előirányzott 5> illetve 1 %-os jutalom;
- a szerződéses munkák árbevétele terhére munkaviszonyban fog­
lalkoztatottak béralapja után számitott 5» illetve 1 %-os 
jutalom;
- a személyi és egyéb ösztönzési célokra rendelkezésre álló 
összegből - a szakszervezet egyetértésével - az intézet 
igazgatója által meghatározott jutalmazásra forditható rész.
/2/ Az igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági igazgatóhelyettes, 
illetve gazdasági vezető kivételével a jutalmazás az intézet 
igazgatójának hatáskörébe tartozik. Az igazgató a hatáskörébe 
tartozó dolgozók jutalmazása irányelveinek kidolgozásánál köte­
les megszerezni a szakszervezet egyetértését.
/3/ Az igazgató az összevont jutalmazási keret, valamint a jutalma­
zásra felhasználható bérmegtakarítás terhére év közben kifize­
tett jutalmakról és a még jutalmazásra forditható összeg nagysá­
gáról az éves beszámolóban tájékoztatást ad.
/4/ Az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a gazdasági igazgatóhelyettes, 
illetve gazdasági vezető jutalmazására vonatkozó irányelveket külön 
rendelkezés szabályozza.
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12.§.
Utasítás 20.§-ához
/!/ Az intézetfejlesztési célokra rendelkezésre álló összeg felhasz- 
nálására - a szakszervezet meghallgatásával - felhasználási prog­
ramot kell készíteni, A tényleges felhasználásról az óv végi be­
számolóban az intézet tájékoztatást adni köteles.
/2/ Az intézetfejlesztési célokra rendelkezésre álló összegből a jó­
léti intézmények bővitését és esetleges létesítését lehet támo­
gatni, de az Így létrejövő uj kapacitások üzemeltetése és működte­
tése kizárólag a személyi és .egyéb ösztönzési célokra rendelkezés­
re álló összegből támogatható. Az ilyen cimen jelentkező kiadások 
a későbbi években sem hárithatók át a költségvetésre.
13.§.
Utasítás 21.§-ához
/l/ Saját kezdeményezésű kutatási feladat az, amelynek végzését az 
intézet igazgatója az intézet kutatási tervén túlmenően az inté­
zetfejlesztési célokra már rendelkezésre álló összeg terhére rende­
li el. Ezzel kapcsolatban semmiféle ráfordítást a költségvetésre 
áthárítani nem szabad. Az éves beszámoló szöveges indokolásában 
ezekre a feladatokra az intézetnek külön ki kell térnie.
/2/ Saját kezdeményezésű kutatásnak tekintendő az is, ha a kutató­
hely az állományába tartozó dolgozójának a kutatóhely által nem 
finanszírozott kutatási eredményeit, megoldásait az 57/1967.
/XI1.19./ Korm.sz. rendelet alapján hasznosításra /továbbhaszno- 
sitásra/ elfogadja.
/3/ Az állóeszközöknek felújítás utján történő korszerüsitése esetén 
az ehhez szükséges összeget az MTA Felújítási Alap számlájára kell 
befizetni, amelynek terhére az intézet azonos összegű felujitási 
póthitelben részesül.
/4/ A saját kezdeményezésű kutatások alapján elért eredmények hasz­
nosításából befolyt bevételekből elért eredmények kizárólag ál­
lóeszközök beszerzésére és korszerűsítésére fordíthatók,,ezért 
az ilyen összegeket elkülönítve kell nyilvántartani.
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14.§.
Utasítás 22.§-ához
Az állóeszközök és anyagok értékesítéséből befolyó ellenértéknek 
az állóeszközök felújítás utján történő korszerűsítésére való 
felhasználása esetén a jelen utasítás 13.§«/3/ bekezdésében fog­
laltak szerint kell eljárni.
15.§.
Utasítás 27,§-ához
Jelen utasítás rendelkezéseit az 1968. január hó 1. előtt vál­
lalt szerződéses munkákra is alkalmazni kell. Ennek megfelelően
- a már befejezett munkák esetén a még fel nem használt 
alapok jellegüknek megfelelően, vagy a személyi és egyéb 
ösztönzési, vagy az intézetfejlesztési célokra rendelke­
zésre álló összeget növelik,
- az esetleg még folyamatban lévő munkák vonatkozásában a 
jelen utasitás rendelkezései szerint kell eljárni és 
amennyiben e rendelkezések alkalmazása azt szükségessé 
teszi, uj szerződést kell kötni.
16.§.
Utasitás 27.§-ához
/!/ Az alaptevékenység keretében elért kutatási eredmények hasznosi- 
tásából, valamint a szolgálati találmányok /szabadalmak/ értéke­
sítése során az 1970. május hó 19-e előtt befolyt árbevételből 
a jelen utasitás 8.§./3/ és /4/ bekezdéseiben előirt befizetési 
kötelezettségeket kell teljesíteni, és ennek, valamint a tényle­
gesen felmerült költségeknek a levonása után fennmaradó rész 
osztható fel az Utasitás 13.§./2/ bekezdésében foglaltak sze­
rint. \ .
/2/ A támogatott kutatóhelyeknél ugyancsak az előző pontban foglal­
tak szerint kell eljárni azzal, hogy az utasitás közzététele 
után fenti cimen befolyt árbevételek elszámolásánál az Utasitás
9.§-ában foglaltaikat kell alkalmazni.
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17. §.
Utasítás 27.§-ához
Jelen utasítás rendelkezéseit 1970. január hó 1-től kell alkal­
mazni és egyidejűleg a 8/1968. MTA /A.K.16./sz. főtitkári uta­
sítás, valamint a 201.683/1964.sz. főtitkári körirat hatályát 
veszti.
Budapest, 1970. október 30.
Erdei Ferenc s.k.
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Tudományos Tanácsok hírei
A Fizikai-Optikai Laboratórium Tudományos Tanácsa november 5-én nyilvá­
nos ülést tartott.
Az ülésen a laboratórium perspektivikus tervének vázlatát 
vitatták meg, majd megemlékeztek a laboratórium elhunyt 
munkatársáról, Boros Gyevi Jánosról.
Könyvtár- és Kiadói Osztály értesitése a ,1KFKI Közlemények*1
megszüntetéséről
A KFKI Közlemények kiadása 1971« január 1-től megszűnik. A Közlemé­
nyekben eddig megjelent cikkeket az intézeti preprintekhez és re- 
portokhoz hasonlóan, folyamatos számozással, külön kiadványként je­
lentetjük meg.
Az intézeti publikációk kiadásánál be kell tartanunk a kiadásra 
vonatkozó általános jogszabályok előírásait, ezért a kiadványok 
sokszorositásának megrendelése csak az erre a célra rendszeresített, 
és pontosan kitöltött űrlapok felhasználásával történhet.
Az űrlapokat jelen közleményünkkel egyidejűleg a főosztályoknak meg­
küldjük.
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A Tudományos Titkárság tájékoztatója
Az 1971*évi belföldi rendezvényekről
A Tájékoztató mellékleteként közreadjuk az 1971* évi belföldi tudo­
mányos rendezvények előzetes jegyzékét.
Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a jegyzék tanulmányozása 
után jelentkezéseiket a Tudományos Titkárságra 1970. december 10-ig 
szíveskedjenek megküldeni. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 
rendezvény cimét, időpontját és helyét, valamint a résztvevők nevét 
vagy várható létszámát. A kért adatokra a jövő évi rendezvények pénz­
ügyi fedezetének biztosítása miatt van szükségünk.
Áthelyezések 1970* november 1-től 15-ig
Vad István Pénzügyi és Számviteli Főosztályról 
Sugárvédelmi Osztályra
Molnár László Reaktor Főosztályról 
Sugárvédelmi Osztályra
Francia János Kutatásellátási Főosztályról 
Igazgatási Titkárságra
Jogszabály figyelő
A munkaügyi miniszter 
10/1970,/X.24./ MüM számú rendelete
külföldiek Magyarország területén történő 
munkavállalásának engedélyezéséről
A rendelet előírja, hogy az országban tartózkodási engedéllyel 
rendelkező külföldi állampolgárok részére a munkavállalási enge­
délyt mely szervek és milyen feltételekkel engedélyezhetik.
Nem vonatkozik a rendelet arra a külföldire, aki Magyarországon 
munk4t külföldi szerv kirendelése alapján, az ezzel fennálló mun­
kaviszony vagy,egyéb jogviszony keretében végez.
Nem szükséges munkavállalási engedély akkor sem, ha külföldi szak­
ember - nem rendszeres jelleggel - tudományos vagy egyéb rendez­
vény keretében tart előadást.
A Szakszervezeti Bizottság közleménye
A Vérellátó Központ 1970. december 3-án 9 - 1 5  óráig téritésmentes
véradónapot rendez.
A véradáson résztvevő dolgozók a Munka Törvénykönyvben előirt ked­
vezményekben - igy munkaidő kedvezményben - részesülnek. Jelentkez­
ni lehet a szakszervezeti bizalmiknál.
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Rendezvények - előadások
A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetségének Kereskedelmi 
Tanácsosi Hivatala és a METRONEX Külkereskedelmi Vállalat budapes­
ti kirendeltsége
lengyel gyártmányú, tudományos kutatásban 
alkalmazható elektronikus és nukleáris mű­
szerekből 
> bemutatót rendez.
j
A bemutató az MTA Kutatási Ellátási Szolgálata AKADIMPORT kiállító 
termében kerül megrendezésre
Budapest I., Országház utca 28. szám
1970. november 16 - 20-ig naponta 9 órától 17 óráig
/hétfőn, november 16-án csak 11 órától/.
* 3£ 3E
A Magyar Kémikusok Egyesülete Fizikai Kémiai Szakosztályának rende­
zésében
1970. november hó 17-én, kedden 16,00 órakor 
Dr. Szőke József kandidátus, tudományos főmunkatárs /MTA KFKI/
On—line komputerezett ÜR—10 spektrofotométer 
cimmel tart előadást az Egyesület 1/2 emelet 27.sz. előadótermében.
x k *
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Hivatalosan külföldre utazók
Nagy Tibor 
Munkavállalás 
folytatása, 
EAI ktsg.
n .  6. SzovjetunióDubna
Kiss Dezső 
Megbeszélés, 
KFKI ktsg.
XI. 8. 6 nap SvájcGenf
S.Bakos József 
Varga Péter 
Konferencia, 
KFKI ktsg.
XI. 9. 8 nap SzovjetunióKisinyov
Erdélyvári István
Tó th  t o f l j -------------
Tanúimanyut,
OAB ktsg.
XI. 9. 10 nap SzovjetunióMoszkva
Kroó Norbert 
Munkavállalás 
folytatása, 
EAI ktsg.
xi. 9. SzovjetunióDubna
Haintz István 
Szebényi Endre 
TPA service, 
KFKI ktsg.
XI.10. 14 nap 
21 nap
NDK
Berlin - Lipcse
Piszker Iván 
Munkavállás 
folytatása, 
EAI ktsg.
XI.10. Szovjetunió
Dubna
Pál Lénárd 
tudományos ülés 
MSZMP delegáció 
vezetőjeként
XI.11. 4 nap NDK
Berlin
Demeter István 
'Müs z erátvé tel, OAB ktsg.
XI.11. 3 nap Csehszlovákia 
Prága - Réz
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Huszár Miklós 
Munkavállalás 
folytatása, 
OAB ktsg.
XI. 12. Szovjetunió
Dubna
Vorsatz Bruno 
Konferencia, 
KFKI ktsg.
XI. 12. 9 nap NDK
Oberhof
Külföldi vendégek
I.Ciundziewicki
Ausztria
J.Kits 
P.bryakÜST ~
XI. 6-án 
XI. 6-án
I.Santar 
SzSzK
H.D.Lemmel 
FAIT-tol---
NSZK
K.Kárpáti 
Anglia
Nguyen Din Ty 
Dubnából,
Vietnam
Hasszán Bagdady 
Abdel Samieh. Mustafa 
Jahiah Misad
E K ----------
0. Lund 
Anglia
XI. 6-tól 
9 napra
21. 8-tól 
3 napra
XI. 9-én 
XI. 9-től
fogadta: Elektronikus Főosztály
fogadta: Sugárvédelmi Osztály
fogadta: Magkémiai Főosztály
fogadta: Magfizikai Főosztály
fogadta: Elektronikus Főosztály
fogadta: Nagyenergiájú Fizikai Főo.
XI. 11-én fogadta: Reaktor Főosztály
XI. 12-ón fogadta: Elektronikus Főosztály
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói.Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre 
KFKI 5214
- .t. '•.
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A MTESZ 1971. ÉVI NAGYRENDEZVÉNYEINEK TERVE

A SZÖVETSÉG ÉS A TUDOMÁNYuS EGYESÜLETEK 1971. ÉVI 
NAGYRENDEZVÉNYEINEK TERVE
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSULAT
Időpontt augusztus, vagy .szeptember 
Helye: Tihany
Külföldi résztvevők száma: 25 fő
Mát ema ti kai _módszerek_a_hidrol6giában ^ k ollokvium
»
Időpont: szeptember első fele 
Helye: Győr
Külföldi résztvevők száma: 25 fő
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
Száritági.konferencia:.
/Közösen a GTE-vei és a MÉTE-vel/
Időpont: október 19 ” 21
Helye: Budapest, TH.I.em. vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 50 fő /30 fő a szocialista
országokból/
l39£gsiikai_biztqnságtecimikai_kqnferenciai
Időpont: november 25 ~ 26
Helye: Budapest, TH.I.em. vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 30 fő
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IXi_Erőmüveg^égzeti_kqnferenciai
Időpont: szeptember 
Helye: vidéken
Külföldi résztvevők száma: 30 fő /ebből 20 fő a szocia­
lista államokból/
EÖTVÖS L Ó R M D  FIZIKAI TÁRSULAT
ÍÍÍS_?}áSíi®§6i_ötvözeteki _ k o n feren c ia i  
/Közösen az MTA-val/
Időpont: szeptember eleje /I hét/
Helye: Keszthely, vagy Tihany
Külföldi résztvevők száma: 50 fő /ebből 35 fő szocialis­
ta országokból/
Háromtest _£roblémaJL_konferenciai
/Közösen a KFKI-val/
Időpont: junius / 1 hét/
Helye: Tihany
Külföldi résztvevők száma: 20 fő /ebből 10 fő szocialis­
ta államokból/
YII J2lé£Í_!§l£Olai
Időpont: junius 
Helye: Tihany
Külföldi résztvevők száma: 10 fő
Yákui^fizika_Nyári_Xskolai
Időpont: szeptember 6
Helye: Esztergom
Külföldi" résztvevők száma: 40 fő
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GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
Korrózióvá de lem_fegté3ael A .konferencia:.
/Közösen az MKE-vel/
Időpont: május 4 - 8
Helye: Budapest, TH.I.em. vetítő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 100 fő /ebből 50 fő a szocia­
lista országokból/
Szer számgk_és_szerszámaniagokJl_kqnf ere nciaj.
/Közösen az OMBKE-vel, KGM-el, NIM.müsz.főoszt.-ival
és a Nehézipari Műszaki Egyetemmel/
Időpont: julius /3 nap/
Helye: , Miskolc
Külföldi résztvevők száma: 70 fő /45 szocialista orszá­
gokból/
III» Nemzetközi hőkezelési szimpózium:
Időpont: IV. negyedév /4 nap/
Helye: Budapest
Külföldi résztvevők száma: 100 fő /80 fő szocialista
országokból/
i
IIi_Qépiármü_és_mqtűrtechnikai.konferencia:.
Időpont: augusztus 9 “ 14
Helye: Budapest, TH.I.em vetitő, kupola
Külföldi- résztvevők száma: 250 fő /100 fő szocilaieta
államokból/
A_ü§gyüzemi_géEÍármü_karbantartásJ._kqnferenciai
/Közösen a KPM V I .Főosztályával, APIT, ATUKI, 
Autóközlekedési Tröszttel/
Időpont: április 12 - 14
^elye: Győr
Külföldi résztvevők száma: 35 fő /25 fő szocialistaországokból/
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MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET
INREKO_i_konferenci§i
/Közösen a HTE-vel, KTE-vel/
Időpont: április 19 - 22
Helye: Budapest, TH.I.em. vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 30 fő
MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE
•. o f i z i kai _szimpozium i
/Közösen az NDK és a Csehszlovák geofizikai 
szervezetekkel/
Időpont: szeptember, vagy október /3 nap/
Helye: Budapest
Külföldi résztvevők száma: 100 fő
MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG
Időpont: junius 14 - 16
Helye: Budapest, TH.I.em. vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 100 fő
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE
2Íáí§\iIÍka_olaiokJl_ankét
/Közösen az NDK Műszaki Kamarája Kenőanyag és 
Kenéstechnikai Szakbizottságával/
Időpont: IV. negyedév
Helye: Eger
Külföldi^résztvevők száma: 40 fő /30 fő szocialista
országokból/
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IIÍi_§US§íSé®Í§t_5zim20ziumi
/Közösen az Országos Atomenergia Bizottsággal/ 
Időpont: május 10 - 13 
Helyes Tihany
Külföldi résztvevők száma? 120 fő /60 szocialista
országokból/
Alkalmaz ott_fizi kai _kémia_konfe re nciaj.
/Közösen a Magyar Gyógyszerészeti Társasággal 
és a Szlovák Kémikusok Táraságával/
j Időpont: augusztus
l
Helye: Veszprém
Külföldi résztvevők száma: 150 fő /120 szocialista
országokból/
YÍIIí._Kolorisztikai_szim£gzium|_
/Közösen a Központi Kolorisztikai Kutató 
Laböratoriummal/
Időpont: szeptember 
Helye: Balatonszéplak
Külföldi résztvevők száma: 80 fő /50 szocilaista
országokból/
MÉRSSTECHNIkai é s a u t o m a t i z á l á s i  t u d o m á n y o s  e g y e s ü l e t
Ytllan}OS_müszer;_és_mér és technikai „konferencia:.
Időpont: május
Helye: Győr
Külföldi résztvevők száma: 20 fő /szocialistaországokból/
-í.11 _M§£Y.9ÍI _e le kt r o nmi kr o a z k opo a _ kon fér e ne i aj.
Időpont: szeptember 
Helye: vidék
Külföldi résztvevők száma: 60 fő /30 szoc.országokból/
III i. _Iáí !§. c hni kai _ko 11 okvi umi
Időpont: augusztus 
Helye: Hódmezővásárhely
Külföldi résztvevők száma: 60 fő
4M§20k_viztartalmának_méréaei_IMEKO_szim]3 0ziuiiu
/International Symposium on "Moisture Measurements", 
közösen a MÉTE-vel/
Időpont: október 6 - 8
Helye: Esztergom, vagy Győr
Külföldi résztvevők száma: 50 fő /25 szocialista
országokból/
OPTIKAI. AKUSZTIKAI ÉS FILMTECHNIKAI EGYESÜLET
2aie lháritási ^ -csökkentési _és_ért éke lé si_szim£Ozium 
Időpont: augusztus 25 ~ 29 
Helye: Miskolc
Külföldi résztvevők száma: 160 fŐ /60 fő szocilaista
országokból/
ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET
4ílS9;gYÍ2sgáló_napgkj_
/Közösen a GTE-vel/
Időpont: május /2 nap/
Helye: Balatonszéplak
Külföldi résztvevők száma: 20 - 30 fő
€GAZDASÁGI-MŰSZAKI VÁLASZTMÁNY 
Központi Ipargazdasági Bizottság
A_¥á!l§!§Íl_£®í;Y®£é§_™®gYSÍ£2£qtt_feladatai_ég_m6d8zerei_konferenciai 
Időpont: február 23 - 24
Helye: Budapest, TH.I.em. vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 50 fő /30 fő szocialista
országokból/
45_ÍE§ÍYélI§l§^_bel3Ő_ellenőrzé3_rendszerei_kgnferencia_és_kiállitá8i 
Időpont: április 27 ~ 28
Helye: Budapest, TH.I.em.vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 50 fő /30 fő szocialista
országokból/
III¿.Szervezéstudományi„konferencia^
/Közösen a MTA Ipargazdasági Kutató Csoportjával/
Időpont: augusztus 16 - 18
Helye: Budapest, TH.I.em.vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 100 fő /50 fő szocialista
országokból/
II._Piackutatási kqnferencla_és_kiállitási
Időpont: november 23 - 24
Helye: Budapest, TH.I.em. vetito, kupola
Külföldi résztvevők száma: 100 fő /50 szocialistaországokból/
IV. Vezetés tudományi _konferencia_és _kiállit ás 
Időpont: december 7 - 8
Helye: Budapest, T H . I .em.vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 100 fő /50 fő szocialista
országokból/
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Ii_M\^kagazdaaágtani .Konferencia:.
/Közösen a Munkaügyi Minisztériummal/
Időpont: március 8 - 9
Helye: Budapest, TH.I.em. vetitő, kupola
Külföldi résztvevők száma: 70 fő / 0 fő szocialista
országokból/
Központi Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottság
YIIi_4QYiS®ozgatási.konferenciai
Időpont: szeptember /3 nap/
^elye:
Külföldi résztvevők száma: 60 fő /30 szocialista
országokból/
Neumann János Számitógéptudományi Társaság
Számi tógép technika ’7 1 konferefl£i,a;.
Időpont: szeptember, vagy október /4 nap/
Helye: vidék
Külföldi résztvevők száma: 120 fő /80 fő szocialista
országokból/
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST 1970. november 25. Hivatali hawtnálatra I
TARTALOM
Személyi hirek 
L^rudományos Tanácsok hirei 
Közlemény intézetlátogatásról 
Rend e zvény
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek
292 oldal
292 oldal
293 oldal
294 oldal
294 oldal
295 oldal
Melléklet:
Tájékoztató ajándéktárgyak külföldre történő 
kiküldéséről
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Személyi hírek
Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter 
M u z s n a y Lászlónak
az Autóklub Műszaki Bizottságában végzett társadalmi munkája 
elismeréséért a ’Közlekedés kiváló dolgozója" kitüntetést ado­
mányozta.
Tudományos Tanácsok hirei
A Szilárdtestfizikai Kutatások Tudományos Tanácsa november
16-án kibővitett ülést tartott.
Az ülésen a
"Szilárdtestek kutatása" főirány intézeti távlati 
tudományos tervjavaslatát,
a buborék memória kutatás tervjavaslatát, valamint
egyéb kérdéseket 
vitatták meg.
X  X  X
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A Számítástechnikai Tudományos Tanács november 19-én kibővített 
ülést tartott.
Az ülés napirendi pontjai voltak:
1./ Számitástechnikai módszerek, rendszerek, berendezé- 
, sek kutatása és fejlesztése cimü akadémiai kutatási
program alapján az osztály 5 éves tudományos tervé­
nek megvitatása.
2./ A Tudományos Tanács uj tagjainak jelölése.
Közlemények
Erdei Ferenc, az MTA főtitkára,Tétényi Pál főtitkárhelyettes 
és Páris György, az I. Természettudományi Főosztály vezetője 
november 18-án meglátogatta intézetünket.
A vendégeket a tudományos és gazdasági vezetők tájékoztatták 
az intézet munkájáról, majd a távlati tudományos tervről, 
a finanszírozás kérdéseiről és a Magyar Tudományos Akadémia 
és az intézet kapcsolatáról folytattak őszinte hangú beszél­
getést.
>
3Í * »
Mellékletként közöljük a Magyar Nemzeti Bank Devizagazdálkodá­
si Főosztálya tájékoztatóját ajándéktárgyak külföldre történő 
kiküldéséről. A közlemény részletes leírást ad az engedélyhez 
kötött és egyedi engedély nélkül feladható küldeményekről.
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Rendezvény
A Bolyai János Matematikai Társulat rendezésében 1970. november 
27-én, pénteken du. 5 órakor
S. G o 1 a b /Lengyelország/ 
"Funktionalgleichungen in dér Geometrie"
címmel előadást tart*
Az előadás helye: Bolyai János Matematikai Társulat
Budapest, V., Szabadság tér 17»
II.em.205.
Hivatalosan külföldre utazók
Siklós Tivadar 
Munkavállalás 
folytatása 
OAB költség
XI. 14 SzovjetunióDubna
Vandlik'János 
íffünkavállalás 
folytatása 
OAB költség
XI. 16 SzovjetunióDubna
Paitz Dezső 
Váradi József 
tárgyalás 
Metrimpex költség
5 nap Lengyelország
Varsó
Boross Zoltán 
Pénzügyi Bizottsági ülés 
Kormánybizottsági ülés 
EAI költség
XI. 16. 14 nap SzovjetunióDubna
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Cseri Sándor
U zembehe ly ez"es 
OAB dev.mentes
XI. 16. 15 nap 
15 nap 
7 nap
Szovjetunió
Obnyinszk
Jánossy Andrásné 
Tanúim anyut 
EAI költség
XI. 18. 10 nap Szovjetunió
Dubna
Bollók La,ios 
Tóth Iván 
Windberg Péter 
Tanulmanyut 
OAB költség
n .  18. 14 nap Lengyelország 
Varsó /Swlerk/
Nagy Mihály 
Stuka Károly Tapasztalatcsere 
EAI költség
XI. 18. 10 nap Szovjetunió
Dubna
Zawadowski Alfréd 1 éves USA munkatanulmányútjáról 1970. november
14-én végleg hazajött.
Rubin György 1 éves moszkvai MTA tanulmányútjáról 1970. november
15-én végleg hazajött.
Külföldi vendégek
W.PattersonHollandia XI.17-én fogadta: Elektronikus Főosztály
K.Kárpáty
Anglia
XI.17-én fogadta: Elektronikus Főosztály
R.Jaska
O.Komarek
J .Puchmelterova
ÜÜSiE-----------
XI.18-án fogadta: Elektronikus Főosztály
J.Columbi 
üiSzE----
XI.18-tól fogadta: Magfizikai Főosztály
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T.Zalewszki
JM.
XI.18-tól fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
6 napra
S.Feingenspann 
G .Lanfí 
W.Mailing NT3E---
XI.19-tól fogadta: Elektronikus Főosztály
XII.6-ig
M.Abo-Shaeer
Irak
XI.19-től fogadta: Nagyenergiájú Fizikai Főo.
3 hónapra
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
T Á J É K O Z T A T Ó  
ajándéktárgyak külföldre történő kiküldéséről
A Magyar Nemzeti Bank egyes ajándéktárgyak külföldre történő kiküldését 
az előzetes egyedi engedély beszerzésének kötelezettsége alól mentesí­
tette és a kiküldés engedélyezésének jogát a vámszervekre ruházta. Az 
alant részletezett küldemények tehát előzetes engedély nélkül adhatók 
postára és a küldeményeknek a postai feladást követő és rendbenlévő vám­
kezelése egyben a kiküldési engedély megadását is jelenti.
a./ Fentiek alapján nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank előzetes egye­
di engedélye a kereskedelmi forgalomban megvásárolható, vagy házi­
lag elkészített ajándék jellegű tárgyaknak a posta utján külföldre 
történő kiküldéséhez, amennyiben azok mennyisége nem kereskedelmi 
jellegű és belföldi forgalmi értéke a 250.- Ft összeget nem halad­
ja meg.
Egyes cikkek azonban, mint pl. nemesfémek és nemesfémből készült 
tárgyak, muzeális jellegű tárgyak /festmények, szobrok, régiségek/, 
élelmiszerek, fűszerek, szeszesitalok, dohányáru, csomozott szőnye­
gek, magvak, fotópapírok, fotóanyagok, bélyegek és természetesen 
forintbankjegyek, érmék és valuták nem tartoznak az igy külföldre 
küldhető ajándéktárgyak körébe.
b./ Nem szükséges előzetes egyedi engedély a "Postai kiscsomagok” Bul­
gáriába, Csehszlovákiába, a Német Demokratikus Köztársaságba és a 
Szovjetunióba történő kiküldéséhez. A kiscsomagok értéke a 400.- 
Ft— ot, súlya pedig az 1 kg—ot nem haladhatja meg. Az érték— és súly­
határon belül a csomag legfeljebb 100.- Ft értékű italt és dohány­
árut tartalmazhat. Nem küldhető a kiscsomagban fizetőeszköz, érték­
papír, nemesfém és abból készült tárgy, bélyeg, élelmiszer, valamint 
minden egyéb, az egyetemes postaegyezmény értelmében kiküldési tila­
lom alá eső tárgy. /A postai kiscsomagforgalomra vonatkozó részle­
tes szabályozást a Magyar Közlöny 1964. évi 39. száma tartalmazza./
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c./ Végül engedély nélkül küldhetők külföldre
- Magyarországon 1950. I. 1. után kiadott - legfeljebb 2 db
- magyar -, vagy idegen nyelvű szépirodalmi könyv , valamint
a Magyarország tájait ismertető, idegenforgalmi célokat szol­
gáló útikönyvek, útikalauzok és prospektusok,
- a vakok részére készült pontirásu könyvek és "Hangoskönyvek",
- sajáthangu hanglemezek és magnetofon-szalagok,
- Oolorvox és Cityvox hanglemezek,
- napilapok, hetilapok és folyóiratok, valamint naptárak.
Egyéb ajándékküldési lehetőségek:
1./ A Csók István Galéria /Budapest,V.Váci u.25./ az ott vá­
sárolt festmények, rajzok, rézkarcok, stb. kiküldését 
2.000.- Ft értékhatárig vállalhatja.
2./ Az alább felsorolt dohányboltokban vásárolt - díszdobo­
zokba csomagolt - cigaretták külföldre történő kiküldésére 
van lehetőség
Budapest, V. »Bajcsy Zs. u. 60.
V.»Dorottya u. 2.
V.,Felszabadulás tér 5*
VII.,Lenin krt. 2.
XII»,Magyar Jakobinusok tere 7»
Fenti boltokban vásárolt cigaretták kiküldése a Tempó 
KSz./Budapest,V.Bajcsy Zs.u. 54./ utján történhet.
3./ Az Állami Könyvterjesztő Vállalat felhatalmazott budapes­
ti és vidéki boltjai az ott vásárolt könyveket 250.- Ft 
értékhatárig a vevő kívánságára közvetlenül küldik ki a 
megadott külföldi cimre.
Az 1-3. pontban felsorolt cikkek kiküldéséhez szükséges engedély be­
szerzéséről az említett szervek gondoskodnak.
Az engedélyűrlapok Budapesten a Magyar Nemzeti Bankra központjában 
/Budapest,V.Szabadság tér 8-9./ vidéken a Bank megyei igazgatóságai­
nál, illetve fiókjaiban szerezhetők be és ugyanezen helyek adnak bővebb 
tájékoztatást a küldeményekkel kapcsolatban is.
MAGYAR NEMZETI BANK 
Devizagazdálkodási Főosztály
V. (1070.) ÉVFOLYAM
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Személyi hirek
Polinszky Károly miniszterhelyettes
V a r g a  Lászlót
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Nume­
rikus és Gépi Matematika Tanszékére az 1970/71 tanévre docensként 
kinevezte.
Tudományos Tanácsok hirei
Az Elektronikus Kutatások Tudományos Tanácsa 1970. november 19-én. 
ülést tartott. Napirenden a következő kérdések szerepeltek:
1. Tájékoztató az OMFB-MTA, illetve a KFKI-VIDEOTON tár­
gyalásokról«,
2. Számítástechnikai módszerek, rendszerek, berendezések 
kutatása és fejlesztése.
3. Pályázat kiírása a TPA-70 teamben való részvételre.
Az ülésen meghívottként az EFO pártszervezetének vezetősége is részt- 
vett.
Fegyelmi hírek
A Számítástechnikai Osztály vezetője f.év november 24-én kelt 
1740/70 sz. határozatával
Kondor Margit gépkönyvelőt
elbocsátás fegyelmi büntetésben részesítette, mert nevezett igazol 
latlanul távol maradt munkahelyétől, és a táppénze&utalvány adatait 
meghamisítva jogtalanul vett fel 684.- Ft összegű táppénzt.
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Tá.iékoztatás a Külügyi Bizottság üléséről
A Külügyi Bizottság f.hó 20-1 ülésén az alábbi ügyeket tárgyálta meg:
- Konczos Géza, a Szilárdtestfizikai Főosztály tudományos munkatár­
sa 1970» december végén lejáró NDK-beli magyar állami ösztöndí­
jas tanulmányútjónak 3 hónapos meghosszabbítási kérelmét támogat­
ja. Az erre vonatkozó javaslatot az NKO az MTA Természettudományi 
I. Főosztályának jóváhagyásra megküldte.
- Mezei Ferenc, a Szilárdtestfizikai Főosztály tudományos munkatár­
sa 1971« február 1-től kezdődő 6 hetes HSZK-beli meghívás elfoga­
dását támogatja. A javaslatot az NKO az MTA Természettudományi
I. Főosztályának jóváhagyásra megküldte.
- A Külügyi Bizottság foglalkozott a hosszú tanulmányutakra tett ja­
vaslatok intézeti előkészítésével. Felhívja az önálló szervezeti
egységek vezetőit, hogy a ,javaslatokát tárgyalják meg a tudományos 
tanácsok ülésén és egyeztessék a területileg illetékes párt alap­
szervezetek vezetőségével. Az intézésre beadott javaslatokhoz csa­
tolják a tudományos tanácsok és a párt alapszervezet vezetőségének 
Írásos állásfoglalását.
- Az MTA Természettudományi I. Főosztály megküldte az intézetnek az 
Országos ösztöndij Tanács 1970. szeptember 29-én kelt körlevelét, 
amelyben közli, hogy az Országos Ösztöndij Tanács döntési körébe 
tartozó tanulmányutakhoz a középfokú állami nyelvvizsgával rendel­
kező pályázóknak az ügyükben történő döntést megelőzően bizottság 
előtt szaknyelvi vizsgát kell tenniök.
Az Országos Ösztöndij Tanács közvetlenül értesiti a vizsga helyé­
ről és időpontjáról azokat az 1971. évi tanulmányutakra pályázókat, 
akiknek vizsgát kell tenni. Azokat a pályázókat, akik a vizsgán 
nem jelennek meg, az Országos Ösztöndij Tanács nem veszi figyelem­
be a tanulmányutak elosztásánál.
Jogszabály figyelő
A 6/1970 MIA-F számú - az akadémiai kutatóhelyek gazdálkodási és anyagi 
érdekeltségi rendszerével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról 
szóló - utasitás 8.§. 4. bekezdése értelmében a szerződéses munkák után 
fizetendő felújítási hányad mértéke az akadémiai utasitás közzététele 
után kötött szerződések vonatkozásában a befolyt és elszámolt árbevétel 
6 %-a, mig az ezt megelőző szerződések után 2 %-a.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az emlitett akadémiai utasitás közzété­
telének napja 1970. november 2 3, tehát ezen időpont után kötött szerző­
dések vonatkozásában 6 %  felujitási hányadot kell befizetni.
Közöljük továbbá, hogy a 106/1970 PM /EK 13./ számú utasításnak a 
6/1970 MTA-F /Ak.18./ számú utasítással egységes szerkezetbe foglalt 
szövege az Akadémiai Közlöny ez évi 18-as számában jelent meg. Mivel 
az utasításokat külön-külön a 21. és 45. sz. Tájékoztató melléklete­
ként megküldtük, az egységes szerkezetbe foglalt utasításokat kérésre 
az egyes szervezeti egységeknek rendelkezésre bocsátjuk. Kérjük ezért 
a példányszám iránti igényt szíveskedjenek az Igazgatási Titkárságon 
bejelenteni.
3€ H *
A munkaügyi miniszter 134/1966/21 Mü.M. sz. utasítását egybedolgoz­
ták a 1^9/1970/29 Mü.M. sz. utasítással. Az uj utasításból, amely 
1970. október 15-én lépett hatályba, az alábbiakban közöljük azokat 
a részeket, amelyek intézetünk dolgozóit érinthetik:
Nem tartozik az utasitás hatálya alá az az ösztöndíjas, aki államközi 
kulturális egyezmény alapján részesül ösztöndíjban, valamint az sem, 
akinek a részére külföldi alapítvány az erre felhatalmazott magyar 
állami szerv közreműködésével adományoz ösztöndijat.
A munkavállalás engedélyezhető /többek között/ tudományos kutatónak
- ideértve a felsőoktatási intézmények oktatóit is - szakmai ismere­
tek bővítése, illetőleg tapasztalatcsere céljából.
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A külföldi munkavállalási engedélyt az illetékes miniszter /országos 
hatáskörű szerv vezetője/ adja ki /KFKI dolgozók esetében az MTA fő­
titkára/.
Az engedélyezésről egyidejűleg, de a tervezett munkavállalás érdeké­
ben történt kiutazást megelőzően legalább 2 hónappal - sürgős esetben 
is legalább 30 nappal előbb - a munkaügyi minisztert értesiteni kell.
A munkaügyi miniszter az engedély kiadása ellen 30 napon belül halasz­
tó hatályú észrevételt tehet, ha az engedélyezés a külföldi munkaválla­
lásra vonatkozó szabályoknak nem felel meg.
A munkavállalási engedélyt a kiutazónak csak akkor lehet kiadni, ha a 
30 nap letelt és ez alatt a munkaügyi miniszter észrevételt nem tett.
A fentebb ismertetett rendelkezés nem módositja a külföldi munkaválla­
lási ügyeknek az intézetben eddig szokásos intézési rendjét. A dubnai 
EAI-ban munkavállalás formájában megvalósuló hosszú tanulmányutak /3 
hónapnál hosszabb időtartam/ nem minősülnek a rendelet hatálya alá 
tartozó munkavállalásnak.
Rendezvények
A Szilárdtestfizikai Főosztály jubileumi előadásai
1970. XII. 7. Nagy Imre Anomális transzport jelenségek a fer- 
romágneses fémek kritikus pontja köze­
lében.
Zimmer György 
Kemény Tamás 
Tóth József
Az elsőrendű mágneses átalakulások egy 
érdekes példája: vas-ródium ötvözetek.
1970. XII. 14. Tóth Ferenc A mágneses memóriákkal kapcsolatos ku­
tatások.
Krén Emil Mágneses átalakulások mangán alapú öt­
vözetekben.
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1971. I. 11. Konczos Géza A  nagytisztaságu vas előállításával 
kapcsolatos technológiai problémák.
Grüner György 
Cser László 
Vincze Imre
A hiperfinom tér és a mágneses momen­
tum eloszlása ferromágneses híg ötvö­
zetekben.
1971. I. 18. Zawadowski Alfréd
Infravörös divergenciák a szilárdtest­
fizikában.
Mezei Ferenc Zérus feszültségű anomáliák.
1971. I. 25. Vasvári Béla Az átmeneti fémek elektron- és fonon 
spektruma.
1971.11. 2. Tompa Kálmán Rézalapú hig ötvözetek elektron szer­
kezetének vizsgálata NMR módszerrel.
Hargitai Csaba A hig ötvözetek és a fémek mágnességé- 
nek néhány problémájáról.
Előadások helye; Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Budapest, V., Szabadság tér 17.
Az előadások 16^° órakor kezdődnek.
Közlemény
A Fenntartási Osztály közli, hogy december 5-én /szomba­
ton/ délelőtt kb. 9 órakor egy órás időtartamra áramszü­
net lesz az egész intézet területén.
összesítő kimutatás 
a KFKI szerződéses munkáiról forint-értékben 1970. I. 1-től H .  29-ig.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lo.
1. Számítástechnikai. 0. 45 9,412,0 7,872,2 7,712,o 83,6 81,9 98,o 1,539,8
2. Magfizikai Főosztály 8 798,3 264,2 264,2 33,1 33,1 loo,o 534,1
3. Fizikai Optikai Labor 5 l,44o,o ( 298,0 298,0 2o ,7 2o,7 loo,o 1,142,0
4. SzilárdtestfizikaiFőo. 3 4,9oo,o 1,532,5 1,532,5 31,3 31,3 loo,o 3,367,5
5. Magkémiai Főosztály 12 4,664,3 1,544,3 1,544,3 33,1 33,1 loo,o 3,12o,o
6. Reaktorfizikai Főo. 8 5,lol,6 1,992,7 1,992,7 39,1 39,1 loo,o 3,lo8,9
7. Elektronikus Főosztály 54 75,8o9,o 3o,735,2 2o,34o,5 4o ,5 26,8 66,2 45,o73,8
+ kereskedelmi ártöbblet 1,715,6 1,715,6 1,715,6 -■
8. Műszaki Főosztály '- 114 7,262,8 3,862,9 3,8oo,8 53,5 52,3 97,7 3,379,9
9. Sugárvédelmi Osztály 7 4oo,o 281,9 245,0 7o,5 61,3 86,9 118,1
Összesen: 256 111,5o3,6 5o,119,5 39,445,6 44,9 35,4 78,7 61,384,1
Tudományos Titkárság
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Hivatalosan külföldre utazók
Haraszti János 
TPA munkálatok
elvégzése 
KFKI ktsg.
Haraszti Jánosné 
Munkavállalás 
OAB költség
Hagy Elemér 
Per.iésZo ltán 
Sebestyén Ákos 
Somogyi Antal ' 
Szeminárium 
Fogadó fél ktsg.
Makra Zsigmond 
TlAU konferencia 
NAÜ költség
Káló Mátyásné 
Eárádi Pál 
Szerviz 
KFKI költség
Csőke Antal 
Munkavállalás 
folytatása 
KFKI költség
Biró János 
Tárgyalás 
KFKI költség
Kiss Dezső 
Megbeszélés 
OAB költség
Vesztergombl György 
Tud. együttműködés 
OAB költség
XI.20. 21 nap
XI.20. 2 év
XI.20. 1-1 nap
XI.22. 6 nap
XI.23. 21 nap
XI.23.
XI.23. 5 nap
XI.24. 7 nap
XI.24. 3 hét
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Ausztria
Bécs
Ausztria
Bécs
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Moszkva
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
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V.Bürger
n Lk
XI.22-től 
15 napra
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TPA tanfolyam
L.Smrcka
ÖsSzK
23.25-tól 
14 napra
fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
Sz.A. Mnacakan.ian 
£zU
XI.23-tól 
14 napra
fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
G.Blumentritt
KDK
XI.26-tól 
10 napra
fogadta: Reaktor Főosztály
G .God efroy 
Franciaország
XI.26-tól 
2 napra
fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
G.Gradwell
A.Hulikene
J.Sims
Anglia
XI.26-án fogadta: Elektronikus Főosztály
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Az újévi és egyéb üdvözlő nyomtatványokról
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 82/1964.sz. határozata szerint 
"Az akadémiai kutatóintézmények é s .vállalatok állami költségen újévi 
jókívánságokat nem fejezhetnek ki." "Az akadémiai intézmények a külföld­
ről érkező jókívánságokért egyszerű formában köszönetét mondhatnak."
A  fenti határozat értelmében ez évben sem kerülhet sor intézményesen 
karácsonyi és újévi üdvözlő nyomtatványok beszerzésére.
A Tudományos Tanácsok hirei
A Magkémiai Tudományos Tanács
november 27-én a pártalapszervezeti vezetőséggel kibővített
ülésén
- a főosztály 15 éves távlati tudományos tervjavaslatát,
- az Intézeti Dij pályázataival és a Tudományos Tanáccsal kap­
csolatos kérdéseket,
a Reaktorkutatási Tudományos Tanács 
november 30-1, kibővített ülésén
- az atommagkutatás távlati tudományos tervjavaslatát 
vitatta meg*
A  Magfizikai Tudományos Tanács
december 7-i ülésének napirendjén a következők szerepeltek* -
- az Intézeti Dij pályázatok megvitatása;
- a Műszaki Főosztály által kifejlesztett fluid elemek esetle­
ges felhasználása;
- a főosztály műszerparkjának csökkentésével kapcsolatos teendők;
- döntések hozatala az uj laboratóriumi helyiségek kialakítására 
és elhelyezési rendjének módosítására.
A Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
k ö z l e m é n y e
A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 1971. január 2rán 
esedékes illetmények kifizetése 1970. december 30-án történik.
Felkérjük azokat a dolgozókat, akik december 20-án szabadságon 
vagy hivatalos kiküldetésben vannak és ezért illetményüket decem­
ber 30-át megelőzően kivánják felvenni, ezen igényüket a szokásos 
formanyomtatványon legkésőbb december 16-ig jelentsék be a Munka­
ügyi Osztálynak.
Az illetményjegyzékek időben történő összeállítása és a kifizetés­
hez szükséges készpénz biztosítása érdekében kérjük a határidő be­
tartását*
Egyben közöljük, hogy
1970. december 31-e /csütörtök/ rendes munkanap,
1971. január 1-e /péntek/ fizetett ünnep, 
január 2-a /szombat/ munkaszüneti nap, 
január 3-a /vasárnap/ pihenőnap.
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T á j é k o z t a t á s  a  Külügyi Bizottság üléséről
A Külügyi Bizottság f. hó 5-i ülésén az alábbi ügyeket tárgyalta?
*
- K o v á c s  István tudományos főmunkatárs 1971» eleijén kezdődő
2 1/2 éves dubnai munkavállalási pályázatát a Bizottság támogat­
ja. Határozatot hozott,hogy az intézeti párt VB és az igazgató 
hozzájárulása után az HKO a javaslatot terjessze fel az MTA 
Természettudományi I. Főosztálynak jóváhagyásra.
- P r a v e c z k y  Endre tudományos munkatárs dubnai munkaválla­
lási szerződésének 1971. junius 1-től 1971. december 1-ig törté­
nő meghosszabbitási kérelmét a Bizottság támogatja. A határozat 
szerint az intézeti párt VB és az igazgató hozzájárulása után az 
HKO a határozatról értesitse az OAB Titkárságot.
- S ó l y o m  Jenő tudományos munkatárs 1971* márciusában lejáró 
meghívásos tanulmányutjának 1971. december 51-ig történő meghosz- 
szabbitási kérelmét a Bizottság támogatja. Az intézeti párt VB
és az igazgató hozzájárulása után a javaslatot jóváhagyásra az 
MTA Természettudományi I. Főosztálynak küldi meg az NKO.
- Az 1971. évi külföldi kiutazásokra és külföldi vendégfogadásra 
szolgáló összegek elosztási javaslatát a Külügyi Bizottság elfo­
gadta és döntésre az Igazgató Tanács ülése elé terjesztette.
Rendezvények
A Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki Ellenőrzési Szakosztálya és a 
Mahr-Feinprüf cég /NSZK/ 1970..december 11-én 9 órakor a Technika Háza 
/V. Szabadság tér 17./ III. em. 320.sz. előadótermében
Mérés és vizsgálat a Mahr-Feinprüf cég mechanikai, pneumatikái, 
elektronikai mérőkészülékeivel
cimmel előadást rendez.
Előadó: Dipl.Ing. Josef Zimmermann.
Az előadást magyar nyelven ismertetik és az utána következő vita tol­
mácsolásáról gondoskodnak.
1970. november hónapban belépett dolgozók
Nagyenergiájú Fizikai Főosztály Oláh Zsuzsanna laboráns
Fizikai-Optikai Laboratórium Szécsenfalvi Zsuzsanna laboráns
Reaktor Főosztály Kázmér Katalin műszaki ügyintéző
Elektronikus Főosztály Bozsér Pál tudományos smt.
Koczka Jenő betanitott daraboló
Peszeki Éva részletszerkesztő
Sándor Anna ag. előadó
Számítástechnikai Osztály Farkas Ilona Judit programélőkészitő
Műszaki Főosztály Tóth Ottó betanitott munkás
Vig Péter szerk.technikus
Pénzügyi és Számviteli Főosztály Havasi LászIóné admini sztrátor
Kristóf LászIóné könyvelő
Székely Imre könyvelő
Kutatásellátási Főosztály Horváth János segédmunkás
Illyés Károly kert.technikus
i Jacob Tamás szakmunkás
Tóth Péter kért.s zakmunkás
Igazgatási Titkárság Balázs Béla osztályvezető
Beszédes Antalné előadó
Zajác Erika kézbesítő
Tudományos Titkárság Földvári Tamás szociológus
Munkaviszonyuk az intézettel megszűnt
Nagyenergiájú Fizikai Főosztály Zarnóczay Lajosné titkárnő
Magfizikai Főosztály Szálai Lajos műszaki ügyintéző
Mayr Endre tud.segédmunkatárs
Fizikai-Optikai Laboratórium Szüts Alajosné laboráns
Magkémiai Főosztály Demmer Györgyné vegyésztechnikus
Frecskai Andrásné műszaki ügyintéző
Virág András műszaki ügyintéző
Elektronikus Főosztály Szilágyi Péter daraboló
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Műszaki Főosztály Farkas Pál marós
Szabados Andor betanított munkás
Pénzügyi és Számviteli Főosztály Mácsai Ottóné gépkönyvelő
Szécsi Ferenc Nándomé könyvelő 
-Kutatásellátási Főosztály Filep Józsefné takaritó
Tudományos Titkárság Off Gusztáv kiemelt közgazdász
Áthelyezések 1970« november 16-tól 30-í k
Kertész Ivánné Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról 
Elektronikus Főosztályra
Csekő Gézáné Kutatásellátási Főosztályról 
Elektronikus Főosztályra
Timár Angéla Igazgatási Titkárságról 
Elektronikus Főosztályra
Hivatalosan külföldre utazók
Marton Katalin
Szeminárium, 
TÁKI ktsg.
re. 27. 7 nap SzovjetunióMoszkva
Pintér György 
feÍbisz Ferenc
Konzultáció, 
KFKI ktsg.
XI. 28. 7 nap Csehszlovákia 
Kassa, Pozsony
Vigassy József
Szimpózium, 
KFKI ktsg.
XI. 30. 5 nap Olaszország
Varese
Kóta József
i  » O Z U .C S  J . p T/V<
Tanulmányút, 
MTA egyezm.
XI. 30. 14 nap Bulgária
Szófia
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Konzultáció,
KFKI ktsg.
Lovas Mlklósné
IAEA, ösz^öndijas 
tanulmányút
Nagy Elemér XII. 2.
XII. 2.
4- nap
1 év
Csehszlovákia
Pozsony
Franciaország
Saclay
Külföldi vendégek
G.Godefroy 
Franciaország
A;Sz.Frolovs m ~ ------
T.Kazimierski HE---------------
H.Beülieh 
K'.HüIíer-
m -----
A.M.Baldin 
55Ü-------
G.Zeising 
NS'éfc '
V.A. Matve.jev
SzUi
T.Eadil-Weiss
CsSzK
M.P.Vajvar
n w  —
XI. 30-án 
XI, 30-án
XI. 30-tól 
5 napra
XI.30-tól 
5 napra
XI. 30-tól
XII. 1-től 
1 hónapra
XII. 3-án. 
XII. 3-án
XII. 3-tól 
12 napra
fogadta; Szilárdtestfizikai Főo.
fogadta: Elektronikus Főosztály
fogadta: Reaktor Főosztály
fogadta: Magfizikai Főosztály
fogadta: Nagyenergiájú Fizikai Főo.
fogadta: Számítástechnikai Osztály
fogadta: Nagyenergiájú Fizikai Főo.
fogadta: Elektronikus Főosztály
fogadta: Elektronikus Főosztály
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság 
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
íVleiős: Gyenes Imre
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Az Igazgató Tanács hírei
Az Igazgató Tanács és az MSZMP KFKI Végrehajtó Bizottsága 197o. 
december 9-én együttes ülést tartott.
1./ Napirendre került a főosztályok /osztályok, laboratóriumok/ 
távlati tudományos tervének és az 1971» évi célkitűzéseknek 
a megvitatása. Az igazgató az előterjesztéseket - kisebb mó­
dosítással - elfogadta.
2./ Határozat született arról, hogy a KFKI 1971» január elejé­
vel rátér az úgynevezett "Feladatok szerinti finanszírozás” 
rendszerére.
A távlati tudományos kutatási tervjavaslatok figyelembevé­
telével az 1971» évi intézeti szintű feladatokat az alábbi­
akban határozta meg:
-  nagyenergiájú fizikai kutatások,
- magfizikai kutatások,
- fizikai-optikai kutatások,
- szilárdtest kutatások,
- kémiai kutatások,
- reaktorkutatások,
- számítástechnikához kapcsolódó matematikai kutatások,
- elektronikai kutatások,
- központi számítástechnikai fejlesztési program,
- memória-anyagok kutatása,
- ion-implantációs kutatás,
- ZR-6 reaktorkutatások.
Az intézeti szintű feladatokon belül az 1971» évi főosztályi 
feladatokat a szervezeti egységek vezetői - a Tudományos Ta­
nács véleményének kikérése után - 1971. január 31-ig saját 
hatáskörben határozzák meg.
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3./ Az együttes ülésen megvitatták az 1971. évi anyag- és beruhá­
zási keretek felosztására előterjesztett javaslatot. A kere­
tek felosztása vonatkozásában az igazgató előzetes határoza­
tot hozott. A végleges keretek megvitatására az 1971» február 
havi Igazgató Tanács ülésen kerül sor.
4./ A Tudományos Tanácsok és a Műszaki Tanács tagjainak megbíza­
tása 197o» december 31-én lejár. Az igazgató 1971. január 1-i 
hatállyal 3 évi időtartamra kinevezte a Tanácsok elnökeit és
- a Tanácsok elnökeinek javaslatára - a Tanács tagjait.
Eszerintt
a Nagyenergiájú Fizikai Tudományos Tanács 
elnöke: Kiss Dezső
tagjai: Bo&óM —  György 
.Frankéi Andor 
Gémesy Tibor 
Koch József 
Nagy Elemér 
Pintér György 
Somogyi Antal 
Te Íbisz Ferenc 
Válás György
J,
a Magfizikai Tudományos Tanács 
elnöke: Erő János
tagjai: Ádám András ő
Bencze Gyula 
Keszthelyi Lajos . 
Klopfer Ervin 
Kluge Gyula 
Lovas István 
Pásztor Endre 
Szabó László 
Zámori Zoltán 
Zimányi József
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a Fizikai-Optikai Tudományos Tanáos 
elnöke: Varga Péter
tagjai: Bakos József
Csillag László 
Farkas Győző 
Kiss Árpád 
Salamon Tamás
a Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács
elnöke: Tompa Kálmán / C, - ?  ^
tagjai: Balla János J A -  o  9  
Cser László 
Konczos Géza 
Krén Emil 
Kroó Norbert 
Tóth. Ferenc 
Vasvári Béla 
Zimmer György 
Zawadowszky Alfréd
a Magkémiai Tudományos Tanács .
elnöke: Szabó Elek A  M
tagjai: Bakos László 
Fodor Miklós 
Gróz Péter 
Kósa Somogyi István 
Molnár Ferenc, //f- 
Opauszky István 
ördögh Mária
Schiller Róbert 
Vorsatz Brúnó
a Reaktorkutatási Tudományos Tanács 
elnöke: Szabó Ferenc
tagjai: Bőd László
Fehér István 
Gyimesi Zoltán
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Kosály György 
Pallagi Dezső 
Szabados László 
Szatmáry Zoltán 
Szlávik Ferenc 
Török Antal 
Várkonyi Lajos 
Zobor Ervin
az Elektronikus Tudományos Tanács
elnökes Sándory Mihály 4  f /í
) tagjai: Binder Gyula
Biri János 
Csákány Antal 
iigx’i Sándor 
Xváuyi Gyula 
Lukács József 
Rázga Tamás
Vajda Ferenc 'f-- ^
a Számítástechnikai Tudományos Tanács 
elnöke: Varga László
tagjai: Békéssy András 
Ivanyos Lajosné 
Lőcs Gyula 
Major Györgyné 
Zimányi Józsefné
a Gépészeti Műszaki Tanács
elnöke: Vályi Nagy József /f J
tagjai: Eszli László 
Egri Béla 
Horváth Béla 
Horváth Imre 
Muzsnay László 
Serf Egyed 
Tóth Tivadar / & ~
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5./ Az igazgató a Külügyi Bizottság javaslatának alapulvételével 
felosztotta az 1971* évi utaztatási pénzügyi keretet.
Az együttes ülés további két napirendi pontján bizottságok kine­
vezésére került sor.
6./ Az Intézeti Dijra benyújtott pályázatok 
bizottság elnöke: Szabó Elek
tagjai: Biri János
Csillag László 
Krén Emil Wfíí,
Lovas István 
Muzsnay László 
Schiller Róbert 
Szlávik Ferenc
7./ A Számitástechnikai Bizottság
elnöke: Kiss Dezső
tagjai: Ivanyos Lajosné
Lukács József ' :'p  
Solt György 
Tarnay.Katal in
ié & t é & r ' •~-rn laVigassy József 
Zámori Zoltán
i
8./ Az igazgató meghatározta az Igazgató Tanács 1971« I* félévi 
munkatervét.
A teljes szövegű határozatokat az Igazgató Tanács és az MSZMP 
KFKI Végrehajtó Bizottság tagjai, állandó meghívottjai, valamint 
az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
elbírálására kijelölt
i
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Személyi hírek
T o m p a  Kálmán főosztályvezető
P a r d a v i Ferencnét
1970. jülius 1—i hatállyal,
V i n c z e Imrét
1970. julius 20-i hatállyal,
N a g y  Dénes Lajost és 
L o v a s  Antalt
1970* szeptember 1-i hatállyal,
J á n o s s y Andrást K
1970. szeptember 15-i hatállyal,
G y u l a i  Józsefet
1970. december 1-i hatállyal 3 éves időtartamra a Szilárdtestfizi­
kai Főosztály tudományos munkatársává nevezte ki.
3e * *
K i s s  Dezső főosztályvezető
K ó t a Józsefet X
1970. szeptember 1-i hatállyal - 3 évi időtartamra - a Nagyenergiá­
jú Fizikai Főosztály tudományos munkatársává nevezte ki.
* H
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1970-ben a
Gyulai Zoltán dijjal 
H a r g i t a i  Csabát,
a Schmid Rezső'dijjal
L o v a s  Miklósnét
tüntette ki.
A dijak átadására a Társulat 1970. december 11-i közgyűlésén került 
sor.
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A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács november 30-án kibővített iilést 
tartott.
Az ülésen a
főosztály 1971.évi feladatait vitatták meg, valamint 
Hargitai Csaba és Grüner György dolgozatát javasolták 
publikálásra.
Tudományos Tanácsok h íre i
Jogszabály figyelő
A munkaügyi miniszter 120/1970 731/ MüM /XII.2./ számú 
utasítása külföldön munkát vállaló kutatók munkaviszo­
nyával kapcsolatos egyes kérdésekről
Az utasitás hatálya arra a tudományos kutatóra - ideértve a felsőokta­
tási intézmények oktatóit is - terjed ki, aki szakmai ismeretei bővíté­
se, illetőleg tapasztalatcsere céljából az erre feljogosított szervtől
magánkezdeményezése alapján
kapott külföldi munkavállalásra engedélyt.
A munkavállalás idejére csak fizetésnélküli szabadság engedélyezhető.
A külföldi munkavállalást engedélyező miniszter rubel elszámolás alá 
tartozó területre történő kiutazás esetében kivételesen engedélyezhe­
ti, hogy a tudományos kutató részére a vállalat a fizetésnélküli sza­
badság tartamára téritést adjon. Ennek felső határa a kutató kiutazást 
megelőző átlagkeresete.
Az utasitás kihirdetése napján lép hatályba.
Tájékoztatás a Találmányi Bizottság üléséről
A KFKI Találmányi Bizottsága 1970. december 10-én ülést tartott.
Napirendi pontok:
1./ "üzemeljárás atomerőmüvekhez" c. találmány külföldi 
szabadalmaztatása és értékesítése.
-  3 2 3  -
2./ Az Elektronikus Főosztály szabadalmainak értékesítése, 
illetve további fenntartásuk megvitatása.
3./ Folyamatos ügyek.
A Találmányi Bizottság az 1./ napirendi pontban foglaltak végrehajtása 
érdekében határozatokat hozott.
A 2./ napirendi ponttal kapcsolatban a Bizottság felkéri a fenntartási 
dijat átvállaló vállalatokat, hogy a dij befizetésének megszüntetéséről 
időben értesítsék a KFKI-t, hogy a fenntartásról még gondoskodni lehes­
sen.
Határozatot hozott a találmányok értékesítésére és az elavult, nem ér­
tékesíthető szabadalmak megszüntetésére.
A Találmányi Bizottság felkéri az önálló szervezeti egységek vezetőit, 
hogy a jövő év márciusában meginduló 2 hónapos iparjogvédelmi tanfolyam­
ra jelöljenek ki résztvevőket. A tanfolyam minden héten kedden 9 órától 
16 óráig tart.
Rendezvény
A Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület Elektronikus 
Számítógépek és Szabályozóberendezések Szakosztálya 1971» szeptemberé­
ben Balatonszéplakon megrendezi a
"VTH. Ipari Elektronikus Mérés és Szabályozás"
szimpóziumot. A szimpózium tárgya - hasonlóan mint az eddigiek - az ipa­
ri elektronikus berendezések kutatásával, fejlesztésével és alkalmazásá­
val kapcsolatos kérdések. Célja elsősorban az, hogy ezen a területen el­
ért hazai eredményeknek publikációs lehetőséget biztosítson. Ezenkívül a 
Rendezőbizottság a résztvevőket tájékoztatni kívánja a szakterület fejlő­
déséről is olymódon, hogy felkért előadók egy-egy szükebb témáról össze­
foglaló előadást tartanak.
A szimpóziumra jelentkezni lehet ipari mérés, adatfeldolgozás szabályozás 
vagy számitógépes irányítás céljára szolgáló elektronikus berendezések
konstrukciós vagy alkalmazástechnikai kérdéseivel foglalkozó előadással. 
Az előadás csak a szerző vagy szerzők olyan eredeti munkája lehet, amely 
a hazai szakemberek számára publikálva még nem volt.
Az előzetes jelentkezés az előadni kivánt téma cimének és 10— 15 soros 
kivonatának beküldésével történik.
Jelentkezési határidő: 1971» január 10.
A végleges nyomdai kézirat beküldésének határideje:
1971. március 31*
A beküldött és elfogadott előadások a szimpózium előtt teljes terjedel­
mükben megjelennek s a szimpóziumon csak rövid ismertetésük, kiegészíté­
sük és megvitatásuk lehetséges.
A jelentkezéseket kérjük a Tudományos Titkárságnak megküldeni.
Hivatalosan külföldre utazók
Horváth Sándor
Munkavállalás folytatása 
OAB kts.
XII. 4 Szovjetunió
Dubna
Baila János 
Tompa"' Kálmán
XII. 5» 10 nap Szovjetunió
Leningrád
Konf&rencia 
OAB kts.
Jánossá András 
Kemény Tamás""" 
Tóth József
XII. 5• lö nap Szovjetunió
Leningrád
Konferencia 
KFKI kts.
Salamon Anna
Bruck László 
¿oda Gyula"™“
XII. 7. j 10 nap Szovjetunió
Dubna
Tapasztalatcsere 
KFKI kts.
Já* or András
Konferencia 
K F ’I kts.
XII. 7« 12 nap Svájc
Genf
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Fodor Miklós 
£okó holtán
Tapasztalatcsere 
MTA egyezm.
m .  7 . 7 nap Csehszlovákia 
Prága - Réz
Bogdány János Ree lüors
TPA szerviz 
KFKI kts.
m .  7. 14 nap NDK
Berlin - Idpcse
Somogyi Antal
Szeminárium 
Meghivó fél + KFKI 
utikts.
Nagy Elemér
Egy üt tmiiköd és 
EAI kts.
XII. 8.
XII. 8.
6 nap
20 nap
Szovjetunió
Leningrád
Szovjetunió
Dubna
Praveczki Endre
Munkavállalás folytatása 
OAB kts.
XII. 8. Szovjetunió
Dubna
Dányi La.josné
TPA szerviz 
KFKI kts.
XII.10. 20 nap NDK
Berlin - Lipcse
Csa.jka Mária
Konferencia 
KFKI kts.
XII.10. 10 nap Szovjetunió
Moszkva
Külföldi vendégek
J.Chwaszczewska 
I M ---------- —
xri. 7-tő i
5 napra
fogadta? Magkémiai Főosztály
T.G.Aposztolov
Bulgária
B.Arkuszewski 
J.Chwaszczewski , 
J.Tbpa
Sz.P.Komisszarov
S iü ------------------------- ----
XII. 7-től 
5 napra
XII. 7-től 
5 napra
fogadta; Reaktor Főosztály
fogadta; Reaktor Főosztály
XII. 7-től fogadta; Reaktor Főosztály
5 napra
H.Mayer 
J.iSchoIer
NDK
XII. 7-től 
5 napra
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fogadta: Reaktor Főosztály
J.Vorisek 
CsSzK
XII. 7-től 
5 napra
fogadta: Reaktor Főosztály
F .Eggeling 
A.Gdeenup
Anglia
M.Kanpf
Svájc
E.Luka
Románia
XII. 8-án fogadta; Magkémiai Főosztály
XII. 9-én fogadta: Könyvtár és Kiadói 0.
XII. 9-től fogadta: Szilárdtestfizikai Főo. /
E.Felipe Riveron 
Kuba
XII. 9-től fogadta: Elektronikus Főosztály
V.A.Halkin 
SzU
XII.10-től fogadta: Magkémiai Főosztály
J.Hrblicka
Ö.B'imane
CsSzK
XII.10-én fogadta: Fizikai-Optikai Labor.
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorositó üzeme 
Felelős: Gyenes Imre
KFKI 5287
147. Ungi Lajosné
V. (1970.) ÉVFOLYAM 51.
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
Budapest 1970.december 23. Hivatali haumi latra f
TARTALOM
Személyi hirek 328 oldal
Helyreigazítás 328 "
-.A Tudományos Tanácsok hirei 329 "
Jk Műszaki Főosztály közleménye 329 "
A Személyzeti és Oktatási Osztály
tájékoztatója 330 ”
Vízszolgáltatás szünetelése 334 "
Áthelyezések december 1-től 15-ig 334 "
Hivatalosan külföldre utazók 334 "
Külföldi vendégek 335 ”
-  3 2 8  -
Személyi hírek
V a r g a  Péter laboratóriumvezető
R u b i n  Györgyöt
1970. október 1-i hatállyal a Fizikai Optikai Laboratórium tudományos 
munkatársává nevezte ki.
x s x
P á l  Lénárd igazgató ez év december 23-tól 1971* január 8-ig évi 
rendes szabadságát tölti# Távollétében B 0 r 0 s s Zoltán igazgatási *
és gazdasági igazgatóhelyettest bizta meg az igazgatói teendők ellátá­
sával.
Helyreigazítás
A Tájékoztató 50. számában közölt kinevezésekből
Nagy Dénes Lajos 
Jánossy András 
Gyulai József 
Kóta József
tudományos munkatárssá történt kinevezése meghatározatlan időre szól.
X  X  X
Ugyancsak az 50.sz. Tájékoztatóban közölt Számítástechnikai Bizottság 
teljes névsora:
elnök: Kiss Dezső
tagok: Ivanyos Lajosné
Lukács József 
áolt György 
Tarnay Katalin 
Telbisz Ferenc 
Varga László 
Vigassy József 
Zámori Zoltán
A Tudományos Tanácsok hirei
A Gépészeti Műszaki Tanács 1970. november 30. december 1. és 2-án tartott 
ülésén
megvitatta a Műszaki Főosztály várható feladatait;
a munkamódszer tökéletesítésére és néhány folyó üggyel 
kapcsolatban határozatokat hozott,
*  3E s
A Magkémiai Tudományos Tanács 1970. december 11-i ülésén az Intézeti Dij 
elnyerésére benyújtott pályázatokat tárgyalta meg.
* s  x
A Számitástechnikai Tudományos Tanács 1970. december 16-i ülésén
az Intézeti Dij elnyerésére benyújtott pályázatokat vi­
tatta meg, majd
a Tanács elnöke tájékoztatást adott a távlati tudományos 
tervvel kapcsolatos feladatokról,
JE » *
A Műszaki Főosztály közleménye
A Tájékoztató 40. számában közölt forgótarget pályázatra 4 jeligés mun­
ka érkezett, ezeket 3 tagú zsűri
Péter István 
Serf Egyed és 
Vorsatz Brúnó
értékelte,
I. dij nem került kiadásra
II. - 2000.- Ft-ra felemelt - dijat Pazonyi János pályázata 
nyerte el.
További 800.- Ft-tal jutalmazták még Szeli György munkáját.
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A Személyzeti és Oktatási Osztály 
t á j é k o z t a t ó j a  
az 1969/1970. tanév oktatási munkájáról
1./ Dolgozóink iskolarendszerű esti és levelező oktatásban való rész­
vételei
1968/69. 1969/70. 1969/70.
tanév vege tanév eleje tanév vége
Marx.-Len.Esti Egy. 21 28 27
Budapesti Müsz.Egy. 11 'l1 >Vili.kar 14 iI 13 1Vegyész kar 3 1y 20 3 ► 18 3 f 17Gépész kar -j ljI ljE M E  TOK mát. 5 2 ‘ 2Egyéb egyetem 11 9 8Műszaki Főiskola
Hi rád ás ipari 6] 10 .10f 15 13GépipariIpari Technikum J 32 J 23 21Közgazd.Technikum 6 8 7Gimnázium 12 9 6SZOT Felsőfokú Muhkavéd.T. 3 1 —EI/TE nyelvtanfolyam 1 1 1
Általános iskola , 1 1 . —
Összesen: 122 113 102
Az iskolarendszerű, oktatásban résztvevők évröl-évre csökkenő száma nem a 
szakmai továbbképzés iránti érdeklődés lanyhulását jelenti, mert ezzel 
egyidejűleg jelentősen növekszik a szakmai és továbbképző tanfolyamok 
iránti érdeklődés.
- Intézetünkben a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberekkel való ellátottság a telítődéshez közeledik;
a szükséges utánpótlás az iskolák, egyetemek nappali tagoza­
tain végzettek közül biztosítható.
- A továbbtanulási igény megvan, de fentiek miatt ezt magasabb- 
szintü tanfolyamokon igyekszünk biztosítani. Az ezeken való 
részvétel növekedése kimutatható.
- A nyelvtanulási igény tört előre, nagy mértékben megnőtt a 
különböző nyelvtanfolyamokra jelentkezők és résztvevők száma.
2./ Nyelvtanfolyamok
a./ Intézeten belüli nyelvtanfolyamok
Az elmúlt tanévben ugyancsak orosz és angol nyelvtanfolyamo­
kat szerveztünk.
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Az igények e vonatkozásban évről-évre nőnek, - különösen angol 
nyelv iránt - főként a fiatal kutatók részéről. Lehetőségeink 
viszont korlátozottak, melynek következtében egyes tanulócsopor­
tok zsúfoltak, és ez természetszerűleg csökkenti az eredmény ha­
tásfokát.
Lehetőségeinknek elsősorban az szab határt, hogy helyiségekkel 
nem vagyunk megfelelően ellátva. A szakszervezeti könyvtár he­
lyisége és a raktár egy részéből átalakított, de a raktártól el 
nem különített helyiség nem teszi lehetővé a zavartalan és kul­
turált tanórákat. Feltétlenül indokolt legalább két, - kizárólag 
erre a célra biztosított és megfelelően felszerelt - olyan helyi­
ség, ahol időbeli korlátozástól és egyéb zavaró tényezőtől mente­
sen biztosítjuk a kutatók számára elengedhetetlenül szükséges nyelv- 
ismeret megszerzését.
Orosz nyelvtanfolyam
3 csoportban működött. 1-1 csoport heti 5 órában 3 alkalomra el­
osztva. Résztvevők száma összesen: 34-36.
Angol nyelvtanfolyam
8 csoportban működött. 1 -1 csoport heti 3 órában 2 alkalomra el­
osztva. Résztvevők száma összesen: 78-84.
A résztvevők száma az előző tanévhez viszonyítva, az orosz nyelv- 
tanfolyamon kb. 10 %-kal, angol tanfolyamon kb. 30 %-kal növeke­
dett.
b./ Akadémiai nyelvtanfolyamok
A beszámolási időszakban intézetünk kutatói és mérnökei az alábbi 
létszámban vettek részt az MTA Nyelvtudományi Intézet által szer­
vezett angol és orosz uyelvtanfolyamokon:
o r o s z a n g 0 1
javasolva felvéve javasolva felvéve
25 14 48 22
A felvettek aránylag alacsony számához hozzájárult, hogy sokan 
már a felvételi vizsgán nem jelentek még. A felvettek közül öten 
nem jártak a tanfolyamokra, részben a közbejött külföldi utak, 
részben egyéb ok miatt.
Itt jegyezzük meg a tandíjra vonatkozó lényeges változást az 
1970/7 1. tanévtől kezdődően. A beszámolási időszakban az egész 
évi tandíj 2.400.- Ft, mely arányosan oszlott meg a résztvevő és 
az MTA között. Intézetünket nem terhelte anyagi kötelezettség.
Az 1970/71. tanévtől kezdve az évi tandíj 3 .600.- Ft, melyből 
1.440.- Ft a résztvevőt, 2.160.- Ft az intézetet terheli. így, 
az 1970/7 1. tanévben 38 intézeti dolgozó után az intézet 82.080.- 
Ft-ot fizet /MTA Főtitkárának-1970. junius 5-én kelt levele alap­
ján/.
-  3 2 2  -
3./ Egyéb tanfolyamok
Fokozott érdeklődés nyilvánul meg a BME Továbbképző Intézete tanfo­
lyamai iránt.
Az őszi és tavaszi félévekben összesen 77 tanfolyamon vettek részt 
dolgozóink /ez a szám az előző tanéveknek megközelitően kétszere­
se/.
Egyéb tanfolyamokon 50 dolgozó vett részt.
TMTiSSZ, s  zaEmu^káskép z ő - t továbbképző, könyvelő stb. tanfolyamok./
4./ A beszámolási időszakban dolgozóink közül iskolai továbbtanulásra
javasoltunk felvételt nyert
nappali esti lev. nappali" esti lev.
Egyetem 7 4 4 2
Műszaki Főiskola 1 9  1 8
ELTE nyelvtanfolyam - 2 - 1
Középiskola - 13 - 12
6  '"-28----------- 5 ¿3 /
5./ Kapcsolataink az egyetemek nappali tagozataira .járó hallgatóival
a./ Társadalmi ösztöndíjas szerződést az utóbbi években már nem 
kötöttünk. Jelenleg csak egy matematikus hallgatóval /Sar­
kad i Miklós/ állunk szerződéses viszonyban, aki az 1972/73 
tanévben fejezi be tanulmányait.
b./ Szovjet ösztöndíjas hallgatók
végzés ideje
1971. ■ ■ 1972. __ 1973,
8 -  6 2
1 - 1
5 3 2
u r
$
c./ Diplomatervezési gyakorlaton intézetünkben volt
nappali tagozatról .esti és levelező tagozatról
Villamosmérnöki Kar
Vegyészmérnöki Kar
TTK vegyész szak 
TTK matematika szak
TTK fizikus szak
3 hallgató 
1
2 "
1
25 "
Villamosmérnöki Kar 
Villamosmérnöki Kar
EHL'E fizika szak
6 hallgató 
/intézeti dolgozó/ 
1 hallgató 
/nem int.dolgozó/
1 hallgató 
/nem int.dolgozó/
összesen: 32 hallgató 8 hallgató
Megnevezés:
fizikus
vegyész
matematikus
összesen:
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d./ Termelési gyakorlaton csak nappali tagozatos hallgatók vettek 
részt, általában 1-5 hót időtartamra. E tanévben ezek száma a 
szokottnál alacsonyabb volt, mert sokan a termelési gyakorlat 
teljes vagy részbeni idején árvizvédelmi vagy ilyen irányú 
helyreállitási munkában vettek részt.
Fizikus hallgató 5
vegyész hallgató 2
matematikus hallgató 4
müsz.főisk.hallgató 2
lengyel fiz.hallgató 9
"összesen; 22
6./ Nyári gyakorlat
Az eddigiekhez hasonlóan az elmúlt nyáron is alkalmaztunk kisegitő 
munkára főiskolai és egyetemi hallgatókat, valamint középiskolás 
diákokat 500-900.- Ft havi díjazással.
1970. nyarán alkalmazást nyerts
14 egyetemi hallgató ebből - szovjet ösztöndíjas 3
- társadalmi ösztöndíjas 1
- int.dolg.hozzátart. 3
43 középiskolás ebből - int.dolg.hozzátart. 26
- Bolyai Szakközépisk.
tanulója 2
E célra felhasználtunk 28.000.- Ft-ot és 3 egyetemi hallgatót be­
töltetlen intézeti státuszra vettünk fel.
7 ./ Fiatal diplomások felvétele az intézetbe
Az 1969/70 tanévben nappali tagozaton végzett diplomások közül
17-et vettünk fel az intézetbe. Ezenkívül pályázat utján 6 fiatal 
diplomás /fizikus, vegyész/ nyerte el az újonnan létesített egye­
temi doktori ösztöndijat.
8./ Egyetemi oktató munkában való részvétel
Az 1969/70. tanévben egyetemi oktatómunkában 29 munkatárs vett 
részt. Sajnálatos, hogy az óraadók foglalkoztatásáról nem minden 
esetben szerzünk tudomást.
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Vízszolgáltatás szünetelése
A Kutatásellátási Főosztály közli, hogy 1971. január 2-án, szombaton 
az intézet egész területén szünetel a vizszolgáltatás*
Áthelyezések 1970» december 1-től 15-ig
Pénzügyi és Számviteli Főosztályról 
Kutatásellátási Főosztályra
í
Szilárdtestfizikai Főosztályról 
Elektronikus Főosztályra
Kutatásellátási Főosztályról 
Pénzügyi és Számviteli Főosztályra
Hivatalosan külföldre utazók
•Takács Jénosné
MTA egyezményes 
tanulmányút
Ambrózy György 
He'znvikov Gari.1 
Sándor íiSsz'l6
tanulmányút 
KFKI ktsg.
Révai János
munkatanulmányufc 
folytatása 
saját utiktsg.
Opauszki István 
ga51Jo"'EIe¥~,'~' 
Yorsatz Brúnó
XII. 9, 14 nap Jugoszlávia
Ljubljana
í
XII. 9* 10 nap Szovjetunió
Jereván
XII.11. Franciaország
Saclay
XII.14. 6 nap Szovjetunió
Moszkva
Balázs Judit
Bördén Péter
Nagy István
Konzultáció 
KFKI ktsg.
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Gróz Péter
konzultáció 
EAI ktsg.
Cser László
munkavállalás 
EAI ktsg.
Zsigmondi György
együttműködés 
MTA egyezmény
Bárányi Ferenc 
SerfEgyed
üzembehelyezés 
Metrimpex ktsg.
Bernáth László 
Berron Péter
müszerszállitás 
KFKI ktsg.
Ádám András 
Kajcsos Zsolt
tanulmányút 
KFKI ktsg.
Koch József
Interkozmosz 
megbeszélés 
Űrkutatási Biz.ktsg.
G.Khabaz¡Szíria
A.V.Anoresov 
V.I.Fisztul~ 
V.Sz.Matve.iev 
Q.V.Pelevin " 
Szovjetunió
A.M.Kadomceva 
T .B .0ve s i nni kova 
Szovjetunió
L.Zemlo 
TM.----
XII.14. 6 nap Szovjetunió
Dubna
XII.14. 5 hó Szovjetunió
Dubna
XII.14. 2 hó Jugoszlávia
Belgrád
XII.14. 6 nap Csehszlovákia
Bratislava
XII.15. 4 nap Csehszlovákia
Prága
XII.15. 10 nap .Szovjetunió
Kiev-Moszkva
XII.15. 6 nap Csehszlovákia
Kassa
Külföldi vendégek
XII.10-én fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
XII.14-én fogadta: Magkémiai Főosztály
XII.14-től fogadta: Szilárdtestfizikai Főosztály
9 napra
XII.14-től fogadta: Magfizikai Főosztály
6 napra
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G.Loos 
IEK---
XII.14-től fogadta: Magkémiai Főosztály
7 napra
D.S.Saye
rncTia
XII.15-én fogadta: Elektronikus Főosztály
R.Amold 
W.Kurtz" 
Á.Lloret 
Franciaőrszág
N.Bachmayer
Ausztria
G.Radendung
m
K fFetroszjan,Szovjetunió
XII.15-től fogadta: Nagyenergiájú Fizikai Főo.
7 napra
XII.16-án fogadta: Elektronikus Főosztály
XII.16-án fogadta: Elektronikus Főosztály
XII.16-tól fogadta: Fizikai-Optikai Laboratórium
3 hónapra
Hosszú kiküldetésről hazatértek:
Zobor Ervin december 11-én Dániából, 2 hónapos NAÜ ösztöndíjas ta­
nulmányiról, amely előző tanulmányút folytatása volt.
Kosáig György december 13-án Angliából, 4 hónapos magyar állami ösz­
töndíjas tanulmányutról.
Szerkeszti: az Igazgatási Titkárság
Felelős: az Igazgatási Titkárság vezetője
Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzem«,
Felelős: Gy°,nes Imre
KFKI 5292
V. (1970.) ÉVFOLYAM
147* Uogi la^osné
52. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST i97o.december 30. Hivatali tiaainátatral
TARTALOM
Személyi hirek 
A Tudományos Tanácsok hirei 
Rend e zvény
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek
3 3 8 oldal
339
339
340 
340
tt
ti
tt
tt
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Személyi hirek
P á l  Lénárd igazgató ez év december 23-tól 1971» január 8-ig 
évi rendes szabadságát tölti* Távollétében K i s s  Dezső fő­
osztályvezetőt, az Igazgató Tanács tagját bizta meg az igazga­
tói teendők ellátásával.
A Tájékoztató 51. számában közölt személyi hir helyesbítése.
X X X
B o r o s s Zoltán igazgatási és gazdasági igazgatóhelyettes 
ez év december 28-tól 1971» január 8-ig szabadságát tölti. 
Távollétében G o d a Gyulát, az Igazgatási Titkárság vezetőjét 
bizta meg az igazgatóhelyettesi teendők ellátásával.
X X X
P á l  Lénárd igazgató
K u r u c z György igazgatóhelyettest
egészségi állapotára való tekintettel - érdemei elismerése mel­
lett - az intézet Polgári Védelmi Szervezet parancsnoki teendői­
nek ellátása alól felmentette.
Az igazgató
G o d a Gyulát,
az Igazgatási Titkárság vezetőjét nevezte ki az intézet Polgári 
Védelmi Szervezet parancsnokává.
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'A Tudományos Tanácsok hirei
Az Elektronikus Tudományos Tanács december lö-án ülést tartott. 
Az ülésen
a Videoton Gyárral való tárgyalások tájékoztatója, 
valamint az 1971» évi Intézeti Dijra beérkezett, pá­
lyázatok megvitatása
került napirendre.
Rendezvény
A Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület Villamos 
Műszerek Szakosztálya több egyesülettel karöltve
1971. junius 9 - 11-ig a Győri Technika Házában
Villamos Műszer és Méréstechnikai Konferenciát
rendez.
A konferencia célja, hogy a villámos műszerek szakterületén dol­
gozó kutató, fejlesztő és felhasználó szakemberek eredményeit, 
problémáit ismertesse és a szorosabb együttműködést elősegítse.
A konferencián az alább felsorolt témakörökben rendeznek előadá­
sokat t
- Uj villamos-mérési módszerek
- Uj kutatási eredmények és konstrukciós megoldások 
a villamos elven működő műszerek területén
- A villamosenergia termelés, elosztás és a villamos 
energiával való gazdálkodás speciális műszer igényei
- Különböző iparágak technológiai folyamatainak villa­
mos utón megoldható mérési és szabályozási problémái
- Nem villamos mennyiségek mérése és szabályozása vil­
lamos utón.
- 3 4 0  -
Előadás tartására 1 1/2 - 2 oldalas tartalmi kivonat beküldésé­
vel 1971« február 15—í r  lehet jelentkezni. Az előadás megsza­
bott időtartama 30-35 perc.
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